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F l i T I E M P O (S. Meteorológico Ü J . — P a r a la m a ñ a n a 
de hoy: Cantabria y Galicia, vientos y l luvias. Resto do 
Espafia, inseguro. Temperatura m á x i m a del miérco les , 
24 en Murc ia ; m í n i m a de ayer, 2 en León . E n M a d r i d : 
m á x i m a de ayer, 14.9; m í n i m a , 6,9. (Véase en quin ta 
plana el Bolet ín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R 1 R C I O N 
M A D R I D 2,80 pesetas a l mes 
P R O V I N C I A S ; 9,00 p tas . t r i m e s t r e 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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puede a f i rmarse que todos los d í a s e s t á sobre el tapete l a c u e s t i ó n de l a 
ley de Prensa. Son I03 hechos quienes renuevan, cons tan temente l a ac tua l idad 
del ayunto. Y l a consecuencia es s iempre l a m i s m a : h a y que hacer u n a . ley 
de Prensa en beneficio de todos; de l a Prensa m i s m a , de los pa r t i cu l a re s y del 
bien c o m ú n . 
F i j emos la a t e n c i ó n en u n suceso que conmueve ac tua lmente a l mundo pe-
r i od í s t i co de N o r t e a m é r i c a , despier ta g r a n i n t e r é s en el p ú b l i c o y acaba de 
tener un eco en el Senado. L o expondremos brevemente , pues y a es en lo 
fundamenta l conocido de nuestros lectores -por l a i n f o r m a c i ó n que dimos no 
m á s lejos que el mar tes . U n a poderosa C o m p a ñ í a que posee grandes explo ta-
ciones e l é c t r i c a s y de pas ta de made ra en el C a n a d á — l a " I n t e r n a t i o n a l Paper 
and P o w e r C o m p a n y " — i n v i e r t e 10 mi l lones de d ó l a r e s en acciones de diferentes 
p e r i ó d i c o s . Se cuen tan entre ellos el "Chicago D a ü y News" , el "Bos ton H e r a l d " , 
el "Bos ton T r a v e l l e r " y el "Chicago J o u r n a l " . L a m i s m a C o m p a ñ í a adquiere 
t a m b i é n acciones del " t r u s t " p e r i o d í s t i c o organizado por m í s t e r F . E . Gannet . 
I n m e d i a t a m e n t e se promueve una g r a n a l a r m a . P r o t e s t a el " N e w Y o r k 
Times" , el cua l asegura que el asunto es de bas tan te i m p o r t a n c i a p a r a in te re -
sar no só lo a los p e r i ó d i c o s , sino a los hombres de gobierno y a l p ú b l i c o en 
general. Pro tes ta el " W o r l d " , que e s t ima esa a c t i v i d a d de l a " I n t e r n a t i o n a l 
Paper" como la m á s p rofundamente p e r t u r b a d o r a que se ha producido en el 
campo de la Prensa no r t eamer i cana duran te muchos a ñ o s . T a l es l a i nqu ie tud 
y el revuelo que m i s t e r Gannet , aun a f i r m a n d o que no c r e í a haber hecho 
nada i l íc i to , recobra las a c c i o n é s de su " t r u s t " en v i s t a del m o v i m i e n t o de op i -
n ión . Pero quedan p e r i ó d i c o s aun bajo l a dependencia e c o n ó m i c a de l a " I n t e r -
nat ional Paper" . A causa de ello, el senador W a l s h , de Mon tana , pide en el 
Senado in fo rmes completos sobre l a propiedad de todos los p e r i ó d i c o s en los 
que la C o m p a ñ í a reconoce tener a lgunos intereses. 
Henos a q u í ante u ñ o de los puntos de l a l e g i s l a c i ó n de Prensa que rei tera^ 
datnente hemos defendido en E L D E B A T E . N o es posible que l a o p i n i ó n p ú b l i -
ca y el Gobierno i gno ren a q u i é n per tenecen los p e r i ó d i c o s . Debe, po r lo menos, 
saberse c u á n d o un p e r i ó d i c o se h a l l a en t a l s i t u a c i ó n que le ob l iga a la defensa 
de ciertos intereses pa r t i cu l a re s que pueden ha l la rse en p u g n a ab ie r ta con el 
i n t e r é s c o m ú n . S é p a s e lo que cada p e r i ó d i c o defiende y s i rve. L o in to lerable 
es que puedan encubrirse bajo l a capa del bien colec t ivo I03 servicios que qu ie ran 
prestarse a bienes pr ivados . Pero, ¿ c ó m o l l egar a ese conocimiento de l a pro-
piedad de los p e r i ó d i c o s si no existe u n a ley que lo decrete? 
Veamos otros aspectos que nos b r i n d a l a a c tua l i dad : E l respeto a l a v i d a 
privada. H a y que respetar la v i d a p r i v a d a de las personas, v ivas o muer tas . 
Pero en estos d í a s vemos, que no só lo se deja a u n lado ese respeto e lemental , 
sino que se vuela hacia las h i p ó t e s i s absurdas, y el nombre de una persona 
muer ta s i rve de base p a r a que se l evan ten teor ias de l a m á s ofensiva y re-
pugnante morbosidad. E n este caso no se sigue m á s ley que l a de. se rv i r l a 
malsana cur ios idad de una pa r te del p ú b l i c o . N o só lo servi r la , sino desper ta r la 
y exc i ta r la . Eso no se puede consentir . Debe e x i s t i r una ley de Prensa que i m -
pida ese e s p e c t á c u l o repuls ivo y pe r jud ic i a l . 
Pero o b s é r v e s e que en un caso y o t r o rec lamamos una ley, un cauce j u r í -
dico. Es lo ú n i c o que puede ser g a r a n t í a p a r a todos. Prensa, pa r t i cu la res y 
Gobierno. Que sepa en todo caso l a Prensa, p o r u n t ex to legal , a q u é debe 
atenerse. Y cuando se e x t r a l i m i t e , que sean los Tr ibuna les quienes de te rminen 
l a s a n c i ó n que corresponda. N o es pun to este que pueda quedar entregado a 
las facul tades discrecionales de l a A d m i n i s t r a c i ó n . Debe estar reglado t axa -
t ivamente . A todos los i m p o r t a sobremanera v i v i r v i d a de Derecho. Y el 
caso de l a Prensa no puede tener o t r a s o l u c i ó n j u s t a : una ley igua l p a r a todos 
y unos Tr ibuna les con g a r a n t í a de seriedad, competencia e independencia, que 
juzguen a los vulneradores de lo preceptuado. Todo lo que no sea eso es dejar 
la puer ta entornada p a r a que penetren por ella unas veces los negocios p a r t i -
culares; otras, l a d i f a m a c i ó n o el a taque a los intereses p a t r i ó t i c o s , y otras, 
en f i n , l a a rb i t r a r i edad . H a y que defender por medio de l a l ey al p a í s y a 
las personas pr ivadas en los dos p r im e ros casos, y a l a Prensa en el ú l t i m o . 
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HICIERON EL VUELO DE COLON A 
MANAGUA EN SIETE HORAS 
de! El avión sufrió la primer avería 
viaje, que fué nronto reparadu 
M A N A G U A ( N i c a r a g u a ) , 9. — A las 
cuatro y cuarenta m i n u t o s de esta t a r -
de ha l legado a esta p o b l a c i ó n , proce-
dente de Co lón ( P a n a m á ) , el " J e s ú s del 
Gran Poder" .—Associated Press. 
L A S A L I D A D E C O L O N 
COLON, 9 .—El " J e s ú s del G r a n Po-
der" ha salido a las nueve y t r e i n t a y 
seis minutos de la m a ñ a n a de hoy, con 
di recc ión a Managua , siendo objeto los 
aviadores de una en tus ias ta despedida. 
Los s e ñ o r e s J i m é n e z e Iglesias, asi 
como las personas que acudieron a des-
pedirles, l l egaron al a e r ó d r o m o de F r a n -
co Fie ld a las seis y media ; pero los 
pilotos se v ie ron obligados a demora r la 
salida durante dos horas, a causa de 
ciertas dif icul tades en el func ionamien to 
del comprensor de a i re . 
Una vez reparada l a p e q u e ñ a averia , 
el " J e s ú s del G r a n Poder" l e v a n t ó el 
vuelo, siendo objeto sus t r i p u l a n t e s de 
una o v a c i ó n c lamorosa po r pa r t e de las 
personas que se encont raban en el cam-
po de a v i a c i ó n . — A s s o c i a t e d Press. 
N U E V O M I N I S T R O E S P A Ñ O L 
E N E L E C U A D O R 
Q U I T O , 9 .—El nuevo m i n i s t r o de Es-
pafia, conde de V i l l amed iano , h a l l e -
gado a esta cap i ta l , a c o m p a ñ a d o de su 
f ami l i a . - ^Asso^a ted Press. ( 
M U E R T O E N U N A A C R O B A C I A 
V I E N A , 9.—Cuando rea l izaba ejerci-
cios a c r o b á t i c o s d u r a n t e una e x h i b i c i ó n 
efectuada en el a e r ó d r o m o de esta ca-
pi tal , t r i p u l a n d o su aeroplano depor t ivo , 
« r c o n o c i d o aviador a c r o b á t i c o a l e m á n 
v\ilhelra Mayer . t u v o la desgracia de 
caer desde una a l t u r a de cuat rocientos 
ajetroa, m a t á n d o s e . • 
En el momen to de produci rse el ac-
cidente, el p i lo to a l e m á n , que t r a t a b a 
oe r izar el r izo, se d e s p r e n d i ó del pues-
to de mando del apara to , el cua l c a y ó 
Pocos momentos d e s p u é s , quedando com-
pletamente destrozado. — Associa ted 
Press. 
incidentes entre Rusia y 
el Afghanistán 
fuerzas de Sakao han invadido 
la república soviética de los Tajiks 
ni j í0scu ' 9 .—La A g e n c i a Tass comu-
1 W ^qU'e v a r i o s refugiados afghanos 
Saf a Termez ^ i c e n que B a c h a 
j w a o ha convocado en K a b u l un (Jon-
e S i v ^ que han asist5do el an t i guo 
mat B u k h a r a y el jefe de los bas-
avnH ' los cuales le Promet ie ron su 
í w L . p a r a cambiar el T a d j i k i s t a n o 
S x o de l0S Ta: i iks en B u l í a r a o r -
r o í í v 1 1 0 8 destacamentos de soldados 
M u t puest0 en fu&a en el Tad -
b í = m ! ' f ^ a Uaa i m P o r t a n t e banda de 
^matches que estaban ahorcando en 
no n ! !"0^0 púb l i co a las m o e r e s que 
^ l levaban velo sobre el ros t ro . 
dos J f ^ 0 ^ que un contingence de 
v ¿ r i 1basmatch^ se a p r e s a a i n -
• ^ r el t e r r i t o r i o s o v i é t i c o . 
El nuevo Parlamento se reunirá 
el día 25^ de junio 
E L 8 DE JULIO LECTURA DEL 
MENSAJE DE LA CORONA 
L O N D R E S , 9 .—La C á m a r a de los Co-
munes c e l e b r a r á s e s i ó n m a ñ a n a po r l a 
m a ñ a n a p a r a despachar los asuntos de 
f ó r m u l a que ñ g u r a en l a orden del d í a . 
P o r su pa r t e , el Consejo de Regen-
c ia se r e u n i r á , a las once y med ia de l a 
m a ñ a n a , p a r a ocuparse de l a p r o r r o g a -
c ión del P a r l a m e n t o . 
M a ñ a n a t a m b i é n se p r o c l a m a r á la d i -
s o l u c i ó n . 
E l nuevo P a r l a m e n t o se r e u n i r á el 25 
de j u n i o , p a r a proceder a l a d e s i g n a c i ó n 
y t o m a de p o s e s i ó n del nuevo presiden-
te ; pero l a s e s i ó n inaugura! , con asis-
tenc ia del R e y o del Consejo de Regen-
cia, no se c e l e b r a r á has ta el d í a 8 de 
j u l i o . 
L O S Q U E D E S A P A R E C E N D E 
L O N D R E S 
L O N D R E S , 9 . — S e g ú n l a ú l t i m a esta-
d í s t i c a pub l i cada por la D i r e c c i ó n Ge-
nera l de P o l i c í a de Londres , d i a r i amen-
te desaparecen de l a cap i t a l de I n g l a -
t e r r a po r t é r m i n o medio unas 28 perso-
nas. 
D u r a n t e el pasado a ñ o de 1929, la Po-
l i c í a t r a b a j ó ac t ivamen te con l a busca 
de 4.000 muchachas menores de v e i n t i ú n 
a ñ o s , c u y a f a l t a se h a b í a s e ñ a l a d o po r 
las f a m i l i a s u o t ras personas. 
E n este caso, s in embargo, l a m a y o r í a 
de las desaparecidas h a n podido s$r re-
in tegradas a sus hogares . 
Casi todas ellas m a r c h a r o n de sus 
respect ivas ' casas p a r a independizarse y 
l a P o l i c í a las h a l l ó t r aba jando como em-
plcdas en los grandes almacenes de no-
vedades o en ca l idad de s i rv ientas . 
E n l a M e m o r i a de l a P o l i c í a se dice 
que estas desapariciones, genera lmente 
no son debidas a n i n g u n a c i rcuns tancia 
t r á g i c a , s ino s implemen te cons t i tuyen 
una l ó g i c a consecuencia de l a f eb r i l ac-
t i v i d a d de l a g r a n urbe . 
E L C E N T E N A R I O D E L O S O M N I B U S 
L O N D R E S , 9.-—El d í a 4 p r ó x i m o de 
j u l i o se c o n m e m o r a r á e l p r i m e r cen-
tenar io de los ó m n i b u s de Londres . 
E l p r i m e r o de estos v e h í c u l o s lo p u -
so en c i r c u l a c i ó n en Londres George 
Shi l l ibeer e l 4 de j u l i ó de 1829, y se-
g u í a el i t i n e r a r i o Padd ing to Bank , al 
Es te de Londres , has ta l a C i t y , centro 
de los negocios de l a m e t r ó p o l i s , pa-
g á n d o s e p o r el v ia je un c h e l í n . 
L a i m p o r t a n t e C o m p a ñ í a L o n d o n Ge-
nera l Omnibus , que t i ene el con t ro l de 
todos los ó m n i b u s de la m e t r ó p o l i , ha 
anunciado que se propone fes te jar d i g -
namente d icho centenar io . 
L A L O T E R I A D E L D E R B Y 
L O N D R E S , 9.—James Gibb, chico de 
siete a ñ o s de edad, t i ene en su poder 
un boleto de apuesta a f a v o r del caba-
l lo "Cragadour" , f a v o r i t o del D e r b y 
b r i t á n i c o , adqu i r ido en la Bolsa de 
apuestas. 
E l boleto le ha sido dado p o r su pa-
dre y el muchacho dice que v a a com-
p r a r u n a casa con e l i m p o r t e de sus 
ganancias. 
S i "Cragadour" gana l a carrera , Ja-
mes t e n d r á derecho a la suma de 




Saldrán de cuatro aeródromos dis-
tintos y deben juntarse 
antes de aterrizar 
Sólo de Le Bourget 
partirán 1 20 aparatos 
LA FIESTA DE AYER FUE MUY 
CELEBRADA EN PARIS 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 9.—Bajo l a d i r e c c i ó n y re-
v i s i ó n inmedia tas del m i n i s t r o de Ae-
r o n á u t i c a ha quedado u l t imado el p ro-
g r a m a del m i t i n de Vincennes, que se 
d e s a r r o l l a r á los d í a s 18 o 19. D i g a m o s 
que m á s que de una fiesta, que m á s que 
del 14 de j u l i o de l a ^aviación, como se 
l l a m a y a a este e s p e c t á c u l o , se t r a t a -
r á de unas verdaderas maniobras m i l i -
tares, de las maniobras de l a q u i n t a 
A r m a . 
Hablemos hoy del aspecto bé l ico , del 
p rog rama , que contiene n ú m e r o s de 
una i m p o r t a n c i a excepcional, s i bien 
h a b r á o t ro aspecto comercia l y c i v i l . 
Bas ta cons ignar con referencia al p r i -
mero, que 300 aviones que p a r t i r á n s i -
m u l t á n e a m e n t e de los a e r ó d r o m o s de 
Etampes . Bou rge t , O r l y y V i l l a coub lay , 
se e n c o n t r a r á n en un hor izonte y en 
u n a d i s p o s i c i ó n f i j a en de te rminada 
parcela a t m o s f é r i c a . É l s incronismo de 
estas operaciones de despegue y con-
c e n t r a c i ó n , no es. en efecto, una de la? 
menores d i f icu l tades prev is tas en el 
p l an de l a o r g a n i z a c i ó n . Só lo en el 
campo de Le B o u r g e t t e n d r á n que ele-
varse al m i s m o t iempo 120 aparatos . 
Veamos o t r o expe r imen to : un globo 
sonda, una sa lchicha colocada en lo a l t o 
de un cable de 800 metros , observa las 
l í n e a s enemigas; debajo una f á b r i c a de 
g u e r r a y una aldea, que son protegidos 
por cua t ro piezas de 75. Golpe de t e l é -
fono del observador : " ¡ A l e r t a ! " U n a pa-
t r u l l a de monoplanos enemigos viene ha-
c ia nosotros a ras del suelo." A todo 
evento la c a b r í a t i r a de l a salchicha, que 
en efecto, desciende, m ien t r a s que las 
b a t e r í a s abren fuego con t r a los asa l tan-
tes. Pero é s t o s se dan m á s p r i s a aue la 
c a b r í a . A 300 met ros el g lobo a lcan-
zado v o m i t a humo, se d e s i n ñ a y cae 
lentamente , dominado por un penacho 
de l lamas, y ahora es l a b a t e r í a la que 
encaja a m e t r a l l a d a reducida a si lencio 
sus bocas, los servidores huyen. Los 
aviones son d u e ñ o s del campo y des-
cienden como una densa bandada de 
aves de r a p i ñ a ; l a aldea es bombardea-
da e incendiada y l a f á b r i c a de m u n i -
ciones hace e x p l o s i ó n como un v o l c á n . 
Los equipos de todos los r e g mien tos 
de A v i a c i ó n , especialmente l legados a 
P a r í s , i n t e r v e n d r á n en un concurso de 
a r t i l l e r í a . U n a l t avoz a n u n c i a r á los d i -
versos m o v i m i e n t o s y fases del s i m u -
lacro p a r a que el p ú b l i c o perc iba una 
pa r te del secreto de l a v i d a m i l i t a r de 
las alas y se f a m i l i a r i c e con ellas. H a -
b r á u n m o m e n t o en que 15 a m e t r a l l a -
doras d isparando ve r t ig inosamen te en 
todas direcciones y seis motores de 500 
caballos recor r iendo a p o q u í s i m o s me-
t ros de a l t u r a h a r á n u n rurdo In fe r -
nal . E n ñ n : u n convoy de diez camio-
nes t r a n s i t a r á po r u n camino h i p o t é t i -
camente enemigo, conduciendo dos sec-
ciones de I n f a n t e r í a y pro teg idos po r 
un a u t o m ó v i l amet ra l l adora . Brusca -
mente una escuadr i l la de seis aviones 
de caza l a descubre y a taca de f ren te 
a l a ame t r a l l ado ra . E l convoy fuerza la 
velocidad, pero queda inmovi l i zado , por-
que l a p r o t e c c i ó n tiene que mode ra r i a 
marcha . M i e n t r a s las amet ra l l adoras 
responden a los ataques convergentes de 
los aparatos que le han elegido como 
blanco, los in fan tgs descienden apresu-
radamente y abren fuego n u t r i d o con-
t r a los asal tantes . U n o de é s t o s , a l -
canzado, a t e r r i z a forzosamente ante el 
convoy, una escuadra se destaca y co-
ge pr is ionero al p i lo to . E l res to de l a 
escuadr i l la abandona el combate y re-
gresa a sus l í n e a s . 
Tres jueves hay en el año... 
e r t u r a E 
A l solemne acto, que se celebró en la plaza de España, asistieron las reales per-
sonas, Cuerpo diplomático, representaciones oficiales y multitud de invitados 
La muchedumbre hizo objeto de constantes ovaciones a los Soberanos 
S E V I L L A , 9.—Esta m a ñ a n a Sev i l l a 
ha aparecido toda engalanada. Los bal-
cones y ventanas de' todas las casas te-
n í a n colgaduras con las banderas na-
cionales y m u l t i t u d de tiestos, todos 
ellos cuajados de flores, que les daba 
un aspecto des lumbrador . L a an ima-
c ión por las calles fué ex t r ao rd ina r i a . 
E n las p r imera s horas en t r a ron por las 
cua t ro carre teras m á s de cinco m i l au-
t o m ó v i l e s y coches. Se ca lcula que han 
entrado en Sevi l la duran te la noche y 
la m a ñ a n a m á s de 20.000 personas. E n 
todos los edif íc ios oficiales ondeaba la 
bandera nacional . Sevi l la mos t raba su 
a l e g r í a . 
Los Reyes, sus augustas hi jas y ei 
a l to personal pa la t ino oyeron misa a 
las once de l a m a ñ a n a en el A l c á z a r . 
F u é rezada por u n padre franciscano. 
M i n u t o s d e s p u é s de las once c o m e n z ó 
en el A l c á z a r l a o r g a n i z a c i ó n de i a co-
m i t i v a regia . U n a s e c c i ó n de Cabal le-
r í a de A l i o n á o X l l l f o r m ó en el p ó r -
t ico del A l c á z a r . D e c p u é s l l e g ó el es-
c u a d r ó n de l a Esco l t a Real y a las once 
y media los coches pa ra sus majesta-
des, las I n f a n t a s y el a l to personal pa-
la t ino . Todos se s i t u a r o n en el pano 
de la M o n t e r í a . 
M i n u t o s d e s p u é s de las once empeza-
r o n a l legar a los si t ios que se les nahia 
designado en la orden genera l de l a p ia-
za los Cuerpos y t ropas de 'a g u a r n i -
c ión, que nabian de c u b r i r 'a ca r re ra . 
Las fuerzas t u v i e r o n la s iguiente d i s t r i -
b u c i ó n : E n la calle- de Santo T o m á s , 
desde la pue r t a de León , hasta la ave-
nida de la Re ina Mercedes, un b a t a l l ó n 
del r eg imien to de Sor ia ; en l a Avenida , 
o t ro b a t a l l ó n del r eg imien to de Grana-
da; en la p laza de la V i rgen , un es-
c u a d r ó n de C a b a l l e r í a Al fonso X l l l ; en 
la calle de San Fernando l a Guard ia 
c i v i l y dos c o m p a ñ í a s de t ropas de I n -
tendencia has ta la avenida del C i d ; en 
esta A v e n i d a se v e í a n t a m b i é n t ropas 
de Sanidad M i l i t a r ; desde este pun to a 
la g l o r i e t a de San Diego, dos ba ta l lo-
nes de obuses y el te rcer r eg imien to 
de A r t i l l e r í a y desde la G lo r i e t a de San 
Diego has ta l a plaza de E s p a ñ a , dos 
c o m p a ñ í a s de t ropas coloniales. Manda-
ba todas las fuerzas el c a p i t á n genera l 
in fan te don Carlos, a c o m p a ñ a d o de sus 
ayudantes de campo, de su Estado M a -
y o r y del gobernador m i l i t a r de l a p la-
za, seguido del sargento mayor de la 
m i s m a . 
La comitiva en marcha 
picados de la Ca tedra l procedieron a le-
v a n t a r el a l t a r p a r a el momento de la 
b e n d i c i ó n . E l a l t a r se co locó delante de 
l a t r i b u n a regia . Se co locó un f r o n t a l 
de p l a t a repujada que se pone en el 
t rascoro de la Ca t ed ra l pa ra el d í a del 
Corpus. Se veia un m a g n í f i c o Cruc i f i jo 
de m a r f i l de Alonso Cano, con cua t ro 
candelabros de p l a t a repujada del si-
glo X V I I . E n c i m a una magn . f i ca capa 
p l u v i a l de raso y oro, dest inada al Car-
denal I l u n d a i n pa ra revestirse. En f ren -
te de la t r i b u n a regia, tres enormes 
tapices flamencos de la Real Casa, que 
s e r v í a n de respaldar. E n medio se ha-
l laba el famoso t ap iz que representa la 
muer te de A b s a l ó n , r e p r o d u c c i ó n del 
famoso y hecho en la f á b r i c a de Santa 
B á r b a r a en t iempos de Fel ipe V.-
La tribuna regia 
Tres jueves h a y en el año . . . T a n t o 
o m á s que m a d r i l e ñ o el d í a de l a A s -
cens ión , es d í a p a r i s i é n . N o s ó l o se 
s e ñ a l a la j o r n a d a por un a v i v a m i e n t o 
del pueblo, s ino que l a c o n m e m o r a c i ó n 
del t r á s i t o de Jesucr is to en presencia 
de sus a p ó s t o l e s y d i s c í p u l o s t r asc ien-
de al p a n o r a m a de l a c iudad y a l r é -
g i m e n cot id iano de l a v i d a del hogar . 
Las iglesias h a n estado llenas de fieles 
y las innumerables campanas de Pa-
r í s h a n poblado como n u n c a l a a t m ó s -
fe ra de invis ib les c í r c u l o s sonoros. H o y 
se estrenan el vest ido, el sombrero , el 
calzado. P a r a h o y encargaron las f a -
mi l i a s un paste l excepcional . P o r p r i -
me ra vez desde hace var ias semanas 
el sol ha luc ido, aunque sin quedar has-
ta p romediada l a t a rde . Y a d e m á s se 
t r a t a de una v a c a c i ó n observada r i g u -
rosamente. N o y a en las escuelas, sino 
en todo el comerc io a s í grande como 
humi lde se ha holgado. L o m i s m o ha 
sucedido en l a i n d u s t r i a , desde las f á -
bricas hasta las p e l u q u e r í a s . E s t a i n -
t e r r u p c i ó n de la v ida del t r aba jo hace 
enmudecer dos buenas terceras par tes 
df? los usuar ios del t e l é f o n o . L a a n i m a -
c ión ha ' s ido , en cambio, e x t r a o r d i n a r i " 
nn el campo de la r e g i ó n parisiense 
Pese a los precios inabordables del cor-
dero, l a demanda, como e x i g í a l a t r a -
dición, ha sido m u y crecida. U n dfa 
n f i n . pa ra todos. T res jueves h a y en 
el a ñ o . . . — D a r a n a s . 
La extensa información del 
acto inaugural de ia Exposi-
ción de Sevilla nos obliga a 
publicar en octava plana nues-
tra sección 
L O D E L D I A 
A las doce menos cuar to , los Reyes 
las I n f an t a s y el personal paJatino des-
cendieron del A l c á z a r has ta el pa t io de 
la M o n t e r í a y seguidamente se o rgan i -
z ó l a c o m i t i v a . A b r í a n marcha los ba-
t idores de l a Escol ta Real y la banda 
de t r ompe t a s ; seguia el es tandarte de 
Cast i l la , que po r t aba un c a p i t á n . A con-
t i n u a c i ó n los coches. E l ocupado por 
los Soberanos era uno de Gran D u m o n t , 
t i r a d o por cua t ro caballos. E l servicio 
era a l a napoleona con penachos; u n 
pos t i l l ón , un t r o n q u i s t a y dos lacayos. 
L a R e i n a v e s t í a e l e g a n t í s i m o t ra je de 
c r e s p ó n de color m a l v a y sombrero del 
m i s m o tono. Se adornaba con valios-'si-
tnas joyas y un co l la r de perlas. E l Rey 
v e s t í a u n i f o r m e de c a p i t á n genera l de 
I n f a n t e r í a , con var ias condecoraciones y 
bandas. A l a i zqu ie rda del coche real 
iba e l cabal ler izo m a y o r s e ñ o r G ó m e z 
Acebo; s e g u í a el e s c u a d r ó n de l a Es-
co l t a Real, mandado por el c a p i t á n se-
ñ o r Creus. A c o n t i n u a c i ó n del coche 
ocupado por los Reyes, marchaba el de 
'as infantas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s -
t i na . 
Entusiasmo delirante 
E n todo el t r a y e c t o los Soberanos 
rec ib ieron constantes mues t ras de ad-
h e s i ó n y s i m p a t í a . E l pueblo los v i t o -
r e ó con enorme entus iasmo y daba 
v ivas s i n cesar. Los balcones, todos 
engalanados. L a m u l t i t u d , de l i rante de 
entusiasmo y no cesaba de ap laud i r y 
v i to rea r . L a plaza de E s p a ñ a presen-
taba u n aspecto b r i l l a n t í s i m o . Desde 
las nueve de l a m a ñ a n a comienzan a 
l l ega r numerosos Invi tados , y la g ran 
masa hizo su en t rada con u n orden per-
f e c t í s i m o . L a p laza estaba reves t ida 
con preciosos adornos. E n la p laza cen-
t r a l ondeaba l a bandera de E s p a ñ a 
j ü n t o con l a de P o r t u g a l y l a de A m é -
r ica, especialmente confeccionada pa ra 
este ac to e i n t eg rada por los colores 
de todas las e n s e ñ a s nacionales de las 
d i s tmtas r e p ú b l i c a s americanas. E n las 
puer tas de A r a g ó n y N a v a r r a se colo-
có el p e n d ó n de los Reyes C a t ó l i c o s y 
en las to r res se izaba l a bandera de la 
E x p o s i c i ó n , f o r m a d a p o r una f u s i ó n de 
colores e s p a ñ o l e s , portugueses y a m e r i -
canos. A d e m á s , h a b í a m u l t i t u d de ban-
deras de las naciones, ga l la rde tes y 
g ran can t idad de flores. De los balcones 
de la plaza p e n d í a n ricos reposteros. 
A med ida que avanzaba l a hora , la 
gente a f l u í a con m a y o r in tens idad . T o -
das las g a l e r í a s a p a r e c í a n repletas de 
personas, a s í como las torres , y po r t o -
dos los huecos h á b i l e s se ve lan cabezas 
humanas ansiosas de p r e s e n t a r el mag -
no acontec imiento . L a g r a n can t idad de 
s e ñ o r a s adornadas con m ú n r o n e s de M a -
n i l a y m a n t i l l a s daba una i .o ts de color 
preciosa. E n las t r i b u n a s del edificio 
c e n t r a l se co locaron las Randas M u n i -
cipales de Sev i l l a y M a d r i d y los coros 
vascos, que h a b í a n de i n t e r p r e t a r el h i m -
no de la E x p o s i c i ó n . Todas las t r i bunas 
a p a r e c í a n cuajadas de banderas y ga-
l lardetes . U n a escuadt i l l a de aeropla-
nos e v o l u c i o n ó va r i a s veces sobre l a p la -
za y a r r o j a r o n unas p roc lamas p a t r i ó -
t icas y o t ras alusivas a 'as mani fes ta -
ciones del p á r r o c o de O l i v a de Jerez, 
en que dice que Colón era e s p a ñ o l . L a 
gente a p l a u d i ó a los gal lardos aero-
planos. 
El altar 
A las once de l a m a ñ a n a los em-
L a t r i b u n a r eg i a constaba de tres 
plantas, y a los bordes figuraban dos 
cast i l letes revestidos de fo l la je y flores, 
para sostener cada uno de los cuales 
se h a b í a n colocado potentes altavoces. 
En la pa r te p r i n c i p a l se co locó un es-
t r ado pa ra las personas reales, y "^das 
las t r ibunas estaban cubier tas de '.a-
pices. F ren te al s i l lón que h a b í a de 
ocupar don Al fonso h a b í a un m i c r ó f o -
no y un t e l é f o n o pa ra t r a n s m i t i r ór-
denes a los d i s t in tos servicios que es-
taban situados en la plaza. A ambos 
lados de la t r i b u n a se ins ta la ron t a m -
b ién o t r a s : A. p a r a el Cuerpo d ip lo-
m á t i c o ; B , pa ra los grandes de E s p a ñ a , 
Grandes Cruces y Comisiones de hono-
res de la M a r i n a y del E j é r c i t o ; C y 
D pa ra la C o m i s i ó n del C o m i t é de la 
E x p o s i c i ó n y p r i m e r a s autoridades, y E 
y F, t r i bunas preferentes pa ra las Co-
misiones regionales y autoridades del 
resto de E s p a ñ a . H a b í a t a m b i é n una 
t r i b u n a especial pa ra los delegados de 
las naciones americanas que concurren 
ja la E x p o s i c i ó n . 
Las p r imera s fuerzas que l l ega ron fue-
ron las del r e g i m i e n t o de Soria, con 
bandera y m ú s i c a , y vestidas con t r a j e 
de gala . D e s p u é s l l e g ó el e s c u a d r ó n de 
la G u a r d i a c i v i l , con cornetas, que se 
co locó a la derecha de la t r i b u n a regia , 
y luego o t r o e s c u a d r ó n de l a G u a r d i a 
de Segur idad mon tada , que se s i t u ó a 
la izquierda . ^Poster iormente, las fuer-
zas de l a A v i a c i ó n y de l a M a r i n a . U n a 
c o m p a ñ í a de Soria f o r m ó delante de 
la t r i b u n a del Cuerpo d i p l o m á t i c o . De-
t r á s los aviadores y en el o t ro lado los 
mar inos e s p a ñ o l e s y los portugueses, 
' jun to con los somatenes. 
El aspecto del Parque 
A medida que avanzaba l a m a ñ a n a 
el p ú b l i c o no cesaba de l l ega r ; po r mo-
mentos se v e í a crecer la masa h u m a n a 
y en el Parque de M a r í a L u i s a no ca-
b í a y a una sola persona. S e r í a n poco 
d e s p u é s de las once cuando l l egó a l a 
plaza de E s p a ñ a el duque de V i s t a Her -
mosa encargado de l a c o l o c a c i ó n de los 
d i p l o m á t i c o s . I n m e d i a t a m e n t e l l egó una 
C o m i s i ó n del Cabildo Catedra l , que ocu-
paron una t r i b u n a de honor. Sucesiva-
mente fueron l legando los embajadores 
de F ranc ia , A l e m a n i a , Chile. Cuba, A r -
gen t ina y restantes embajadores y m i -
nis t ros plenipotenciar ios , a s í como los 
c ó n s u l e s y delegados «especia les en la 
E x p o s i c i ó n . A las t r ibunas fueron l l e -
gando las personas designadas. E n las 
del ala izquierda los maestrantes, los 
grandes de E s p a ñ a , gent i les hombres. 
Comisiones m i l i t a r e s y civi les. L a v i s to -
sidad de los un i fo rmes h a c í a un her-
moso contraste con los mantones de M a -
n i l a y las m a n t i l l a s que, airosas, l levan 
las damas, dando a l a plaza un co lo r i -
do des lumbrador . U n a nube de f o t ó g r a -
fos y operadores de p e l í c u l a s o c u p ó las 
m á r g e n e s de l a fuente p r inc ipa l , que 
por sus 50 sur t idores echaba agua fo r -
mando unos preciosos dibujos. 
D e s p u é s l l ega ron l a D i p u t a c i ó n y el 
A y u n t a m i e n t o de Sev i l l a co rpo ra t i va -
mente y bajo mazas, con el p e n d ó n de 
l a c iudad. T a m b i é n l l e g ó l a C o m i s i ó n 
permanente de la E x p o s i c i ó n con el di-1 
rector, s e ñ o r C r u z Conde. Inmed ia t a -
mente l a bandera de la c iudad, a la i 
que se r i nd i e ron los honores, y se co-1 
locó a l a derecha del estrado real , d á n - ' 
do lé g u a r d i a los maceres y l a C o m i s i ó n I 
m u n i c i p a l pe rmanen te . Los diputados 
provincia les y los concejales ocuparon | 
una t r i b u n a de honor j u n t o con la Co-
m i s i ó n de l a E x p o s i c i ó n . Las restantes 
Comisiones en t raban sin cesar. L a Real 
Maes t ranza , con su teniente mayor , 
m a r q u é s de A l b e n t o s ; los grandes de 
E s p a ñ a , gent i leshombres . designados 
previamente , ocuparon u n s i t io en la 
t r i b u n a regia . 
E l Parque de M a r í a L u i s a resultaba 
insuficiente pa ra contener a l a masa 
de gen te que deseaba a d m i r a r el es-
p e c t á c u l o . Seguidamente l l e g ó e l Car-
denal I l u n d a i n . revest ido de capisayo, 
a c o m p a ñ a d o de s u secretar io . Todas 
las autor idades y Comisiones c u m p l i -
m e n t a r o n a Su E m i n e n c i a . Poco m á s 
tarde l l e g ó el Gobierno con su presi-
dente, que v e s t í a u n i f o r m e con la tianda 
del M é r i t o M i l i t a r ; los min i s t ro s de Jus-
t i c i a y Cul to , Fomento , Trabajo , H a -
cienda. I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . E j é r c i t o y 
E c o n o m í a , que l lego momentos antes 
procedente de Jerez, en a u t o m ó v i l ; 
v e s t í a n t a m b i é n de u n i f o r m e . A p^co 
de l l ega r e l Gobierno h ic ie ron su en-
t r a d a en l a plaza de E s p a ñ a los m a r i -
nos portugueses, en cor rec ta f o r m a -
c ión . E l presidente y los m i n i s t r o s pre-
senciaron el desfile. 
Declaraciones del presidente 
congregadas. D i j o que en el Gobierno 
c i v i l se h a b í a n reunido a las once, los 
min i s t ro s p a r a celebrar, m á s bien que 
un Consej i l lo , u n cambio de impres io-
nes, en donde hab lamos u n poco de los 
actos de la i n a u g u r a c i ó n . T a m b i é n he-
mos t r a t a d o sobre diversos asuntos y 
de l a m u l t a impues t a a " H e r a l d o de 
M a d r i d " , que ha sido ra t i f icada . E n el 
discurso que l e e r é hoy, puesto que es 
de r ú b r i c a hacerlo, a l u d i r é a este b r i -
l l a n t í s i m o acto y se les f a c i l i t a r á a us-
tedes copia en el Gobierno c i v i l . H a l l e -
gado m i h i j o M i g u e l , a s í como el conde 
de los Andes de Jerez de l a F r o n t e r a . 
Un momento de emoción 
L a l legada de los Reyes a la Expos i -
c ión fué imponen te . E r a n las doce me-
nos cinco. E l pueblo de Sevi l la j a m á s 
ha presenciado un acto semejante. E l 
púb l i co , enardecido por l a majes tuosi -
dad de lo que veia, p r o r r u m p i ó en v i t o -
res y aclamaciones que d u r a r o n la rgo 
ra to . M o m e n t o s antes de l l egar los Re-
yes lo h i c i e ron los in fan tes don Al fonso 
de O r l e á n s , d o ñ a Bea t r i z , el p r i m e r o 
con u n i f o r m e de av iador ; los infantes 
d o ñ a Luisa , d o ñ a Mercedes y d o ñ a Do-
lores y el pr inc ipe don Carlos. 
Precedidos de l a Escol ta Real , en-
t r a r o n los Reyes en l a p laza de Espa-
ñ a en un coche a l a G r a n D u m o n t , t i -
rado por c u a t r o caballos empenachados 
E l Rey v e s t í a u n i f o r m e de c a p i t á n ge-
nera l , y l a Re ina precioso ves t ido de 
color de m a l v a . D a b a n g u a r d i a al coche 
real oficiales de l a Esco l t a Real . E n el 
momen to de aparecer los Soberanos eii 
l a p laza de E s p a ñ a , se izó en l a t r i -
buna el p a b e l l ó n de Cas t i l l a , j u n t o con 
los de E s p a ñ a , P o r t u g a l y A m é r i c a . L a 
m u l t i t u d , a l d iv i sa r a los Reyes, p ro -
r r u m p i ó en incesantes aplausos y ova-
ciones. E l coche rea l f u é precedido por 
otros de l a Real Casa, ocupados por el 
duque de M i r a n d a , conde de Xauen , mar -
q u é s de B e n d a ñ a , conde de Maceda, d u -
quesa de San Carlos, condesa del Puer-
to . D e t r á s del coche de los Soberanos 
iba el de sus augus tas hi jas , las i n f a n -
tas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s t ina , que 
v e s t í a n boni tos t r a j e s biancos. 
E l m o m e n t o de ocupar los Sebera-j 
nos l a t r i b u n a fué emocionante. Las 
bandas de m ú s i c a i n t e r p r é t a r o n l a j 
M a r c h a R e a l y l a muchedumbre no 
cesaba de v i t o r e a r . I n m e d i a t a m e n t e don 
Alfonso y d o ñ a V i c t o r i a ocuparon sen-
dos sil lones. A la i zqu ie rda se s i t u a r o n 
las in fan tas d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s -
t ina , d o ñ a Lu isa , d o ñ a B e a t r i z y don 
Al fonso . Seguidamente figuraban Co-
misiones de l a Real Maes t ranza , g r a n -
des de E s p a ñ a , gent i leshombres y au-
toridades pa la t inas . E n la derecha to -
maron asiento el gene ra l ' P r i m o de 
Rivera , lodos los min i s t ro s , el d i rec to r 
de la E x p o s c i ó n y l a C o m i s i ó n pe rma-
nente del A y u n t a m i e n t o y la D i p u t a -
c ión . D e t r á s de los Reyes estaban el 
duque de M i r a n d a , el conde de Xauen, 
m a r q u é s de B e n d a ñ a , conde de Maceda 
y el inspector genera l de los ¡.leales | 
Palacios, s e ñ o r A s ú a . 
La bendición de' Certamen 
Apenas se acomodaron las reales per-
sonas, el Cardena l I l u n d a i n se r e v i s t i ó 
de pont i f ica l , con capa p l u v i a l , de seda 
y oro del s ig lo X V I l , de m i t r a preciosa 
y b á c u l o y - r o c e d i ó a bendecir el g r a n 
Cer tamen . Se can ta ron las preces de 
r i t u a l y todas las personas que presen-
ciaban el acto h inca ron sus rodi l las en 
t i e r ra . A s i s t i ó a su eminencia una co-
m i s i ó n de capi tu la res y el momen to de 
l a b e n d i c i ó n fué a lgo emocionante . No 
se o í a un ru ido en toda la a m p l i a p la -
za. I n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de bende-
c i r la E x p o s i c i ó n , t Cardenal I l u n d a i n 
se d i r i g i ó a l a t r i b u n a r e g í a , ocupando 
un s i t io a l lado de las I n f a n t i t a s . 
Más de veinte países se congregan 
en el solar hispano para en-
tonar el Himno de la Raza 
Ante la tribuna regia desfilan los 
marinos portugueses y las fuer-
zas de la guarnición de Sevilla. 
El edificio de la plaza de España es, 
después de la Catedral, el más 
grande monumento de la 
ciudad del Betis 
El genera l P r i m o de R ive ra , p regun-
tado por los periodistas, m a n i f e s t ó que 
no se p o d í a ocu l t a r la incomparable be-
lleza que presentaba la plaza de Es-
p a ñ a , m a g n í f i c o e s p e c t á c u l o , y e l enor-
m e ' con t ingen te de personas que h a b í a 
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M A D R I D . — E x p o s i c i ó n de p in tu ras de 
u n m a t r i m o n i o a r g e n t i n o ; ella es dis-
c ipu la de su m a r i d o , pero no sigue 
su escuela y p i n t a preferentemente es-
cenas infant i les , tomando de modelos 
a sus hi jos . — U n sencil lo procedi-
m i e n t o pa ra obtener con e l . calor del 
sol agua potable.—Bases del t raba-
jo pa ra tejeros y s imi la res ( p á g . 5). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — E l infante don Ja i -
me v i s i t ó ayer el Monas ter io de Si-
los.—Frente a O n d á r r o a se h u n d i ó 
u n pesquero y perecieron dos de sus 
t r ipulantes .—Homenaje a l a vejez en 
Zaragoza.—Arte un g r a n hotel en Te-
nerife ( p á g . 3) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — E l " J e s ú s del Gran 
Poder" ha llegado a Managua.—El 
m i n i s t r o de Hacienda Ing l é s declara 
inaceptables las ú l t i m a s proposicio- i 
nes del C o m i t é de peritos.—Hoover 
dice que mien t ras en, E u r o p a haya 
d inero pa ra a rmamen tos no s e r á n re-
ducidas las deudas de guerra.—Los 
comunistas detenidos en P a r í s han 
comenzado la huelga del hambre (j)„-
ginas y 3 ) . 
H u b o u n m o m e n t o de e x p e c t a c i ó n en 
l a m u l t i t u d , y , en seguida, el s e ñ o r Cruz 
Conde, delante de los Reyes y an te el 
m i c r ó f o n o , l e y ó un discurso. 
S e ñ o r , p e r m i t i d que las p r imeras pa-
labras que, po r o b l i g a c i ó n ine ludib le de 
m i cargo, debo p ronunc i a r resuenen hoy 
pa ra ex t e r io r i za r l a in tensa a l e g r í a que 
conmigo compar t en los que por vues t ra 
vo lun tad y po r l a confianza con que nos 
h o n r ó vues t ro Gobierno fu imos de-
signados p a r a l l eva r a buen t é r m i n o esta 
loable empresa. N o pudo i m a g i n a r el 
b e n e m é r i t o sevi l lano que e sbozó , hace 
cua t ro lustros , el p royec to de l a E x p o s i -
c ión que l a rea l idad a c t u a l rebasara los 
l im i t e s modestos de los p 'anos p r i m i t i -
vos que h a b í a n de a lcanzar l a consis-
tencia, l a in tens idad e s p i r i t u a l que ob-
t e n d r í a el ce r t amen que vues t r a majes-
t a d se dispone a i n a u g u r a r , porque es 
b ien c ier to , s e ñ o r , que siendo t a n va-
l iosa y i jner i tc r ia la obra a r q u i t e c t ó n i c a , 
siendo tan admi rab le y magn i f i co el con-
j u n t o de manifestaciones de nues t ro ar-
te p r e t é r i t o , del h e r o í s m o que resplan-
decen las gestas de nuestros explora-
dores, acrecentando las relaciones de los 
p a í s e s americanos con esta E x p o s i c i ó n , 
todo palidece ante el hecho m á s grande 
y m á s s ign i f i ca t ivo de l a asis tencia de 
los pueblos de A m é r i c a que l legan a 
l a vie ja E s p a ñ a , de cuj 'a savia se sa-
t u r a r o n , p a r a a n i m a r l a como ahora lo 
hacen co nel perfume de su j uven tud , 
ofrendando sus amores a Sevi l la , que t i e -
ne la suerte hoy de representar a l a Pa-
t r i a e s p a ñ o l a . 
C ie r t amente S e ñ o r , deede el 12 de oc-
tubre de 1492 no hubo u n sólo d í a en 
l a h i s t o r i a de A m é r i c a de m a y o r t r ans -
cendencia n i de n i á s a l t a s ign i f i cac ión 
esp i r i tua l , que este de h o y en que co-
mienza el C e r t a m e n Ibe ro Amer i cano . 
A y e r , al conjuro de la Fe surge un Nue -
vo M u n d o ; hoy m á s de ve in te p a í s e s , 
h i jos de la i n m o r t a l epopeya, se con-
g regan en el solar hispano pa ra ento-
n a r - c o n l a n a c i ó n progeni tora ; el h imno 
de l a Raza. Así , S e ñ o r , c o m p r e n d e r é i s 
nues t ra l e g í t i m a a l e g r í a . E n nombre , 
pues, de todos mis c o m p a ñ e r o s de t r a -
bajo os suplico S e ñ o r a c e p t é i s el t e s t i -
monio de nues t ra honda y s incera emo-
c i ó n y g r a t i t u d . He de t e s t imon ia r lue-
go con esta d e v o c i ó n l o agradecido que 
estamos al Gobierno de vues t r a majes-
tad , que sin su apoyo i l i m i t a d o j a m á s 
h u b i é r a m o s podido dar c i m a a nues t ra 
obra. E l a rd iente y exal tado pa t r i o t i s -
m o que i n f o r m a y a l ien ta la b e n e m é r i -
t a p o l í t i c a del Gobierno de vues t ra m a -
jestad, s imbol iza en l a i l u s t r e figura del 
m a r q u é s de Es te l la . todos nuestros co-
razones de hombres enamorados del 
ideal y de la P a t r i a . 
No he de t e rmina r . S e ñ o r , s in rend i r 
el debido t r i b u t o de j u s t i c i a a todos los 
sevillanos, que todos t r a b a j a r o n en este 
noble e m p e ñ o de la E x p o s i c i ó n . Por ú l -
t i m o , S e ñ o r , he de rend i r a l a R e p ú b l i -
ca por tuguesa y a las d e m á s de toda 
A m é r i c a a q u í representadas, el f e rvo-
roso homenaje a que son acreedoras 
todas ellas, por el m é r i t o indiscut ib le 
de sus act ividades p rogres ivas ; a nues-
t ros hermanos de A m é r i c a , a los espa-
ñ o l e s todos, el c a r i ñ o que sentimos, por-
que saben hacer honor a l a v i e j a m a -
dre E s p a ñ a . E s t a E x p o s i c i ó n s e r á aho-
r a un g u i ó n venerable pa ra el camino 
de la paz, del t rabajo , del progreso y 
del honor. (Grandes aplausos acogieron 
el discurso del s e ñ o r Cruz Conde) . 
Seguidamente, el genera l P r i m o de 
R i v e r a se a c e r c ó a los Reyes y ante 
el m i c r ó f o n o p r o n u n c i ó el s iguiente dis-
curso : . 
S e ñ o r : L a visible e m o c i ó n que vues-
t r a majes tad expresaba ayer al v i s i t a r 
la nave evocadora que condujo a Co-
lón y a sus bravos c o m p a ñ e r o s a l des-
cub r imien to del m u n d o americano, se 
r e p r o d u c i r á hoy m á s v i v a e in tensa al 
i n a u g u r a r este g r a n c e r t a m e n y a l o í r 
c ó m o el es tampido de los c a ñ o n e s sa lu-
dan, a t r a v é s de los siglos, las emocio-
nes gloriosas hoy plasmadas en este cua-
dro de luz y g l o r i a en que os veis rodea-
do de vues t r a real f a m i l i a , embajadores 
y al tos d igna t a r io s de p a í s e s amigos y 
del pueblo e s p a ñ o l y es, s e ñ o r , que a l 
d i s c u r r i r el t i e m p o y sus v ic i s i tudes a g i -
tadores, E s p a ñ a , la v i e j a E s p a ñ a , l a que 
p o r su esfuerzo y l a fe de su insupera-
ble re ina Isabel y la t a m b i é n E s p a ñ a 
de Lepanto, acoge hoy en l a s in p a r Se-
v i l l a , a sus h i j as de A m é r i c a y a su her-
m a n a P o r t u g a l , p a r a m o s t r a r al mundo 
c ó m o los a ñ o s no h a n m a r c h i t a d o la lo-
z a n í a de su e s p í r i t u y las esencias de 
su v i g o r a r t í s t i c o y c u l t u r a l , manifes ta-
das con e x u b e r á n c i a en este cer tamen 
produc to de l a vo luntad motora de la v i r -
t u d p r i m o r d i a l : el ^ raba j o . 
E l t r aba jo po r el cual se remedian 
con decoro todas las indigencias y se 
acrece l a f o r t u n a de los pueblos o se 
estudian, r e s tauran y ordenan sus te-
soros a r t í s t i c o s de t a n t o v a l o r y t r ans -
cendencia entre nosotros. L a c iudad del 
'e t is , que, rodeada de arbolado po l i c ro -
nado. perdura ; la de ios claveles f r a -
gantes, la de la Gi ra lda , a l ver por su 
e m p e ñ o cu lminado , abre sus puertas a l 
mundo entero y muest ra , no sólo su t e -
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caciones, valiosos objetos y de r icos p ro-
ductos ; ciencia, a r te y t r aba jo sin dul-
ces lazos por los que E s p a ñ a quiere es-
sa v i sua l idad . D e l p a t i o pa r te l a g r a n 
escalera que conduce al s a l ó n de actos 
del p r i m e r piso, que es un a modo de 
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t a r un ida a l mundo ; pero toda naciona- > t e a t r i t o c o q u e t ó n , r ematado por una cíi-
l i d a d es una sociedad cons t i tu ida a base, p u l a de admirab les p i n t u r a s y l u c e m s 
de p r inc ip ios fundamentales , el p a t r i o - ; de cris tales pol icromados . 
t i smo, el sent ido re l ig ioso y su h i s t o r i a 
E l p r i m e r o impone los deberes ciudada-
nos; el segundo los deberes morales y 
el t e rcero los deberes de con t inu idad . 
A estos p r inc ip ios quiere E s p a ñ a ser 
fiel en su m o d e r n i z a c i ó n , convencida de 
que sii-ve a su fo r t a l eza y a la de la 
h u m a n i d a d cr i s t iana , cuya c iv i l i zac ión 
pasa por momentos angustiosos. Presen-
tamos hoy, pues, a l m u n d o c ó m o somos, 
s in tapujos no d i s f raz ; c ó m o es l a raza 
de que somos ra 'z y verbo a lentador y 
progres ivo , pero de s ó l i d a m o r a l c r i s t i a -
na, de severa re f l ex ión conciente del pa-
pel que l a P rov idenc ia nos as igna y el 
deber que l a H i s t o r i a nos s e ñ a l a , y vos, 
s e ñ o r . Rey de un pueblo grande, e s t á i s 
en los d í a s de m a y o r desgracia, madura-
do en l a l a r g a exper iencia del pasado, 
af l ig ido po r recientes grandes penas, sa-
bed que cuando a l fin de mis palabras 
os toque p ronunc ia r las que han de po-
ner d igno remate a esta solemnidad de 
a l to va lo r h i s t ó r i c o p a r a el mundo ibé -
r ico , a q u é l l a s h a b r á n de vo la r a t r a v é s 
de las ondas, comunicando a la huma-
n idad el apretado abrazo de hermanos 
y de h i jos que se dan en este momento 
en Sev i l l a los pueblos de una r aza que 
conoce su n i s i ó n y su fuerza y quiere 
poner lo todo lea lmente a l servic io del 
honor y de l a paz. (Grandes ovaciones 
acogieron las palabras del general P r i -
m o de Rivera . ) 
L a Exposición, inaugurada 
E l Rey p r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n las 
s iguientes palabras : 
"Queda inaugurada la E x p o s i c i ó n Ibe-
r o A m e r i c a n a . " 
L o s sectores la tera les v a n separados 
por dos m a g n í f i c o s cuerpos, con las mo-
numenta les escaleras de A r a g ó n y N a -
v a r r a , en las que se han derrochado ce-
r á m i c a a r t í s t i c a y l l e v a n artesonados 
m u d é j a r e s y azulejos de preciosos d ibu -
jos con los nombres de las p r inc ipa les 
ciudades aragonesas y navar ras . L a s 
escaleras dan acceso a las g a l e r í a s de 
l a p r i m e r a p l a n t a y , lo m i s m o que el 
p ó r t i c o y el p a t i o cent ra l , sorprenden 
por l a r iqueza y belleza a r t í s t i c a , expo-
nente b r i l l a n t e de l a i n d u s t r i a sevi l lana. 
L a g a l e r í a , cubier ta—de t o r r e a t o -
r r e — , l l eva r i c a ba laus t rada , vistosas 
columnas y sobrio ar tesonado; m u l t i -
t u d de rosales t r epan por l a ba laus t r a -
da, acrecentando su belleza. E n l a gale-
r í a e s t á n las soberbias puer tas que dan 
acceso a ve in te grandes salas de l a E x -
p o s i c i ó n dedicadas a h i s t o r i a de l a colo-
n i z a c i ó n e s p a ñ o l a en Ind ias , h i s t o r i a re-
t rospec t iva de Sevi l la , A r q u e o l o g í a y 
m i n i s t e r i o de Fomen to . 
De lo m á s interesante de l a fachada 
son los bancos, uno por arco de l a ga-
l e r í a y p r o v i n c i a e s p a ñ o l a , salvo l a de 
Sevi l la , que cuenta con cua t ro . E n el 
respaldar , bajo l a ba laus t rada , con el 
escudo de l a p rov inc ia , se reproduce en 
c e r á m i c a l a escena m á s in teresante en 
l a h i s t o r i a de l a m i s m a ; el asiento osten-
t a , en azulejos pol icromados, v is tas de 
los monumen tos o lugares i m p o r t a n t e s ; 
en l a pa r t e baja, los escudos de los par-
t idos judic ia les y en el suelo, bajo los 
pies de los que hagan uso de t a n a r t í s -
t icos bancos, el m a p a de l a p rov inc ia , 
con deta l le de las comunicaciones, acci-
dentes o r o g r á f i c o s e h i d r o g r á f i c o s , e t c é -
En"s guida, todas las bandas de m u - i t e r a . A uno y o t r o lado del banco pe-
s ica i n t e r p r e t a r o n l a M a r c h a Real, y j quenas biblotecas con l ibros de autores 
una b a t e r í a de A r t i l l e r í a d i s p a r ó los ca- representa t ivos de !a p r o v i n c i a en cues-
ñ o n a z o s de ordenanza; en aquel mo t i ó n y guias y fol le tos de t u r i s m o . E n 
m e n t ó todo el mundo e m p e z ó a v i t o - los puntos de c o n j u n c i ó n de los arcos 
rear . Muchos aeroplanos" vo laban por ' medallones de las dos figuras m á s des-
enc ima de l a p laza de E s p a ñ a , y el tacadas de la p r o v i n c i a a t r a v é s de la 
m o m e n t o fué de una e m o c i ó n y una 
grandios idad enormes. I n m e d i a t a m e n t e 
los coros vascos c a n t a r o n el h imno de 
Una visita a la Sala Cervantes y al Museo Gutenberg. L a real fa-
milia presenció el funcionamiento de una imprenta del siglo XV. 
Doscientos cincuenta millones de bujías a la entrada a la Exposición 
h i s t o r i a . 
E l m a g n í f i c o edificio se d e d i c a r á , una 
vez clausurado el magno cer tamen, al 
l a E x p o s i c i ó n a c o m p a ñ a d o s po r las Colegio M a y o r Hispanoamer icano , crea-
Bandas Munic ipa les de M a d r i d y Sevi- do por el D i r e c t o r i o M i l i t a r . 
Ha, en medio de u n silencio sepulcral 
y c a n t ó el solo de tenor a c o m p a ñ a d o 
por 80 g u i t a r r a s y bandurr ias , el tenor 
Juan G a r c í a . A l acabar fué aplaudido 
con entusiasmo. 
Inmed ia t amen te don Al fonso fué sa-
ludando a los delegados, a los min i s -
t ros y embajadores de las r e p ú b l i c a s 
americanas, y a todos los que estaban 
en l a t r ibuna , f e l i c i t á n d o l e s y d á n d o l e s 
l a enhorabuena, po r l a c o o p e r a c i ó n 
pres tada a l a E x p o s i c i ó n . 
D e s p u é s de esto e m p e z ó el desfile, que 
f u é m u y b r i l l an te . C o m e n z ó po r los ma-
rinos portugueses, seguidos de los es 
p a ñ o l e s , que a l pasar f rente a l a t r i -
buna r eg i a daban el I.TUO de ¡ v i v a el 
Rey! S e g u í a n todas las fuerzas que cu-
b r í a n la ca r re ra . F i n a l m e n t e los R e v é s 
Almuerzo íntimo 
Los Soberanos a l m o r z a r o n esta m a -
ñ a n a en el A l c á z a r en l a m a y o r i n t i -
midad , d e s p u é s de haber asistido a los 
actos de l a i n a u g u r a c i ó n . 
A las cinco de l a t a rde se c e l e b r ó 
l a i n a u g u r a c i ó n del Parque de A t r a c -
ciones, enclavado en el r ec in to de l a 
E x p o s i c i ó n . Su e x t e n s i ó n t o t a l es bas-
" t an te m a y o r que l a del L u n a - P a r k de 
S E V I L L A , 9 .—A laa cinco y media 
de l a ta rde sa l ieron los Reyes del A l -
c á z a r pa ra v i s i t a r las instalaciones o f i -
ciales establecidas en l a p laza de Es-
p a ñ a . E n u n a u t o m ó v i l iba e l Rey, 
a c o m p a ñ a d o del duque de M i r a n d a y 
conde de Maceda ; seguia o t ro , con l a 
r e ina d o ñ a V i c t o r i a y las in fan tas do-
fia B e a t r i z y d o ñ a C r i s t i n a ; en o t ro , 
el i n fan te don Cai los , con sus ayudan-
tes, y po r ü t l i m o , l a i n f a n t a d o ñ a L u i -
sa, con sus h i jas y las in fan tas d o ñ a 
Mercedes y d o ñ a Dolores. 
Esperaban en l a p laza de E s p a ñ a el 
genera l P r i m o de R ive ra , con los m i n i s -
t r o s de Fomento , Hacienda, Trabajo , 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , J u s t i c i a y Econo-
m í a ; el d i r ec to r de l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r 
Cruz Conde, con los m iembros del Co-
m i t é permaneoate; el alcalde, s e ñ o r D í a z 
M o l ero; el presidente de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l ; el gobernador c i v i l , s e ñ o r 
M o r a , y o t ras personalidades. 
L l e g a d a l a f a m i l i a real a l a plaza, 
y , d e s p u é s de ser cumpl imentada , , pa-
saron al Colegio Hispalense de f o r m a -
c i ó n profes ional , que es l a a n t i g u a Es-
cuela de A r t e s y Oficios. A l l í v i e ron los 
E¡n estas departamentos4 como pertene-
cientes a l m i n i s t e r i o de Fomen to , el 
conde de Guadalhorce d ló toda clase de 
explicaciones a los Soberanos. 
El pabellón de Fomento 
S E V I L L A , 9 . — D e s p u é s v i s i t a r o n los 
Reyes, sus augustas, hi jas , el Gobierno 
y las personalidades la i n s t a l a c i ó n de 
l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del Gua-
d a l q u i v i r y l a Sociedad de c a n a l i z a c i ó n 
y fuerza del m i s m o r ío . F u e r o n rec i -
bidos por el delegado regio, don Ca l los 
C a ñ a l ; el ingeniero s e ñ o r Rojas M a r -
cos y o t ros elementos de l a Confede-
r a c i ó n . Recor r i e ron todas las ins ta la -
ciones del m i n i s t e r i o de F o m e n t o . E l 
Rey e x a m i n ó el p royec to de l a f u t u r a 
i n s t a l a c i ó n del puer to de Sevi l la , que 
e s t a r á t e rminado el a ñ o 1933, y vió 
func ionar en m i n i a t u r a l a exclusa que! 
se c o n s t r u i r á . Luego estuvo observan- ' 
do las maquetas de las obras de los | 
puer tos de Hue lva , Musel , A lgec i ra s , 
Las Pa lmas y el estado ac tua l del puer-
to de A l i c a n t e . M a n i f e s t ó don Al fonso 
que h a b í a progresado mucho, pues ha-
apara tos y procedimientos que se u t i l i - | b í a muChos si t ios en los que él h a b í a 
zan p a r a perfeccionar a los obreros, regateado y ahora e s t á n cubier tos . E l 
D e s p u é s es tuvieron en l a s ecc ión de la 
D i r e c c i ó n genera l de A c c i ó n Social y 
E m i g r a c i ó n , del m in i s t e r i o de Trabajo , 
donde v i e r o n l o que h a hecho E s p a ñ a 
conde de Guadalhorce i n f o r m ó a l Sobe-
rano del fin p r á c t i c o de todas las obras. 
E n t r e los proyectos figura el de las 
obras hechas p a r a el r iego del val le i n -
en este sentido. T a m b i é n es tuvieron en! fer ior del G u a d a l q u i v i r con l a cana l i -
el h i s t o r i a l de Colón, donde hay D u m e - | z a c i ó n y el pan tauo que se p royec tan , 
rosas maquetas con r e p r o d u c c i ó n de l a I L a c o m i t i v a reg ia p a s ó luego a l a 
h i s t o r i a colombina . E l genera l P r i m o S e c c i ó n de Montes , donde se exponen 
de R i v e r a m a n i f e s t ó a los Soberanos los diversos procedimientos de obtener 
que esta i n s t a l a c i ó n a g r a d a r í a mucho 
a los ext ranjeros po r los muchos re-
cuerdos que t iene de l a é p o c a del descu-
b r i m i e n t o . 
L a f a m i l i a real se t r a s l a d ó m á s t a r -
de a las diversas salas de A r t e r o m a -
no, v is igodo y á r a b e , y d e s p u é s a l a sa-
l a donde el A y u n t a m i e n t o de esta c iu -
dad h a hecho una e s p l é n d i d a ins ta la -
c i ó n de l a h i s t o r i a del reino de Sevi-
l l a . P r i m e r a m e n t e v i e r o n l a sala pre-
r r o m a n a a u t ó c t o n a , donde h a y v i t r i n a s 
con objetos p r e h i s t ó r i c o s y en el cent ro 
un l e ó n ibé r i co , de piedra, propiedad del 
duque de A l b a ; var ias estatuas i b é r i c a ? 
y en l a sala romana, en el centro, una 
de Diana , mos i i co s y va r ios bustos co-
. l ó s a l e s de los emperadores A d r i a n o . 
E! Parque de A t r a C C I 0 n e S ¡ T r a j a n o y Augus to . E n l a sala de ce-
r á m i c a hay monedas y bronces que l l a -
m a r o n mucho l a a t e n c i ó n de los Reyes 
E n 1?. vis igoda, capiteles y l á p i d a s con 
inscrinciones. una de ella.s re la t ivas a 
San Hermeneg i ldo y sepulcros b izan-
t!nos. E n l a sala á ^ a b e se encuentran 
brocales, á n f o r a s y detalles de l a a r n u i -
t e c t u r a á r a b e . D e s p u é s pasaron los So-
beranos y su féciuito a las salas de 
los siglos X I I I y X V . en donde se ex-
hiben documentos del A y u n t a m i e n t o . E ^ 
l a v i t r i n a cen t r a l se expone l a espadn 
de San Fernando y un t rozo del m n r ' o 
P a r í s y ap rox imadamen te l a del L u n a -
P a r k de B e r l í n . F i g u r a en p r i m e r l u -
g a r l a m o n t a ñ a rusa, que t iene u n re-
cor r ido t o t a l de 1.300 met ros y l l ega 
ent re grandes y a t ronadores aplausos, * a l t l i r a3 de p2/ P r e f l a novedad 
abandonaron l a p l aza de E s p a ñ a . c o n i d e estar comple tamente decorada. H a y 
el m i s m o ceremonia l que a l a l legada !abundantes t ú n e l e s , c a í d a s rap .d i s imas 
D e s p u é s de marcha r se los Soberanos,!y o t ras sorpresas. O t r a de las grandes 
el genera l P r i m o de R i v e r a c o n v e r s ó 1 atracCl0nes es 61 'wa te rchu te o cho-
brevemente con el Cardena l Tlundain! (íue de aS'ua- E1 estanque de l l egada 
sobre el Congreso M a r i a n o . E l Carde- t iene 65 me t ros de l o n g i t u d po r 16 de j 
n a l f e l i c i t ó a l m a r q u é s de E s t e l l a p o r N ^ a - F i g u r a t a m b i é n l a r í a m i s t e r i o -
su discurso;--gObre Tó-dó: p 6 r ' l a ~ a I ü s T ó n : sa- Q"6 consiste en un cana l eon l a ! . . - . , 
»->_- . í l-inr.i?no^!Ar. cMifir.;ar.fa «di-o" ntiA nnoa E n ia Sala de Cervantes hay docu-
made ra y l a p r á c t i c a que se sigue en 
los bosques del Estado p a r a conservar 
l a r iqueza fores ta l . Pa ra dar l a sensa-
c i ó n de l a rea l idad se ha cons t ru ido 
u n cuad r i t o con figuras m u y bien i l u -
minadas , que presentan con c l a r idad 
l a t é c n i c a que se emplea. T a m b i é n v i -
s i t a r o n los Reyes l a i n s t a l a c i ó n del I n s -
t i t u t o G e o l ó g i c o M i n e r o de E s p a ñ a , en 
l a que s o r p r e n d i ó poderosamente su 
a t e n c i ó n una fuente de m e r c u r i o i l u m i -
nada de diversos colores. Las infantas 
d o ñ a B e a t r i z y d o ñ a Cr i s t ina , a s í como 
las princesas Mercedes y Esperanza, 
es tuv ie ron cogiendo m e r c u r i o con l a 
mano pa ra ve r el efecto que hacia. 
DESARME 
0 
G R A N B R E T A S A . — A n d a J o n a t á n . T ú debes dar le el p r i m e r beso. 
A M E R I C A . — N o , J o h n : V a m o s jun tos . A s í no h a b r á complicaciones. 
^ ( "Glasgow B u l l e t i n " . ) 
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lest, pres identa de l a Sociedad G e o g r á -
fica de N u e v a Y o r k ; M r . F r a n k Cars-
tenciar ios , i n v i t á n d o l e s a que m a ñ a n a 
acud ie ran a v i s i t a r las , pues reproducen 
l a ve rdadera s i t u a c i ó n del pi-ogreso de 
E s p a ñ a . E l presidente se t r a s l a d ó al 
Gobierno c i v i l , donde d e s p a c h ó var ios 
asuntos. 
El Museo Pera! 
Los Reyes, antes de v i s i t a r l a ins-
Ef l l a Sección del Libro t a l a c i ó n del Estado, i n a u g u r a r o n el sa-
lón Museo Pera l . F u e r o n a c o m p a ñ a d o s 
de los hi jos del famoso i n v e n t o r del 
submar ino , don Isaac y don A n t o n i o , y 
del conde de Santa M a r í a de Pomes. 
F u é t a m b i é n m u y in teresante l a v i -
s i t a que h i c i e ron los Reyes a l a Sec-
c ión del L i b r o , donde se expone l a H i s -
t o r i a de l a i n s c r i p c i ó n , del documento ¡ E l je fe del Gobierno m a n i f e s t ó que 
y del l i b ro . E l bibliófilo chileno Bru-1 nunca son inactuales los elogios a l egre-jnes van abarrotados . M a r c h a r o n t a m -
nek d i ó a los Soberanos toda clase de ' m a r i n o , cuya i n v e n c i ó n , d e s p u é s b i én el alcalde, don R a m ó n Carranza , y 
Hablaron el ministro de Negocios 
Extranjeros de Portugal, el em-
bajador de Cuba y los señores 
Cruz Conde y^Primo de Rivera. 
HOY COMENZARAN LOS REYES 
LA VISITA A LOS PABELLO-
NES AMERICANOS 
S E V I L L A , 9 .—En el p a b e l l ó n Sevilla, 
se ha celebrado el banquete de gala 
con que el C o m i t é de l a Expos ic ión 
obsequiaba a los Reyes, a los emba-
jadores y m i n i s t r o s plenipotenciarios 
americanos y a l Gobierno. Ocuparon 
las presidencias los Reyes. Don A l f o n . 
so t e n í a a su derecha a l a i n f a n t a doña 
Bea t r i z , i n fan te don Al fonso de Or-
l e á n s y pr incesa d o ñ a Dolores, y a 8U 
izquierda, a l a i n f a n t a d o ñ a Cristina, 
p r inc ipe don Carlos y princesa doña 
Mercedes. L a Re ina t e n í a a su dere-
cha a l in fan te don Carlos, a l a infan-
t a d o ñ a L u i s a y a l genera l P r i m o de 
Rive ra , y a su izquierda, a l infanto 
don Al fonso de B o r b ó n y a l a infan-
t a d o ñ a Bea t r i z . A ambos lados figu-
r a b a n el Gobierno, embajadores, minis-
t ros y o t ras personalidades. Todos los 
asistentes v e s t í a n de un i fo rme . E l sa-
lón a p a r e c í a m a g n í f i c a m e n t e exornado. 
E l p a b e l l ó n Sev i l l a e s t á construido en 
l a explanada de las Regiones y consta 
de S a l ó n de Fiestas , Sala de Espec-
t á c u l o s , R e s t o r á n y dependencias y una 
g r a n t e r r aza descubier ta delante de la 
fachada p r i n c i p a l . Sus dimensiones son 
de 390 ms t ro s cuadrados de superficie 
cub i e r t a en l a sala y 380 en el come-
dor. E n el costado izquierdo del edifi-
cio h a y u n g r a n pa t io con arcos y es-
calinatas, fuente y j a r d í n . E l s a l ó n co-
medor estaba anoche adornado con cla-
veles y rosas y numerosos ramos de 
azahar. 
E l banquete t r a n s c u r r i ó en medio de 
l a m a y o r a n i m a c i ó n . A los postres el 
d i rec to r d^ l a E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Cruz 
Conde, o f r ec ió el agasajo en nombre 
del C o m i t é y d ió grac ias a los Reyes 
tashepn, presidente del T r i b u n a l Supre- por haberse d ignado p res id i r l a solem-
mo de d icha c iudad; M o n s e ñ o r J o s é l n e i n a u g u r a c i ó n , la cua l ha sido tan 
R u i z R o d r í g u e z , Arzob i spo de L a Haba- b r i l l a n t e que todo lo que se baga y 
na, que d e s e m b a r c a r á en Barcelona, y se d iga r e s u l t a r á p á l i d o d e s p u é s del 
el escri tor J o a q u í n Oteyza, escr i tor que acto t a n hermoso de esta m a ñ a n a en 
s i g u i ó en el buque has ta Barce lona . la plaza de E s p a ñ a . T e r m m ó brindando 
T a m b i é n l l e g ó el t r a n s a t l á n t i c o i t a l i a -
no " D u i l i o " con i m p o r t a n t e n ú m e r o de 
tu r i s t as , que, en caravana au tomov i l i s -
ta, s igu ie ron a Sevi l la . E n este buque 
viene t a m b i é n el boxeador Rayo, que 
c o n t i n u ó v ia je a Barcelona. Mi les de per-
sonas han marchado a Sevi l la . Los t r e -
explicaciones. Los Reyes descendieron 
hasta l a s e c c i ó n m o n o g r á f i c a , donde 
de c u a r e n t a a ñ o s , no ha s do sTiplida. 
Todas las personal 'dades asistentes al 
hay numerosos c ó d i c e s valiosos y e jem- acto se asociaron a l homenaje a l i lus -
plares incunables, l ibros ant iguos y i t re hombre de ciencia. 
modernos . D e s p u é s en los s ó t a n o s exa- i E n t r e otras cosas, figuran en dicho 
m i n a r o n l a i n s t a l a c i ó n de l a i m p r e n t a IMuseo' una maqueta del famoso sub-
de dicho Rev T a m b i é n se ven las I H - de Gu temberg , en donde t r a b a j a n obre- m a r i n o el p r .mero en el mundo, y los 
ae aicno t t ey l a m o i p n se ven las i n - flipmaTips v e s t i d f « a ÍA u s a n ? » (ip: pergaminos que se dedicaron a Peral , 
ves de Sevi l la c.unndo l a reconquista- r 
hay p ó r t i c o s m u d é j a r e s . 
el p r i m e r teniente de alcalde, don A l v a -
ro Picardo, p a r a as is t i r a l a inaugura -
c ión del ce r tamen. 
250 millones de bujías 
que hizo a los p r i n c i p i o s cr is t ianos, y i c l i a c i ó n ruf iciente p a r a que
el genera l P r i m o de R i v e r a c o n t e s t ó a 
su eminencia : " E s t o es lo que debemos 
tener m á s i n t e r é s en conservar; estos 
barcas puedan deslizarse po r l a super-
ficie del agua sin esfuerzo n i n g u n o de 
0 brazos, remos n i motores . L a r í a t i e - , 
sent imientos cr is t ianos , que h a n ' a n i m a - i n e abundantes vue l tas y t ú n e l e s . L a j e a s v i t r i n a s las ediciones P r inc ipe 
do a nues t r a raza, s in los cuales no p o - : p i s t a de a u t o m ó v i l e s se pone en m o - ¡ d f obras del i n m o r t a l ingenio y el 
demos hacer nada, porque nues t ro pue- v i m i e n t o po r u n t ro l e e l é c t r i c o a se- i e j emplar que l a B ib l io t eca N a c i o n a l po-
mejanza de los t r a n v í a s , pero de te la see de l a P ^ m e r a ed i c ión del " Q u i j o t e " . 
los t iempos del g'enial impre so r de M a -
, guacia . E n presencia de don A l f o n s o y 
La Sala Cervantes!doña V i c t o r i a se hizo una e s t a m p a c i ó n 
con caracteres g ó t i c o s y se r ep rodu io , E s t a tarde y noche l a a n i m a c i ó n en 
una a n t í f o n a en l a t í n ¿ o n v i ñ e t a s ¿ n : 1 * cAludad y en f ; ^ n to de ^ E x p o -
t r í c o l o r • s i c i ó n era rea lmente e x t r a o r d i n a r i a . 
E l R e y q u e d ó c o m p l a c i d í s i m o dei M a t e r i a l m e n t e no se p o d í a da r u n pa-
i so. A medida que se a c e r c ó l a noche 
rnentos a u t ó g r a f a s y va r ios objetos y 
r e t r a tos del g lor ioso manco de Lepan to . 
F i g u r a n , entre otras cosas en e s p l é n -
blo es esencialmente cr i s t iano, y Dios 
qu ie ra que l o sea p o r s iempre" . 
Seguidamente, el m a r q u é s de Es te l l a 
con los m i n i s t r o s se t r a s l a d ó a l Gobier-
raetálica en vez de a lambre . E l pa la -
cio marav i l loso de los espejos e s t á ro -
deado de u n l abe r in to decorado al es-
T a m b i é n se exponen l a p a r t i d a de res-
cate de Cervantes, la i n f o r m a c i ó n de 
sus m é r i t o s y servicios y otros docu-
v . ^ .uo ^ 1 0 t x U a ac L X ^ Í ^ U a i ^uuier- ~iñrio M e d H n t e V o m b i n a r í o n ^ mentos cervant inos , que se conservan 
no c i v i l , a c o m p a ñ a d o del d i r e c t o r de la ^ o , . ^ 1 ? 0 ^ - Med ian t e combina nrovino.ia ü¿ s ^ i i i í , T.« .qai« 
E x p o s i c i ó n , s e ñ o r C r u z Conde, y , poco 
a poco, las Comisiones y representacio-
nes abandonaron l a p laza de E s p a ñ a . 
E l ac to ha resu l tado imponente y de 
una majestuosa grandios idad . 
A l l l ega r l a c o m i t i v a reg ia f ren te al 
ho t e l A l fonso X E H el coche ocupado por 
l a duquesa de San Car los y o t ros pala-
t inos s u f r i ó el percance de l a r o t u r a 
de l a lanza de t i r o , quedando i m p o s i -
b i l i t a d o de seguir. Los ocupantes fue-
r o n t ras ladados a o t r o coche y con t i -
n u a r o n s in que h a y a que l a m e n t a r na-
d a desagradable. 
D u r a n t e los actos celebrados no ha 
ocu r r i do el menor incidente , y t a n t o la 
f a m i l i a r ea l como el Gobierno h a n rec i -
b ido constantes mues t r a s de s i m p a t í a 
y a d h e s i ó n . 
en l a p r o v i n c i a de Sev i l l a L a Sala de 
Cervantes e s t á decorada con tapices de 
l a Rea i Casa, represenatndo escenas 
del "Qu i jo t e" , unos cviadrbs de M u ñ o z 
D e g r a i n y Moreno Carbonero y obras 
ó p t i c a s se l legan a obtener efectos sor 
prendentes. C o m p l e t a el con jun to de 
grandes atracciones una g r a n cervece-
r í a con ter raza , desde l a que se apre-
cia todo el panorama de l a E x p o s i c i ó n . . 
E s t a c e r v e c e r í a s e r á capaz p a r a dos de 103 escultores Ben lhu re y Coul lau t 
m i l quinientas personas. E n el ex t r e - a lera . 
mo opuesto e s t á ins ta lado el " P a b e l l ó n H a y o t r a sala con reproducciones en 
Chino" , con una t o r r e de 30 me t ros de maquetas de los cast i l los de la p ro-
a l t u r a v m c i a y t a m b i é n de las puertas de la 
A ía i n a u g u r a c i ó n del Pa rque con- c i ^ a d l a é P o c a de 1* reconquista , 
c u r r i e r o n n u m e r o s í s i m a s personas, y pon Al fonso y d o ñ a V i c t o r i a , con sus 
has ta d e s p u é s de las nueve de l a no- el genera l P"1110, de y f1 
che s igu ie ron funcionando l a g r a n v a - a ver l a i r ^ t a l a c i ó n de 
r iedad de n ú m e r o s , muchos de los cua- c f aQsev.1 ana d e \ s l f ? f X I X ' c o n " " a 
les no son conocidos en Sevi l la . C def Sevi l la . Las habi taciones de l a 
casa e s t á n amuebladas con el est i lo r o -
Llegada Cié a p a r a t O S I m á n t i c o . E n l a sala de l a T a u r o m a q u i a 
se ven muchos recuerdos, l ienzos y re-
t r aba jo y se le hizo en t rega de u n , , 
e jemplar , a s í como se e n t r e g ó o t ro a r l a can t idad ^ a u t o m ó v i l e s que rodaban 
genera l P r i m o de Rivera . D e s p u é s ad- , orm< 
por 
J. B. Terrien, S. J. 
m i r a r o n l a f u n d i c i ó n que usaba Gu-
t e m b e r g p a r a los t ipos de i m p r e n t a y 
luego e x a m i n a r o n una r e p r o d u c c i ó n 
del " s c r i p t o r i u m " monaca l e s p a ñ o l de 
por l a P a t r i a y po r el Rey, no sólo 
— d i j o — p o r una P a t r i a l i m i t a d a por el 
A t l á n t i c o , el M e d i t e r r á n e o y los P i r i -
neos, sino por una P a t r i a m á s grande 
y d i la tada , en l a cual el A t l á n t i c o , en 
l u g a r de separar, c o n s t i t u y a u n víncu-
lo y u n lazo de u n i ó n de vein t idós 
p a í s e s de habla castel lana. 
A c o n t i n u a c i ó n el m i n i s t r o de Negó-
cios E x t r a n j e r o s de P o r t u g a l , Quintao 
Meyrel les , a g r a d e c i ó el agasajo y sa-
l u d ó en nombre de su p a í s a los Reyes 
de E s p a ñ a . E x p r e s ó d e s p u é s con frases 
m u y c a r i ñ o s a s el é x i t o de l a Exposi-
ción, en l a cua l su p a í s se ha honrado 
en estar representada con un pabellón, 
porque era é s t e el momen to de cantar 
las g lo r i a s de l a raza i b é r i c a recordan-
do los hechos grandiosos que llevaron 
a cabo los hombres i b é r i c o s . A ñ a d i ó que 
entre E s p a ñ a y P o r t u g a l hay lazos de 
g r a n ami s t ad y que en su p a í s rse ad-
m i r a y se quiere mucho a l Rey de Es-
p a ñ a y a E s p a ñ a . Expuso el i n t e r é s que 
el Cer tamen ha despertado en Portugal. 
(Grandes aplausos.) 
Seguidamente h a b l ó el embajador de 
Cuba, s e ñ o r G a r c í a K o h l y , que, en tér-
minos m u y entusiastas, d i jo que estaban 
Los amantes de la cu l tu ra en ganeral, 
i l l o , San Fernando y l a A v e n i d a i y e1} especial de l a c u l t u r a rel igiosa, ha-
rlpl f i d m i P r f e B Á ñ i l w f i n pn in TTvnn H a r á n en este l ib ro tesoros inagotables ^ - ^ ^ ^ • — - — — — , — j - i — 
del Cid , que desembocan en la E x p o - i d e e r u d i c i ó n p a t r i ó t i c a , de conocimien-jorgul losos los americanos de venir a Es-
s i c i ó n e s t á n verdaderamente conges- | tos escri turist icos, de ciencia t e o l ó g i c a y i p a ñ a en estos momentos en que se ce-
t ionadas. ide afectos d e l i c a d í s i m o s de devoc ión . iphra. esta m a e n í f i c a E x n o s i c i ó n . 
-VTT , -VTTT x. P o r í a noche ha luc ido e s p l é n d i d a - i 
^ l ^ L S ^ ^ Ia i l u m i n a c i ó n de la E x p o s i c i ó n i Los dedicados a estudios t eo lóg icos , d i -
S E V I L L A , 9 .—Ayer , a las ocho me-1 t r a t o s de Goya. E n l a cochera de la 
E l R e y no ocu l taba su s a t i s f a c c i ó n pot i nos cuar to de l a tarde, l l ega ron a Se-jca-^a sevi l lana se expone el coche que 
! v i l l a , t res aparatos de l a A e r o n á u t i c a | r e g a l ó l a c iudad de Sev i l l a a la re ina 
M ¡ N a v a l de Barce lona pa ra as i s t i r a l a ' d o ñ a Isabel IT con o c a s i ó n de una v i -
les actos verif icados. 
La plaza de España a p e r t u r a de l a E x p o s i c i ó n . s i t a a esta cap i t a l . T a m b i é n estuvie-
^ X ^ J T ^ J Z t m t Z Programa para h o y ^ ^ g ^ e ^ 
de campo p a r a E s p e c t á c u l o s a l a i re l i - ' S E V I L L A , 9 . - M a ñ a n a , a las once, los f* I n s t m m ó n p ú b l i c a , y en l a del Ins -
b re en el rec in to de lo que const i tuye:Soberanos y el Gobierno v i s i t a r á n l o s ^ ' t u t o N a c i o n a l de P r e v i s i ó n , 
el edificio m á s g rande de Sevi l la s ¿ . pabellones de P o r t u g a l . B r a s i l , Cuba y i Seguidamente los Reyes pasaron a l a 
v o l a Ca tedra l . Suntuosa y bel la de^Co lomb»a , y p o r l a t a rde los de M é j i c o , jExP0S lc Ión del Congreso de Oceanogra-
p e r s p e c t i v á ' t iene f o r m a de m e d i a e l i p - i ^ e r ú y Estados Unidos . ^ a y v ie ron l a i n s t a l a c i ó n del I n s t i t u t o 
se y ocupa una e x t e n s i ó n de 50.000 me- Fl riplpnadn ítel Frnarinr ¡ ? c e a n o S r á f l C o E s p a ñ o l y l a E x p o s i c i ó n 
t r o s cuadrados. C u l m i n a n en l a par te! E l ae«egaaO ÜQ\ bCUaOOr francesa, y pasaron d e s p u é s a ver l a ex-
edif icada cua t ro t o r r e s p e q u e ñ a s y dos! G U A Y A Q U I L , 9 . - E l s e ñ o r E rnes to í x ^ m f o ^ 
grandes, de 75 m e t r o s de a l t u r a , con F „ n i n o s a dPi c á m n o rpnrpqpntantp d^ f^íf- ma^ue^ao m u y curiosas demos-
notentes ref lectores en sus n i n í n i i n ^ , P -, ,• n V ^P \ P , a e . t r a t i v a s de c ó m o se s i rve el agua en 
pouemes renectores en sus p i n á c u l o s . . l a r e p ú b l i c a del Ecuador en las E x p o s i - M a d r i d con una r e n r o d n r r i ó n n r o r i n ^ 
l 6 , ! ^ 6 36 d o m i n a completo c i o n ¿ de Sevma Barcelonaj h a erQPbar. ^ a ú . n ú ' ^ ^ p r o d u c c i ó n preciosa 
el m a g n í f i c o p a n o r a m a de ,̂ l a Expos i -
c ión . 
L a plaza, con p a v i m e n t o de mosaico 
de cantos blancos y negros, os tenta una 
fuente luminosa , cuyos su r t idores fo r -
m a n caprichosos d ibujos de bel lo efec-
t o , a l que se a ñ a d e el producido por los 
cambios de colores; el agua se eleva 
h a s t a 30 met ros de a l t u r a . De lan te de 
l a pa r te edificada, y cer rando l a plaza, 
c o r r e l a ría de 14 me t ros de anchura 
y 513 de l ong i t ud , cercada en l a pa r te 
p o s t e r i o r por una ba l aus t r ada de c e r á -
m i c a o rnada con a r t í s t i c o s faroles y p i -
lares . L a r í a se pasa por c u a t r o mag-
ní f icos puentes—de l a d r i l l o ta l lado—, 
denominados de L e ó n , Cas t i l la , A r a g ó n 
y N a v a r r a , que' comun ican con el edi-
ficio. 
L a o r n a m e n t a c i ó n de las cons t ruccio-
nes es a base de rel ieves v idr iados , azu-
lejos p in tados po r diversos procedimien-
tos, l a d r i l l o u t i l i z ado como elemento ar-
t í s t i c o , en molduras , perfiles y relieves, 
h i e r r o for jado y repujado, made ra ta-
l l a d a y m á r m o l l abrado . 
L a m a y o r pa r t e de la superficie edi-
ficada l a ocupan dos grandes compar-
t imien tos—verdaderos palacios—dedica-
dos a Escuela de I n d u s t r i a s y a la E x -
p o s i c i ó n del L i b r o y de l a I m p r e n t a , 
ent re ellos la med ia elipse de la so-
be rb i a g a l e r í a , d i v i d i d a en cua t ro sec-
tores separados los dos del cent ro por 
u n m a g n í f i c o cuerpo cent ra l , que cons-
t a de entresuelo, almacenes y depen-
dencias, de una p l a n t a de honor con 
•a las p a r a l a E x p o s i c i ó n de Arqueo lo -
cado pa ra E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press. 
de l a presa de San t i l l ana y del f i l t r o 
enorme del paseo de San t a E n g r a c i a . 
ras de f ra i les benedictinos copiando có - y del ParqUe de Mar5a L u i s a L a p.aza; f í c i l m e n t e h a l l a r á n o t r a obra m á s ade-
aices- d é E s p a ñ a presentaba u n aspecto des-]cuada p a r a ampl ia r sus conocimientos 
Un regalo del presidente' lumírador- ^ cuPulinos ext remos de en M a m o g í a . 
z. r las hermosas torres a p a r e c í a n guarne-! . . , . , * . , ; 
cidos con mi l l a r e s de l á m p a r a s e l éc - A los predicadores ofrece m i n a nqu i s i -
. . ,„ , , . j , ^ Z i ma para l a p r e d i c a c i ó n de los sermonea 
t r i cas . Podo el resto de l a soberbia Mai.-anos d doc t r ina l m o t i . a la infanta Beatriz 
c o n s t r u c c i ó n a p a r e c í a de i g u a l modo v idad m a c í z a 
. . , . A \ l a 5 1 . . . ' I i l u m i n a d o . E n t r e lo m á s ex t raord ina-
l i a v i s i t a b a l a E x p o s i c i ó n del L i b r o , l a L i q figuraba el abanico iuminoso ius ta . 
i n f a n t a d o ñ a Bea t r i z v ió ent re los n u - ; lado en la g l o r i e t a de San Diego, de-
P a r a los fieles de in te l igencia robusta 
s e r á venero de aguas vivas y de e levadí -
merosos l ibros uno que se r e f e r í a a t r á s del g r a n arco ba o el cual - s t í l la s ima d e v o c i ó n Mar iana , 
vendajes y curas del que es au to r el es ta tua de E s p a ñ a . E1 equipo ,- ; léctr ico | 
doc to r W e r n e í - . L a I n f a n t i t a , m u y m - mip nmdncp las n innn ráfnp-ncs r'P i n a Los mismos no ca tó l i co s leyendo la 
teresada, e m p e z ó su l ec tu ra . Se perca- ^ compone de cinco p r o v e c t o í s £ l M A r > R E D E D I O S Y M A D R E D E LOS 
t ó de ello el genera l P r i m o de R i v e r a S v o S n c í n t r a d o v fi?o oue d i r i g e n J ' ! H O M B R E S , d e s c u b r i r á n horizontes nue-
rayo concentrado y hjo , que d i r i g e n S d ¡ v o s en los campos de l a ciencia rel igio-
luz sobre unos espejos montados en u n : s a y p o d r á n apreciar las magnificencias 
d i spos i t ivo especial que les pe rmi t e g í - ; c ien t í f i cas de la d e v o c i ó n de los ca tó l i co s 
r a r en todas direcciones. a M a r í a . 
e inmedia tamente a d q u i r i ó e l l i b r o y 
se lo r e g a l ó a su alteza. L a I n f a n t a 
a g r a d e c i ó mucho a l pres idente el ras-
go. D i j o que le in teresaba el asunto 
del l i b r o , puesto que por sus ocupa-
ciones como d a m a en fe rmera de la 
C r u z R o j a c o n t e n í a consejos y e n s e ñ a n -
zas m u y ú t i l e s . 
El presidente, satisfecho 
T e r m i n a d a l a v i s i t a de l a S e c c i ó n 
de l L i b r o , los Soberanos deseaban i r 
a i n a u g u r a r el Parque de At racc iones , 
pero en v i s t a de l a ho ra avanzada de-
s i s t i e ron de e l lo y se t r a s l a d a r o n al 
A l c á z a r , donde t o m a r o n e l t é en u n i ó n 
de sus augus tas hijos, los infantes don 
Car los y d o ñ a Luisa , sus h i j as y per-
sonal pa la t ino . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a s a l i ó t a n 
bien impres ionado de las instalaciones 
oficiales que di jo se h a b í a d i r i g i d o a 
los embajadores y m i n i s t r o s p lenipo-
leb  g i f i c a E x p o s i c i ó n . Antes 
de su i n a u g u r a c i ó n h a b í a despertado ya 
e x t r a o r d i n a r i a e m o c i ó n en A m é r i c a , y 
ha m o v i d o t an t a s mi r adas hacia Espa-
ñ a , no se alcanza con q u é o t ro esfuer-
zo y con q u é o t r a i n i c i a t i v a se habr ía 
obtenido algo semejante. ' 
T e r m i n ó b r indando por los pueblos 
y a l u d i ó a los " ra ids" a é r e o s del "Plus 
U l t r a " y " E l J e s ú s del G r a n Poder", 
prueba fehaciente del afecto de l a ma-
dre P a t r i a a los pueblos americanos. 
B r i n d ó t a m b i é n po r su majes tad el Rey 
de E s p a ñ a , a quien ca l i f i có de "priroer 
cabal lero de l a raza". (Muchos aplausos 
y v ivas a Cuba.) . 
F i n a l m e n t e , el general P r i m o de «•'' 
vera, en nombre del Rey, d i jo queJ14] 
b í a escuchado con verdadera satisfa0' 
c i ó n los discursos pronunciados y apro* 
E n el espacio que med ia entre los 
proyec tores y los reflejos exis ten filtros 
de c r i s t a l de diversos colores. L a a l t u r a 
a p r o x i m a d a que alcanza l a l uz de cada 
p r o y e c t o r es de 250 m e t r o s ; l a i n t ens i -
dad l u m i n o s a de los cinco alcanza l a 
enorme c i f r a de 250 mi l lones de b u j í a s . 
E l Pa rque de M a r í a L u i s a presentaba 
t a m b i é n u n a i l u m i n a c i ó n fastuosa y de 
e n s u e ñ o con luces en el i n t e r i o r de los 
estanques y combinadas en t re los follajes 
y las flores. J a m á s se h a conocido en 
Sev i l l a e s p e c t á c u l o semejante. 
Llegada de turistas a Cádiz 
Por ú l t i m o , los art istas, pintores, escul-
tores, poetas, e t c é t e r a , p o d r á n r ec ib i r de 
'esta obra r á f a g a s de i n s p i r a c i ó n a l t í s i -
ma, que den a sus creaciones h á b i t o hon-
damente v i t a l y religioso. 
L a presente obra, escrita por el reve-
rendo padre J u a n Bau t i s t a Te r r i en , S. J., 
profesor que fué de var ios Seminarios 
C A D I Z , 9. — Procedente de N u e v a 
Y o r k l l e g ó el t r a n s a t l á n t i c o "Juan Se-
b a s t i á n E l cano" con i m p o r t a n t e pasaje, 
que viene a v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . E n él 
figuran la e sc r i to ra Ms . H a r r i e t Char -
vechaba este p r i m e r acto que se cele-
b r a b a d e s p u é s * de l a i n a u g u r a c i ó n del 
C e r t a m e n p a r a expresar en nombre de 
M o n a r c a y de su Gobierno a todos los 
embajadores y m i n i s t r o s de las 
nes amer icanas que concur ren a ^a , ' 
pos i c ión , su agradec imiento , rogándoles 
que les h a g a n l l ega r has ta sus reSP^ 
^ t ivos Gobiernos y les m o s t r a r a n la 
^ e T p ú é s ^ d e l ^ n s t í t ^ g rande que supone l a ^ x p o s ^ ' 
r í s , consta de dos partes y cada una de l a cual , m á s que una g l o r i a de 
ellas de dos tomos. E n l a p r imera , t i tula-1ña, es una g l o r i a p a r a E s p a ñ a y 3 
da L A M A D R E D E DIOS, se estudian h i j as de allende los mares . (Gran ova-
las pr incipales cuestiones referentes a c ^ n y v i v a s a todas laa repúbl icas , * 
la M a t e r n i d a d d iv ina , y en l a segunda, 
L A M A D R E D E LOS H O M B R E S , las 
relat ivas a l a Ma te rn idad esp i r i tua l . 
Cuatro v o l ú m e n e s en octavo de m á s de 
400 p á g i n a s ; cada parte pesetas 17. 
De ven t a en E D I T O R I A L V O L U N T A D 
y en las pr incipales l i b r e r í a s . 
—Le llamé idiota y me dió una bo-
fetada, y entonces le llamé cobarde y 
entonces me dió otra. 
—¿Y íe seguiste insultando? 
—No; cuando me desmayo no in-
sulto a nadie. 
("Caras y Caretas", Buenos A i r e s . ) 
—¿ No le da a usted vergüenza pedir di-
nero con ese aspecto fuerte y saludable? 
—¡Ah, señora! Una vez lo cogí sin pe-
dirlo y me salieron seis meses y un día. 
("Judge", N u e v a Y o r k . ) 
—¿Los ríos tienen dolores? 
—No diga disparates. 
—Entonces, ¿por qué hablan tanto de Dolores del 
Río? 
("Caras y Caretas", Buenos A i r e s . ) 
La Compañía Krane (arquitectos) 
envía una Comisión técnica al extran-
jero para obtener nuevas ideas en la 
construcción de cuartos de baño de 
gran lujo. 
( " L i f e " , N u e v a Y o r k . ) 
E s p a ñ a y a los Reyes.) 
F u n c l ó j i j j e j a l a 
T e r m i n a d o el banquete, el Soberano 
y el genera l P r i m o de R i v e r a pasaio 
a l a r o t o n d a de l p a b e l l ó n , donde con 
versa ron con los representantes o'P 
m i l c o s que h a b í a n asist ido a l baricl['!e.r0 
Luego los Reyes pasaron aJ Tja. ,a 
Sevi l la , donde se puso en escena P 0 1 ^ 
c o m p a ñ í a de Guerrero-Mendoza ^ 
vergonzoso en Palacio", de Tirso 
M o l i n a . - g. 
E l coliseo presentaba u n aspecto ae-̂  
l u m b r a d o r . Los s e ñ o r e s v e s t í a n do 
que ta y las damas se a taviaban c 
mantones de M a n i l a y r n a n t ; l l a s \ í a r . 
Soberanos f u e r o n recibidos con l a * 
cha Real y con entusiastas ovacio 
del p ú b l i c o . A l a una menos cuano 
r e t i r a r o n a descansar. . 
E l genera l P r i m o de R i v e r a ™amt]o9 
t ó que nada p o d í a deci r sino 'í116 , 
actos celebrados duran te el d í a de 
han sido de los m á s grandiosos (;815 
dos en E s p a ñ a . N o hay m á s que BnP 
s' .ción y u n a E x p o s i c i ó n genia l . E:0r^z 
t o r a ó v i l y con el d i r ec to r s e ñ o r ^ 
Conde se d i r i g i ó a d a r un PaSSOhLa 
el Parque de M a r í a L u i s a , y una Bt" 
d e s p u é s se r e t i r a b a a sus habitacio 
del Gobierno c i v i l . 
EL MONUMENTO A LA REINA B 
ta A L M E R I A , 8. — L a D i p u t a c i ó n ^ 
acordado c o n t r i b u i r con 1.500 P f ^ a. 
p a r a el m o n u m e n t o a la re ina Cris 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantas. 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N ú m . 9.18S 
el 
E L D E B A T E (3) V i e m e » 10 de m a j o de 1929 
El infante don Jaime estuvo ayer en el Monasterio de Silos. Un 
capitán muerto a consecuencia de un vuelco en Guadalajara. 
El ferrocarril Lérida-Saint Girons. 
»> »• 
CERCA DE ONDARROA SE FUE A PIQUE UN VAPOR PESQUERO 
Función benéfica 
A L I C A N T E , 9.—En el Tea t ro P r i n c i -
pal se ha celebrado l a f u n c i ó n a benefl 
ció de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa, con 
enorme é x i t o . Se r e p r e s e n t ó la comedia 
de Arn iches " N o te ofendas, Bea t r i z " , in-
terpretada por elementos de la buena so-
ciedad. 
Alicante p i d e la "Santa María" 
A L I C A N T E , 9.—La A l c a l d í a ha pub l i -
cado una nota en la que dice que ges-
t i o n a r á del Gobierno que la caí -abela 
"Santa M a r i a " . ac tualmente anclada en 
el Guada lqu iv i r , mandada por el teniente 
de navio a l ican t ino don Juan Gu i l l én 
visite el puer to de A l i can t e durante las 
fiestas de j u n i o p r ó x i m o , cuando se d i r i -
ja a Barcelona. 
Lesionados en un vuelco 
B A D A J O Z , 9.—En l a car re tera de Je-
rez de los Caballeros a Za f r a vo lcó , por 
una m a l a maniobra , l a camioneta propie-
dad de Francisco Pozo Pigueras, que iba 
cargada de . c a r b ó n . Resul ta ron heridos 
Manuel G a r c í a Mesa, con lesiones de ca-
r á c t e r grave, y el m ú s i c o ambulante To-
m á s R o d r í g u e z Maqueda, de menos i m -
portancia . F u é detenido, como autor por 
imprudencia, del accidente, el ayudante 
del chofer, Jav ie r Pozo. 
El Palacio de Comunicaciones 
de Barcelona 
B A R C E L O N A , 9.—Ayer tarde fué ben-
decido por don Salvador Borona t , rec-
tor de l a pa r roqu ia de l a Merced, el Pa-
lacio de Comunicaciones de Barcelona. 
Asist ieron el admin i s t r ado r p r i n c i p a l de 
esta ciudad, don R a m ó n de Otto,_ y el de 
Te lég ra fos , don J e r ó n i m o R o d r í g u e z , y 
muchos empleados de ambos Cuerpos. 
Recogida de ejemplares 
B A R C E L O N A , 9.—El gobernador, al 
recibir esta m a ñ a n a a los periodistas, les 
m a n i f e s t ó que h a b í a n sido confiscados 
a su l legada a esta c iudad los ejempla-
res del "He ra ldo de M a d r i d " , y que no 
se d e j a r á reproduc i r el suelto que h a 
dado or igen a.l castigo impuesto a dicho 
per iód ico . 
Un pesquero hundido en Ondárroa 
B I L B A O , 9.—Esta madrugac'M, a las 
cuatro, sal ieron del puer to de Lequei-
t io var ios pesqueros p a r a dedicarse a 
sus faenas. E l pa t rono del " M a r i - M a r i " , 
Benigno A l c í b a r , q u e d ó en t i e r r a con ob-
jeto de ver i f icar diversas gestiones y 
fué sust i tu ido por N i c o l á s Zabala. Cuan-
do se ha l laba el " M a r i - M a r i " a siete 
millas de la costa, a l a a l t u r a de Ogo-
ña, el p a t r ó n Zabala o y ó u n ru ido ex-
t r a ñ o en la m á q u i n a e inmedia tamente 
o rdenó a toda l a gente que se a r ro j a r a 
al mar. E l fogonero, J o s é M a r í a Estea-
ga, de v e i n t i d ó s a ñ o s , se d i r i g i ó al de-
partamento de l a m á q u i n a donde se 
hallaba su hermano Sa turn ino , de ve in -
t isé is años , maqu in i s t a de l a embarca-
ción, y en aquel momen to hizo explo-
s ión l a caldera, h u n d i é n d o s e el pesque-
r o r á p i d a m e n t e . E n aquel instante, to -
dos los tr ipulantes, , a e x c e p c i ó n de los 
hermanos Esteaga, se ha l l aban y a en el 
agua. J o s é M a r í a fué recogido c i í a n d o 
se hallaba completamente extenuado por 
uno de los diversos vaporci tos de On-
d á r r o a que acudieron en aux i l io de los 
n á u f r a g o s . Cuantos cuidados se le p ro-
digaron resul taron i n ú t i l e s , pues antes 
de tocar puerto, fa l lec ió . E l maqu in i s t a 
Saturnino p e r e c i ó a l hacer exp los ión la 
caldera. 
Otro hermano de estas dos v í c t i m a s , 
llamado H i l a r i o , de diez y ocho a ñ o s , 
que formaba t a m b i é n pa r te de la t r i p u -
lación del " M a r i - M a r i " , se s a lvó de la 
muerte y aun a y u d ó a o t ro c o m p a ñ e r o , 
que por su avanzada edad no p o d í a na-
dar. 
Los restantes t r ipu lan tes de l a em-
barcac ión , hasta once, fueron recogidos 
por los vaporci tos que se ha l laban en 
aquellas inmediaciones y conducidos al 
puerto. Algunos , entre é s to s , el pa t rono 
Zabala y los l lamados T o m á s L a r a , M a -
nuel Arredondo y Ambros io B a r b e r í n , 
sufr ían heridas de c a r á c t e r leve. 
Con m o t i v o del t r i s t e suceso se sus-
pendió l a r o m e r í a que p a r a h o y estaba 
anunciada en Leque i t io . Todos los pes-
queros regresaron a l puer to , dando por 
terminadas las faenas, con l a bandera a 
media asta. 
La política de altos salarios 
B I L B A O , 9.—Esta m a ñ a n a se ha ce-
lebrado l a segunda conferencia del cur-
sillo organizado por la Academia de De-
recho y Ciencias Sociales de B i lbao . 
Diser tó el t r a t ad i s t a de derecho mer-
cantil, s e ñ o r Icanas, "Sobre los obreros 
y la o r g a n i z a c i ó n c i en t í f i ca del t raba jo" . 
Es tud ió l a o r g a n i z a c i ó n c i en t í f i ca del 
trabajo y l a a l t a p o l í t i c a de los sala-
dos, y sobre esto h a b l ó de los sistemas 
de Taylor . E l aumento de salarios no 
perjudica a las indus t r ias , pero debe 
ser gradual conforme a l aumento de la 
p roducc ión . H a b l a de l a e x t r a o r d i n a r i a 
prosperidad de l a i n d u s t r i a nor t eamer i -
cana por la p o l í t i c a de altos salarios, y 
termina diciendo que p a r a una perfecta 
o rgan i zac ión i ndus t r i a l es preciso la co-
laborac ión de obreros y patronos. 
—En el piso p r i m e r o de una posada de 
la calle de M i r a v i l l a , h a sido encontrado 
i 9a?^ver de u n anciano acogido en 
el Asilo de Mena. Se supone m u r i ó por 
conges t ión . 
—Este m e d i o d í a se h a n reunido en 
oanquete los empleados municipales ba-
jo la presidencia del alcalde accidental 
aon J o s é Or t iz de la R i v a . As is t ie ron 
-^o comensales. 
El infante don Jaime en Burgos 
BURGOS, 9.—Esta m a ñ a n a , d e s p u é s de 
<>ir misa, el infante don J a i m e m a r c h ó , 
a c o m p a ñ a d o del alcalde, del presidente 
e la. D i p u t a c i ó n y otras autoridades al 
monasterio de Silos. F u é despedido en la 
Puerta de l a Catedral por numeroso p ú -
ico, que le o v a c i o n ó . Los expedicioha-
ios se de tuvieron en Covarrubias , donde 
ueron recioidos p o r e l p á r r o c o , au to r i -
"a(ieS| ]os n i ñ o s de las escueiag y ei ve. 
cindario en pleno. D e s p u é s , de v i s i t a r la 
0A^tlata con t inua ron a Silos, 
f o t les r e c i b i ó el A b a d M i t r a d o , con 
la comunidad. D e s p u é s de v i s i t a r el 
monasterio el I n fan t e , con sus acompa-
santes, comieron con los monjes. E l abad 
lPn • honor al I n fan t e , d i s p e n s ó del si-
n(r>,0^Urante l a comida. E s t a dispensa 
vi^u , a vue, to a concederse desde la 
^ ? i t a del R e y en 1918. T e r m i n a d a la co-
n, J / c g r e s a r o n Por Covarrubias , con t i -
nuando las autoridades has ta L e r m a , 
"cie_ y a avanzada la ta rde despidieron 
drid qUe c o n t i n u ó el v i a í e a Ma-
Los Tribunales para niños 
nan^A12, 9 — E n l a Real Academia H i s -
ci<ino Amer i cana d i ó ayer una conferen-
imkJf , los Ti-ibunaies Tute lares p a r a 
f escr i tor don J o s é V a l d é s . Asis-
ueron las autoridades. 
Capitán muerto en un vuelco 
e i ? Y A ^ A - L A J A R A . 9 .~Cuando se d i r i -
catr!;* a d r i d en motocicleta , vo l có en la 
S n J a xe M a d r ¡ d esta m a ñ a n a , el ca-
que r P ^ i ^ n g e n Í e í O S don L u i s B e t e g ó n . 
4ue lesui to muer to en el acto. E l acci-
dente se produjo a l chocar con un ca.-
CBf» ^ A 6 1 P o % o n o de A e r o s t a c i ó n de 
^ a capi ta l . L a v i c t ima , que estaba ca-
sado con u n a d i s t ingu ida dama de l a 
Corte, donde prestaba sus servicios, ha-
b í a pasado l a noche en casa de sus pa-
dres, que residen en esta capi ta l y se 
p r o p o n í a regresar a M a d r i d . L a muerte 
ha sido m u y ; - i t ida en esta p o b l a c i ó n . 
Desfile de testigos ante 
juez en 
Se anuncia para mañana el auto 
de procesamiento y prisión 
INTERESANTES DECLARACIONES 
DE UN CHOFER 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
El F. C. Lérída-Saint-Giróns 
L E R I D A , 9.—Ante los insistentes r u -
mores de la posible p a r a l i z a c i ó n de las 
obras del f e r r o c a r r i l in te i%acional de 
L é r i d a - S a i n t - G i r ó n s . ac tualmente en ex-
p l o t a c i ó n en el t rozo L é r i d a - B a l a g u e r , y 
en c o n s t r u c c i ó n el de Balaguer-Tremps, se 
ha celebrado una Asamblea de fuerzas 
vivas de la c iudad en el s a l ó n de sesio-
nes de la D i p u t a c i ó n , a la que concu-
r r i e r o n Corporaciones, autoridades, ex 
alcaldes, C á m a r a s y organismos agra-
rios. Centros de cu l tu ra , Prensa y otras 
representaciones de l a c iudad. A b r i ó el 
acto el presidente accidental de l a D i p u -
t a c i ó n , que exp l i có el mot ivo de la 
Asamblea. E l d iputado s e ñ o r Serra, ma-
n i f e s t ó que si b ien p a r e c í a cor rer pel i -
gro el anunciado f e r r o c a r r i l , d e s p u é s de 
una conferencia con el m a r q u é s de Es-
te l la y el m i n i s t r o de Fomento, pare-
ce que ha mejorado l a s i t u a c i ó n . N o 
obstante, precisaba so l ic i ta r del Gobier-
no que los delegados e s p a ñ o l e s en l a 
p r ó x i m a r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en 
Hendaya, solventen las dificultades que se 
presentan, buscando una s o l u c i ó n a r m ó -
nica en el asunto de t ú n e l e s y otras 
obras, con objeto de proseguir la cons-
t r u c c i ó n . A d e m á s se a c o r d ó so l ic i ta r 
l a a c t i v a c i ó n de las obras hasta Pobla 
de Segur, y poner en e x p l o t a c i ó n el t r o -
zo completo desde L é r i d a . I n t e r i namen-
te s iguen las obras hasta la f rontera . 
Se han d i r i g i d o despachos al Gobierno 
con estos ruegos, y se ha acordado l a 
c e l e b r a c i ó n de o t ro acto a n á l o g o , a l que 
se i n v i t a r á a los pueblos interesados en 
la l í nea . 
La pérdida de matrículas 
O V I E D O , 9.—La C o m i s a r í a reg ia de 
l a Un ive r s idad s e ñ a l a el p r ó x i m o d ia 13 
como e x p i r a c i ó n de plazo para sol ic i tar 
l a e x c e p c i ó n de la p é r d i d a de las ma-
t r iculas . 
Suspensión de trabajos 
B A R C E L O N A , 9 . — E l juez del d i s t r i -
to de l a C o n c e p c i ó n s i g u i ó esta m a ñ a n a 
las d i l igencias , debido a l exhor to de M a -
d r i d . A n t e él dec l a ra ron va r ios test igos 
P r i m e r o c o m p a r e c i ó el i n d u s t r i a l s e ñ o r 
B a d í a , que f u é el p r i m e r o eme n o t ó la 
d e s a p a r i c i ó n de Casado y se lo comunic 
a l agente s e ñ o r S á n c h e z Cogol ludo. H a 
repe t ido lo m i s m o que d i jo a l a Poi 
c í a . Que en nov i embre ú l t i m o hizo un 
pedido de cajas a Casado y que al ve 
que se a p r o x i m a b a N a v i d a d y no cum 
p l i m e n t a b a el pedido, se d i r i g i ó a su ca-
sa, donde se e n t e r ó que h a b í a desapare 
oído. D e s p u é s d e c l a r ó R a m ó n V i l l a r 
cons t ruc to r de las cajas de made ra que 
u t i l i z aba Casado p a r a envasar las ca-
j a s de c a r t ó n que fabr icaba . D i j o que 
s in ve r l a ca ja no p o d r í a precisar s i fué 
cons t ru ida po r él, aunque p o r l a fo to -
g r a f í a pa i ec i a que si . Do lo re s / a l i e , po r 
t e r a de Ú casa de l a calle de Provenzs 
n ú m e r o 55, d o m i c i l i o del supuesto r e m i -
tente J o s é P é r e z y cuya h a b i t a c i ó n es-
t aba a n o m b r e de Pedro M a g r i ñ a . D i j e 
que no sabia nada del hecho. D e s p u é ; 
d e c l a r ó don Fe rnando Zulueta , amigo 
de Casado, y que es esposo de una her-
m a n a los s e ñ o r e s Cr i s te l lys . D i j o que I 
Casado l í a b í a comido va r i a s veces en su j 
casa, pero que hac ia t i empo no l o ve í a . ] 
A ñ a d i ó que t a r d ó bastante t i e m p o en i 
enterarse de la d e s a p a r i c i ó n de Casado I 
M á s t a rde d e c l a r ó M a r í a Gal indo, ve-
c ina de R i c a r d i t o , que c o m p r ó en tres 
pesetas, el 10 de d ic iembre , el co lchón | 
de l a cama de Casado a u n colchonero; 
de l a calle de A l f o n s o X I I . M a r i a T r a 1 
l l e ro que d e c l a r ó d e s p u é s y que ha sido^ 
a m a de c r í a de u n hermano de A n t o n i o ! 
A r a g ó n , m a n i f e s t ó que la f a m i l i a de 4s-
te le r e g a l ó l a c a m a de que se i n c a u t ó 
A r a g ó n con o t ros muebles ^e Casadci 
p a r a recuperar en algo l a can t idad per-
dida . L a c a m a es v i e j a y m u y estropea-
O V I E D O . 9.—La f á b r i c a L a A m i s t a d da y Por estar bastante sucia l a a r r i n -
ha anunciado el c ier re de los talleres, 
menos el de f u n d i c i ó n . E l gobernador 
h a p rome t ido colocar a los obreros ce-
santes, en o t ras obras. 
Niño ahogado 
S A N S E B A S T I A N , 9.—En un regato 
que bordea l a escuela establecida en la 
Aven ida de Austas io A m i l i v i a , se c a y ó 
el n i ñ o de cuat ro a ñ o s Ignacio H e r n á n -
des E s t í b a l i z . F u é recogido inmedia ta-
mente, pero cuando l l egó a l a Casa de 
Socorro era y a c a d á v e r . 
Arde un gran hotel en Tenerife 
T E N E R I F E , 9. — E s t a madrugada se 
d e c l a r ó un fo rmidab le incendio en el 
g r a n hotel Taoro , enclavado en el val le 
de Orotava , conocido mundia lmen te co-
m o e s t a c i ó n t u r í s t i c a . E l fuego, que se 
in ic ió en las cocinas, se p r o p a g ó r á p i -
damente a todo el edif icio. Los h u é s p e d e s 
abandonaron el hotel precipi tadamente, 
s in que, por fo r tuna , ocu r r i e r an desgra-
cias personales. 
c o n ó en u n t e r r a d o de su cas^. Oel mue-
ble se ha incau tado l a P o l i c í a y lo ha 
mandado a l L a b o r a t o r i o M é d i c o l e g a J , 
p a r a su i n v e ^ T a c i ó n de las manenas 
que parece se conservan. 
H a sido r e m i t i d o a l Juzgado u n envol-
t o r io de ropas que F igue ras l l evaba en 
la mano en el m o m e n t o que f u é deteni-
do en su casa de l a b a r r i a d a de las Tres 
Torres . D i j o entonces que l l evaba las ro-
pas porque pensaba rea l i za r una excur-
s ión a u n pueblo cercano. E n el envol to-
r i o l l evaba unas mudas y una cuerda 
de a lguna e x t e n s i ó n , cuyo uso parece 
que no e x p l i c ó p a r a q u é l a necesitaba. 
El tras'ado del cajón 
S e g ú n parece se v a recons t i tuyendo 
l a f o r m a en que f u é l l evada l a caja, en 
l a que se dice f u é t r anspo r t ado el c a d á -
ve r de Casado a l a e s t a c i ó n . Parece que 
A c u d i ó u n T b o m b a auxi l i a r , propiedad i R i c a r d i t o l u é ayudado por u n ind iv iduo , 
de los duques de P e ñ a r a n d a , que poseen l a l que se busca. Los dos sacaron l a ca-
una f inca cercana al hote l . 
A las tres de esta ta rde a ú n cont inua-
ba el incendio. 
E l hotel puede considerarse como to-
ta lmente destruido. 
Un niño muerto en un "cine" 
V A L E N C I A , 9.—En el "c ine" Cervan-
tes, del vecino pueblo de A l c i r a , c a y ó 
desde el an f i t ea t ro al pat io de butacas 
el n i ñ o de doce a ñ o s Francisco Ballester. 
S u f r i ó t a n graves heridas, que pocos m i -
nutos d e s p u é s de ser t rasladado a la 
Casa de Socorro, f a l l ec ió . 
Una anciana abrasada 
j a y l a c a r g a r o n en u n c a r r e t ó n que 
condujeron h a s t a u n a calle p r ó x i m a a 
l a de O r t e u . A l l í aguardaba una camio-
neta , en l a que c a r g a r o n el c a j ó n . Des-
p u é s de r ea l i za r esta o p e r a c i ó n v o l v i e -
r o n con e l c a r r e t ó n a l a f á b r i c a , donde 
lo de ja ron . S i se t r a t a del c a j ó n donde 
fueron encontrados los restos de Casa-
do, s in duda t u v o que ser ayudado R i -
ca rd i to po r o t r o ind iv iduo , po r el m u -
cho peso. 
S e g ú n parece t a m b i é n , q u i é n f a c t u r ó 
el c a j ó n en l a e s t a c i ó n f ing ió no s a b í a 
f i r m a r l a d e c l a r a c i ó n y se asegura que 
E L 
Ayer hubo un eclipse 
total de sol 
£1 matrimonio argentino Ana Weis de Rossi y Alberto de Rossi, 
que exhiben treinta cuadros en el Salón de Exposiciones del 
Museo de Arte Moderno 
El señor Rossi ha educado artísticamente a su esposa. Había ganado 
ella, a los veinte años, la beca llamada Premio de Roma, y fué él quien 
la descubrió. El notable pintor argentino procede de una generación de 
artistas. Su padre decoró el teatro Odeón de Buenos Aires. Ahora es 
portador de una misión oficial de estudios. Pertenece a la Academia de 
Bellas Artes de la Argentina, y es profesor de la Facultad de Arqui-
tectura de Buenos Aires. Ha obtenido allí el premio municipal de cinco 
mil pesos y el nacional de tres mil. El señor Rossi vino a Europa por 
primera vez hace veintitrés años. Hoy dice que encuentra a Madrid 
transformado y su mujer la encuentra la ciudad más linda de Europa. 
l i l l l ! ! i ; i l i i l ! l i l i ; ! i - i i l ! i i l ; ! i , : l i : , M : ¡ , M ; l " : i l 
La 
V A L E N C I A , 9.—En l a calle de Pache- u n empleado se m o s t r ó t a n complac ien-
co de Sagunto se ha l l aba l a anciana Do-
lores P e ñ a Peris, de f a m i l i a m u y dis-
t i n g u i d a en dicho pueblo, sentada j u n -
to a l hogar . U n a chispa p r e n d i ó las 
ropas, y po r p ron to que acudieron los 
vecinos, avisados por una n i e t a de la 
v i c t i m a , l a anciana s u f r i ó t a n graves 
quemaduras, que fa l l ec ió a los pocos mo-
mentos. 
El Congreso Mundial de Energía 
Z A R A G O Z A , 9.—Se reciben noticias 
de que los concurrentes a l Congreso 
M u n d i a l de E n e r g í a que se c e l e b r a r á 
este mes en Barce lona v e n d r á n a Za-
ragoza el d í a 25 del actual . V i s i t a r á n 
l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del E b r o 
te que no solamente a d m i t i ó l a f a c t u r a -
c i ó n s i n l a firma del remi ten te , que era, 
como se sabe, el supuesto J o s é P é r e z , 
sino que firmó a n o r m b r e de é s t e . 
Anoche c i r c u l ó ent re los vecinos de l a 
f á b r i c a de l a cal le de O r t e u l a v e r s i ó n 
de que l a noche del c r i m e n h a b í a n o ído 
un g r a n e s c á n d a l o en l a casa, donde v a -
rios ind iv iduos ostaban bebiendo v ino . 
Declaración de un chofer 
B A R C E L O N A , 9 . — U n chofer ape l l i -
dado M a c í a a h d icho que el d i a en que 
se supone d e s a p a r e c i ó Casado a l q u i l ó 
v e Y U d ? a U 2 6 7 o r V i e g o r d ¡ r 7 l t o " A r a g ¿ m su a u t o m ó v i l a u n s e ñ o r al to, delgado, 
* rr ' * elegante, a c o m p a ñ a d o de una ' s e ñ o r a 
Homenaje a la Vejez en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 9.—En el s a l ó n de fiestas 
del Casino M e r c a n t i l se ha celebrado 
el acto de Homenaje a l a Vejez, o rgani -
zado por e l Pa t rona to local . F u é pre-
sidido por el s e ñ o r Ore í l , en represen-
t a c i ó n del I n s t i t u t o N a c i o n a l de P rev i -
s ión . P r o n u n c i a r o n discursos los s e ñ o -
res M a r t í n L i ñ á n , Lasala , G a l á n y el 
alcalde, que o f r ec ió el homenaje a los 
ancianos. Se concedieron una p e n s i ó n 
de dos pesetas diar ias a Joaquina M a i -
con sombrero y b ien vest ida, que sa-
l i e ron de l a cal le de Or teu , 55. E l suje-
to l levaba con ambos manos u n a m a -
l e t a y su a c o m p a ñ a n t e o t r a de g r a n 
t a m a ñ o . L l a m ó l a a t e n c i ó n del chofer 
la ex t r emada pal idez y s o b r e x c i t a c i ó n 
de su cl iente, que le d i ó las s e ñ a s de 
Balmes, 151, d o m i c i l i o de A n t o n i o A r a -
g ó n . E l chofer recuerda que a l d í a s i -
g u í e n t e v i ó a su cl iente, que, a pesar 
de su elegancia, i b a p o r u n a calle t i -
nar, de ciento dos a ñ o s ; de una pese- rando con o t r o hombre de u n c a r r i t o 
t a a 15 ancianos y donat ivos á e 7 5 , 50 \ d m a d e r a de g r a n t a -
V s i s l e í o r ^ e ^ S S f ñ o T d i l í " ^ | m a ñ o . E l p r i n c i p a l del chofer dice que 
cue]as é s t e es persona sena, f o r m a l . U n a vez 
Not ic ias del Gobierno c i v i l dicen que se e n c o n t r ó en su " t a x i " una ca r t e r a 
se c e l e b r ó la fiesta en 110 pueblos d e ¡ C o n 30.000 pesetas y l a e n t r e g ó a su 
A r a g ó n . Se h a n r epa r t ido 54 ^ pensiones ! amo p a r a qUe ¡ a devolviese a su d u e ñ o , 
y d i s t r ibu ido donativos a m á s de m i l 1 
ancianos. E l to ta l de las cantidades con-
cedidas entre pensiones y donativos as-
ciende a 100.000 pesetas. 
E l d u e ñ o del coche ha examinado las 
hojas de r u t a de l chofer y h a com-
probado que este via je a que se refiere 
no se r e a l i z ó en d ic iembre , sino en el 
mes de febrero . A ú n no ha pres tado 
d e c l a r a c i ó n e l conduc to r ante el Juz-
gado;1 pero se hacen c á b a l a s acerca de 
este v ia je en e l mes de febre ro y c ó -
mo h a b í a en l a casa u n a t e r ce ra per-
sona que c e r r ó l a pue r t a . 
Parece ser que en l a cama y en l a 
a l f o m b r a que u t i l i z a b a Casado h a y a l -
gunas manchas, que p a r a su a n á l i s i s 
s e r á n enviadas a l l abo ra to r io . 
H a s t a el d í a 11, en que t e r m i n a n 
las setenta y dos horas de d e t e n c i ó n 
p rov i s iona l de Rica rdo F e r n á n d e z y Jo-
sé M a r í a F igueras , no se r e s o l v e r á su 
s i t u a c i ó n ; pero parece seguro que se-
r á n dic tados autos de procesamiento 
y p r i s i ó n con t r a los dos detenidos. 
B E N D I C I O N D E U N A B A N D E R A 
M E L I L L A , 9 .—A las doce y med ia 
de l a m a ñ a n a se c e l e b r ó l a b e n d i c i ó n 
y en t rega de l a bandera regalada por 
el M o n a r c a a l Colegio de Hermanos de 
las Escuelas Cr i s t i anas . E n el Parque 
H e r n á n d e z f o r m ó una c o m p a ñ í a del re-
g i m i e n t o de A f r i c a con bandera y m ú -
sica, los Ingenieros , Somatenes y n i ñ o s 
del Colegio, que l u c í a n t ra jes g i m n á s -
t icos. L a s e ñ o r a del presidente de l a 
J u n t a m u n i c i p a l , don C á n d i d o Lobera , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l a i n f a n t a Bea-
t r i z , a c t u ó de m a d r i n a . Pres id ie ron e l 
genera l Carrasco, el juez de i n s t r u c -
c ión , co rone l S o l á n s , presidente acc i -
den ta l de l a J u n t a m u n i c i p a l , s e ñ o r 
Cuevas; comandante de M a r i n a , gene-
r a l G a r c í a B e n í t e z , con sus respec t i -
vas s e ñ o r a s . L a m a d r i n a l e y ó unas 
cua r t i l l a s en el m o m e n t o de l a en t re-
ga, a lo que c o n t e s t ó e l he rmano d i -
rec tor de las Escuelas expresando su 
I S í r y ^ r r ^ T E H E R A N . 9 . - L O S t emblores de t i e -
da la m i s a de c a m p a ñ a , las fuerzas, j r r a c o n t i n ú a n en l a r e g i ó n de K h o r a s -
Somatenes y n i ñ o s desf i laron ante las san. E l n u m e r o de v i c t i m a s h a aumen-
S E V I L L A 
UNICO E N E L MUNDO 
Más terremotos en Persia 
autor idades . E l acto f u é b r i l l a n t í s i m o . 
P o r l a t a rde se c e l e b r ó u n f e s t i va l 
g i m n á s t i c o en la p laza de toros . 
tado. 
E l Gobierno o rgan iza el e n v i ó de i m -
por tan tes socorros. 
El Congreso pro Sociedad 
de Naciones 
E l lunes 20 de este mes, a las seis 
de l a tarde, se i n a u g u r a r á en el T e a t r o 
de la Pr incesa l a Asamblea X H I o Con-
greso I n t e r n a c i o n a l de l a F e d e r a c i ó n 
p ro Sociedad de Naciones que opor-
tunamente an t i c ipamos a nuestros lec-
tores. 
L a Asamblea , cuyos pr inc ipa les de 
bates v e r s a r á n sobre l a i m p o r t a n t e 
c u e s t i ó n de las m i n o r í a s , s e r á p res id i -
da po r el conde de Berns to r f , delegado 
de A l e m a n i a en l a Sociedad de N a c i o -
nes, y el C o m i t é e s p a ñ o l e s t a r á repre-
sentado por el conde de Gimeno en el 
Consejo de l a Asamblea . 
A este Congreso a s i s t i r á n delegacio-
nes de c incuen ta naciones. Se ha rec i -
bido y a l a l i s t a de los delegados f r a n -
ceses e ingleses, que son los s iguientes : 
Delegados franceses: M . M . H e n r y 
de Jouvenel , ex m i n i s t r o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a ; E m i l e B o r e l , ex m i n i s -
t r o de M a r i n a ; Le Trocquer , ex m i n i s -
t r o de Obras p ú b l i c a s , P i e r r e Cot, po-
nente en el Congreso de Dipu tados de l 
Pac to K e l l o g g ; A u b e r t , delegado de l a 
S. de N . ; P rudhommeaux , T r o u c h y , 
B o u g l é , D u m a s y Rais, c a t e d r á t i c o s ; 
Coquet, delegado genera l de l a U n i ó n 
A d u a n e r a europea; L a n g r e , presidente 
de l a F e d e r a c i ó n U n i v e r s i t a r i a ; Gobi--, 
neau, Jezequel y M i r k i n e , de l I n s t i t u -
t o de Derecho I n t e r n a c i o n a l , y las se-
ñ o r a s M a l a t e r r e y Jezequel, p res iden ta 
y secre tar ia , respect ivamente , de l a 
A s o c i a c i ó n f e m e n i n a p r o S. de N . 
Delegados ingleses: L o r d Robe r t Ce-
c i l y L o r d Gladstone, ex m i n i s t r o s ; S i r 
W i l l o u g h b y D i c k i n s o n , S i r W a l t e r N a -
p ie r y el co rone l Davies , d ipu tados ; 
doc to r M a w e l l Grenet t , J o h n Epps te in , 
S i r A r t h u r P u g h , profesores; el a l m i -
r an t e S i r G . P a í s ; l a vizcondesa de 
Gladstone, v icepres identa de l a Asoc ia -
c ión I n t e r n a c i o n a l pro S. de N . ; las 
s e ñ o r i t a s K a t e C ó ü r t n e y , F r e d a W h i t e , 
C. L . B o l d y B u c k m a s t e r , delegadas 
de diversas Asociaciones femeninas de 
Inglaterra ' ) y e l c a p i t á n Thomas, se-
c r e t a r i o de l a League of N a t i o n s 
U n i o n . 
Un acto de U. P. en Portillo 
V A L L A D O L I D , 9.—En P o r t i l l o y A r r a -
bal de l P o r t i l l o , dos pueblos que consti-
t u y e n un solo M u n i c i p i o , se han ver i f i -
cado hoy var ios actos de homenaje al 
Rey, al jefe del Gobierno, m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y jefe p rov inc ia l de 
U n i ó n P a t r i ó t i c a don Blas Sierra. Asiá-
t i e r o n el gobernador c i v i l , presidente de 
l a D i p u t a c i ó n , representantes de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Va l l ado l id y pueblos 
comarcanos y autor idades por t i l l anas . 
F u e r o n recibidos con disparo de cohetes, 
repique de campanas y otras demostra-
ciones de j ú b i l o . Las calles estaban en-
galanadas con arcos de fol laje y las ca-
sas l u c í a n colgaduras. Desde el b a l c ó n 
del A y u n t a m i e n t o de P o r t i l l o p ronunc ia -
r o n p a t r i ó t i c o s discursos e l alcalde don 
F lab iano Bachi l le r , el jefe de la Juven-
t u d P a t r i ó t i c a de V a l l a d o l i d don Gonzalo 
V a l e n t i , el presidente de l a D i p u t a c i ó n 
don M a u r o G a r c í a y el gobernador c i v i l 
m a r q u é s de Guerra . Todos fueron m u y 
aplaudidos. F l homenaje c o n s i s t i ó en 
descubri r dos l á p i d a s que dan el nombre 
del R e y don Al fonso X I I I y don Eduardo 
Cal le jo a l a an t i gua P laza M a y o r y a 
una cal le de d icha local idad, respectiva-
mente , y los nombres de General P r i m o 
de R i v e r a y don Blas S ier ra a dos p la-
zas de! A r r a b a l del P o r t i l l o . D e s p u é s se 
ver i f icó el sorteo de ve in te car t i l las de 
l a Caja Postal de Ahor ros , entre otros 
ta.nfog obreros de ambo? pueblos. Lue-
go hubo un banquete en honor de las 
autoridades e invit . , . -os, al final del cual 
se p ronunc ia ron elocuentes br indis . 
Cristiano en Murcia 
Fiestas jubilares de la Adoración 
Nocturna de Almería 
M U R C I A , 9.—El p r ó x i m o domingo ce-
l e b r a r á n los obreros ca tó l i co s murcianos 
l a c o n m e m o r a c i ó n del X X X V I I I aniver-
sario de l a p u b l i c a c i ó n de l a E n c í c l i c a 
" R e r u m N o v a r u m " , y la F ies ta del T r a -
bajo Cris t iano. 
P o r l a m a ñ a n a , en l a iglesia de San-
t a Eu la l i a , h a b r á a una misa de comu-
n i ó n , apl icada por los obreros ca tó l i co s 
di funtos , que c e l e b r a r á don A n t o n i o A l -
varez Caparros, v i ca r io general y pro-
visor del Obispado. D e s p u é s , en el do-
mic i l i o social, l a F e d e r a c i ó n o b s e q u i a r á 
é s t a a los asistentes con u n desayuno. 
A las once se c e l e b r a r á l a Asamblea 
reg lamenta r i a y e lecc ión del nuevo Co-
m i t é direct ivo, y po r l a tarde, a las sie-
te y media, un solemne acto en l a Casa 
del Pueblo C a t ó l i c a , en el que t o m a r á n 
par te los obreros Pascual At ienzar , J o s é 
C a s t a ñ o , J e s ú s L . Reverte , J o a q u í n P é -
rez, J u a n Campoy, el cons i l ia r io don J o s é 
A l e m á n , el presidente de la D i p u t a c i ó n , 
don J o s é I b á ñ e z M a r t í n , el secretario de 
l a C o n f e d e r a c i ó n Naciona l , Carlos P é -
rez Sommer, y el presidente de l a Jun-
t a Cent ra l de l a A c c i ó n C a t ó l i c a , conde 
de R o d r í g u e z San Pedro. 
Fiestas jubilares 
A L M E R I A , 9.—Las fiestas jubi la res de 
l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a han despertado 
enorme entusiasmo en l a c iudad. A n o -
che t e r m i n ó el t r i duo . A las once de la 
noche se c e l e b r ó l a V i g i l i a general, asis-
t iendo muchos fieles, que permanecieron 
toda la noche en el templo. P r e d i c ó el 
Obispo de Guadix. De madrugada, d i jo 
una misa el Obispo de A l m e r í a , comul-
gando unas m i l personas, en la m a y o r í a 
hombres. Con l a p r o c e s i ó n de esta tarde 
han te rminado los solemnes cultos, que 
han sido u n acontecimiento nunca vis-
to- en esta capi tal . Fo rmaban en las f i -
las solo hombres. As i s t i e ron a lumnos de 
los Colegios y todas las Congregaciones 
religiosas, las autoridades. D i p u t a c i ó n , 
A y u n t a m i e n t o bajo mazas, elementos m i -
l i tares, t^-es bandas de m ú s i c a , Cabildo 
Catedral , ' todas las parroquias, represen-
taciones con banderas de las secciones 
.de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a de A l m e r í a , 
"Madrid, Granada, Va l l ado l id , J a é n , y de 
los pueblos de l a d ióces i s . Pres idieron los 
Obispos de Tenerife , A l m e r í a y Guadix. 
E l desfile de l a p r o c e s i ó n fué b r i l l a n t í -
s imo. L a s calles del i t i n e r a r i o estaban 
adornadas con flores. E n la puer ta de 
Purchena y en l a plaza de Santo Do-
mingo, desde a r t í s t i c a s t r ibunas , se dió 
l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . A l re-
greso al templo, el pueblo c a n t ó .el " H i m -
no E u c a r í s t i c o " . 
L a Patrona de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—En la 
s e s i ó n ex t r ao rd ina r i a celebrada por el 
pleno del A y u n t a m i e n t o , d e s p u é s de unos 
discursos, del b a r ó n de P inopar y del al-
calde s e ñ o r A g u i l ó V a l e n t i , se a c o r d ó 
por a c l a m a c i ó n gestionar que durante la 
c e l e b r a c i ó n del V I I centenario de la re-
conquis ta po r el R e y Jaime I , se cele-
bre la c o r o n a c i ó n de la V i r g e n de la 
Salud, Pa t rona de la ciudad. 
Fiestas en Alcoy 
A L G O Y, 9.—Los d í a s 11, 12 y 13 del 
ac tual se c e l e b r a r á n solemnes fiestas a 
Nues t ra S e ñ o r a de los Desamparados, 
Pa t rona de Valencia . 
— E n Cooentaina se c e l e b r a r á el p r ó -
x i m o domingo, a las siete de l a m a ñ a n a , 
el acto de p r o c l a m a c i ó n de las p r ó x i m a s 
fiestas en honor de San H i p ó l i t o . Has ta 
la fecha van inscr i tas once comparsas, 
seis de moros y cinco de cristianos. Las 
fiestas, que este a ñ o s e r á n m u y b r i l l a n -
tes, t e n d r á n lugar el 12, 13 y 14 de agos-
t o p r ó x i m o . 
TODAVIA NO HA SIDO ENTREGA-
DO A LOS PERITOS EL ME-
MORANDUM ALEMAN 
Hoover declara que mientras 
haya dinero para armamen-
tos no se reducirán las deudas 
Discurso de Stresemann sobre las 
reparaciones y el desarme 
L O N D R E S , 9. — Contestando a las 
p regun tas que le fue ron d i r ig idas en l a 
s e s i ó n celebrada hoy por l a C á m a r a de 
los Comunes, con m o t i v o de las not ic ias 
de Prensa, referentes a las negociacio-
nes de l a C o m i s i ó n de per i tos , que ac-
tua lmen te se r e ú n e en P a r í s p a r a es-
t u d i a r el p rob lema de las reparaciones, 
el m i n i s t r o de Hac ienda , W i n s t o n Chur-
c h i l l , d e c l a r ó que l a p ropues ta de l a 
D e l e g a c i ó n a lemana, de que se hacen 
eco los p e r i ó d i c o s de ayer , e ra de t a l 
índole , que en o p i n i ó n del Gobierno b r i -
t á n i c o no cabe en modo alguno t o m a r -
l a s iquiera en c o n s i d e r a c i ó n . 
C h u r c h i l l d i j o que el Gobierno b r i t á -
nico no h a b í a enviado instrucciones a 
sus per i tos , los cuales t e n í a n absoluta 
l i be r t ad p a r a f o r m u l a r sus conclusiones, 
con a r reg lo , c laro es, a l c r i t e r i o que 
y a conociau del Gabinete. 
S in e m b a r g o — a g r e g ó el s e ñ o r Chur-
chil l—estas conclusiones no comprome-
t e n a l Gobierno i n g l é s , que p o d r á exa-
m i n a r l i b remen te l a s i t u a c i ó n . 
E l o rador i n s i s t i ó en que, p a r a evi-
t a r in te rpre tac iones e r r ó n e a s en el ex-
t r a n j e r o y a la rmas en el p a í s , era con-
veniente deci r que las proposiciones que 
han aparecido en l a Prensa eran de to -
do p u n t o inaceptables . 
L A S R E S E R V A S A L E M A N A S 
P A R I S , 9.—^Contrariamente a lo que 
se esperaba en l a C o m i s i ó n de per i tos 
que se ocupa de resolver el p rob lema 
de las reparaciones, los per i tos a lema-
nes no h a n entregado el " m e m o r á n -
d u m " conteniendo sus ú l t i m a s ^ propo-
siciones y las anunciadas reservas. 
Schacht h a celebrado una en t rev i s ta 
con el presidente del C o m i t é de p e r i -
tos, O w e n Y o u n g . 
De los in fo rmes que h a n podido ad-
qu i r i r se acerca de esa conferencia, re-
su l ta que Schacht h izo observar a 
Y o u n g que l a redaec ó n de f in i t iva del 
anunciado " m e m o r á n d u m " a l e m á n re-
q u e r í a un examen m u y profundo de 
los antecedentes del p roblema, y los 
pe r i tos alemanes, conscientes de sus 
responsabilidades, h a n de e x a m i n a r el 
asunto p a r a f o r m u l a r unas condiciones 
que p e r m i t a n a l Gobierno del Re ich pa-
g a r las anualidades propuestas por el 
delegado nor t eamer icano . 
N O S E H A P R E G U N T A D O A 
W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , 9.—St:.mson, secreta-
r io de Estado, ha declarado que el Co-
m i t é de per i tos p a r a l a s o l u c i ó n de 
l a c u e s t i ó n de las reparaciones no ha-
.big... tieefep,, a l . , pob ie rno , , nor tea iper icano 
consul ta a l g u n a sol ic i tando se h ic i e ran 
concesiones en las sumas debidas a los 
Estados U n i d o s p a r a poder l l e g a r a u n 
acuerdo. 
E l depa r t amen to recibe, sin embar-
go, not ic ias d i a r i amen te sobre l a m a r -
cha de las negociaciones y se sabe que 
los al tos func iona r ios del Tesoro h a n 
celebrado di ferentes reuniones p a r a t r a -
t a r de l a c u e s t i ó n , pero sobre las cua-
les no se h a f a c i l i t a d o comunicado a l -
guno a l a Prensa. 
U N A A D V E R T E N C I A D E H O O V E R 
L O N D R E S , 9 . — T e l e g r a f í a n de Nue -
v a Y o r k a l " M o r n i n g Post" que el pre-
sidente Hoover ha mani fes tado que en 
tan to que E u r o p a sea lo suficientemente 
r i c a p a r a costear considerables fuerzas 
terres t res y m a r í t i m a s , e s t a r á en con-
diciones de p a g a r su deuda pendiente 
con los Estados Unidos . 
D I S C U R S O D E S T R E S E M A N N 
B E R L I N , 9.—En el banquete dado 
en honor de S t resemann por los repre-
sentantes de l a Prensa ex t ran jera , el 
m i n i s t r o de Negocios E x t r a n j e r o s ale-
m á n hizo resa l ta r l a i m p o r t a n c i a de 
las conversaciones de P a r í s , cuyos re-
sultados r e p e r c u t i r á n sobre el es ta tu to 
fu tu ro de l a e c o n o m í a y l a finanza 
m u n d i a l , declarando que si t e r m i n a n 
fel izmente , se h a b r á dado u n g r a n paso 
hacia el desar ro l lo de l a n o r m a l i d a d 
en las relaciones in ternacionales . 
A c e r c a de l a c u e s t i ó n del desarme, 
St resemann d i jo que las esperanzas que 
se h a b í a n fundado con m o t i v o de las 
negociaciones de Gineb ra no h a n l le-
gado a realizarse. D e f e n d i ó l a a c t i t u d 
del conde B e r n s t o r f f ante l a C o m i s i ó n 
del Desarme, haciendo observar que 
los Gobiernos p a r t i c u l a r m e n t e in teresa-
dos en la c u e s t i ó n del desarme nava l 
no deben o lv ida r l a c u e s t i ó n del des-
arme t e r res t re . 
S t r e semann t e r m i n ó diciendo que 
confiaba en que se l o g r a r á a ú n a l -
canzar los fines de i n t e l i genc i a y con-
cordia ent re los pueblos, que son la me-
j o r g a r a n t í a c o n t r a nuevas guerras . 
F E L I C I T A C I O N A G I B S O N 
W A S H I N G T O N , 9 . — E l depar t amen to 
de Estado ha d i r i g i d o u n t e l eg rama q, 
G í b s o n , expresamdo l a s a t i s f a c c i ó n del 
presidente H o o v e r p o r el m o d o eficaz 
que t a n t o él como sus c o m p a ñ e r o s de 
d e l e g a c i ó n h a n c u m p l i d o l á m i s i ó n que 
se les confió en Ginebra . 
N O T A B O L I V I A N A A L A S O C I E D A D 
D E N A C I O N E S 
G I N E B R A , 9 .—El Gobierno bo l iv iano 
ha comunicado a l secre ta r io genera l de 
la Sociedad de Naciones que el d í a 4 del 
co r r i en te u n a p a t r u l l a del E j é r c i t o pa ra -
guayo e f e c t u ó una i n c u r s i ó n en la zona 
del f o r t í n v a n g u a r d i a , siendo rechazada 
por los soldados de B o l i v i a , que recha-
zaron t a m b i é n una segunda i n c u r s i ó n 
real izada por los pa raguayos a l d ia s i -
guiente . 
Da S e c r e t a r í a de l a Sociedad de N a -
ciones ha comunicado esta denuncia a l 
Gobierno del Pa raguay . 
E L C O M I T E E C O N O M I C O D E 
G I N E B R A 
G I N E B R A , 9 .—El C o m i t é consu l t ivo 
e c o n ó m i c o de la Sociedad de Naciones , 
ha dado p o r t e r m i n a d a s sus de l ibera-
ciones acerca de las . ' recomendaciones 
que h a n de ser hechas a l a Conferen-
cia E c o n ó m i c a I n t e r n a c i o n a l . 
Los debates h a n consis t ido, p r i n c i p a l -
mente, en u n cambic^de impresiones en-
t r e los delegados de Po lon ia y A l e m a -
nia . E l p r i m e r o e x p l i c ó los m o t i v o s que 
i m p i d e n a su pais proceder a l a r a -
En las islas Filipinas pudo ser 
muy bien observado 
M A N I L A , 9 .—El eclipse de sol anun-
ciado ha sido de una g r a n v i s ib i l idad 
en estas islas. 
L a e x p e d i c i ó n de personalidades cien-
t í f i cas que se h a b í a t ras ladado a l i o l i o 
p a r a rea l izar observaciones ha obtenido 
g r a n n ú m e r o de fo tog ra f i á i s . 
Con m o t i v o del eclipse l a p o b l a c i ó n de 
l i o l i o h a considerado el d í a como fes-
t i v o , saliendo en su m a y o r í a al campo 
p a r a presenciar el f e n ó m e n o , o r i g i n á n -
dose con este m o t i v o una g r a n conges-
t i ó n del t r á f i c o en las car re te ras que 
af luyen a l a c iudad.—Associa ted Prciss. 
* * * 
M A N I L A , 9.—Dos j ó v e n e s ingleses, 
independientes de l a expediciones cien-
t í f icas , cons iguieron obtener 17 m a g n í f i -
cas f o t o g r a f í a s y el g r u p o del Observa-
t o r i o de M a r i n a amer icana , 15. 
Los t r i pu l an t e s de dos apara tos ob tu -
v i e r o n t a m b i é n diversas f o t o g r a f í a s des-
de una a l t u r a de 5.000 y 10.000 pies, 
respect ivamente . 
E N S I N G A P O R 
S I N G A P O R , 9.—Cuando d ió comien-
zo el eclipse de sol, al m e d i o d í a , el as t ro 
no b r i l l a b a con l a acos tumbrada fuerza 
y l a t r a n s i c i ó n a la obscur idad f u é bas-
t an t e r á p i d a , a lcanzando su m á x i m o a 
las 13,40, h o r a en que r e f r e s c ó b á s t a n t e 
l a t e m p e r a t u r a . 
E l "Cristóbal Colón" ha 
salido para España 
Trae mil ochocientos pasajeros 
N U E V A Y O R K , 9 .—El t r a n s a t l á n t i c o 
" C r i s t ó b a l C o l ó n " ha sal ido esta ta rde 
con d i r e c c i ó n a E s p a ñ a , d e s p u é s de ha-
berse real izado en él las reparaciones 
que necesitaba a consecuencia de las 
a v e r í a s sufr idas en el abordaje de dicho 
buque con el vapor mercan te i n g l é s " R i -
ve r Orontes" . 
Es te ú l t i m o ha tenido que ser descar-
gado de las m e r c a n c í a s que t ranspor -
t a b a p a r a ser puesto a flote y conducido 
a u n dique seco, con objeto de repara r 
sus averias. 
E l " C r i s t ó b a l C o l ó n " conduce a bordo 
1.800 pasajeros.—Associated Press. 
Huelga del hambre en dos 
cárceles de París 
Son diez y ocho comunistas deteni-
dos por los últimos sucesos 
P A R I S , 9.—Tres vendedores del ó r -
gano comunis t a " L ' A v a n t Garde", que 
se ha l l an detenidos en l a p r i s i ó n p a r a 
j ó v e n e s de la Pe t i te Roquet te , por tener 
menos de v e i n t i ú n a ñ o s , hacen desde 
anteayer l a l l a m a d a "hue lga del h a m -
bre" . 
Otros 15 comunis tas detenidos en la 
p r i s i ó n de l a S a n t é se. h á n _ sol idar izado 
con ellos y se n iegan t a m b i é n a t o m a r 
a l imento , rec lamando que sus camara-
das beneficien del r é g i m e n p o l í t i c o . 
La Escuadra italiana 
La sesión del Congreso de Ciencias 
se celebrará en la Universidad 
B A R C E L O N A , 9 .—La C o m i s a r í a re-
g i a de l a U n i v e r s i d a d h a acordado ce-
der los locales de l a F a c u l t a d de M e -
d ic ina y a lgunas aulas de l a U n i v e r -
sidad p a r a los actos del Congreso de 
Ciencias que se c e l e b r a r á en Barce lo-
na el presente mes. L a fecha de i n a u -
g u r a c i ó n s e r á el d í a 21 , bajo l a pre-
sidencia del Rey. 
La E. de Bellas Artes 
E l g r a n n ú m e r o de obras presentadas, 
en r e l a c i ó n a l local de l a E x p o s i c i ó n de 
P i n t u r a , E s c u l t u r a , D i b u j o y Grabado 
en la I n t e r n a c i o n a l d3 Barce lona , acon-
s e j ó l a p u b l i c a c i ó n de l a rea l orden de 
27 de marzo ú l t i m o , en l a cua l se dispo-
ne c ó m o d e b e r á n a q u é l l a s ser expuestas 
en d is t in tos periodos de t iempo, dada l a 
impos ib i l i Jad de una e x h i b i c i ó n t o t a l y 
s i m u l t á n e a , y como necesario comple-
mento de d icha soberana d i s p o s i c i ó n , que 
l l eva consigo al teraciones en el t i e m p o 
y f o r m a en que debe a c t u a r el Jurado, 
se ha dispuesto que los p e r í o d o s a que 
se refiere l a a lud ida rea l orden sean 
t res : dos de cinco meses cada uno, a 
p a r t i r de la fecha de i n a u g u r a c i ó n de l 
cer tamen, p a r a e x h i b i c i ó n de las obras 
de los a r t i s t a s concurrentes (una en 
cada p e r í o d o ) , y un te rcero de dos me-
ses, reservado exclus ivamente p a r a las 
obras premiadas po r el Ju rado de re-
compensas y designadas p a r a su adqu i -
s i c ión po r el C o m i t é e jecu t ivo . 
E l Jurado de recompensas se cons t i -
t u i r á en el loca l de la E x p o s i c i ó n den-
t r o de los c inco d í a s anter iores a la 
c lausura del p r i m e r p e r í o d o pa ra selec-
c ionar de las obras en él expuestas las 
que est ime ap tas p a r á posible p remio , 
las cuales figurarán en l a segunda exhi -
b i c i ó n e n las que a ellas pertenezcan. 
N o e x c e d e r á de cinco d í a s el lapso de 
t i empo que h a de med ia r entre uno y 
o t r o de estos dos p e r í o d o s de e x h i b i c i ó n ; 
y dentro de los diez d í a s s iguientes a l \ 
ape r tu ra del segundo p e r í o d o , el Ju ra -
do de recompensas d i c t a r á su fa l lo . 
La Escuadra italiana 
R O M A , 9. — L a Escuadra i t a l i a n a 
s a l d r á pa ra Barce lona a fines de este 
mes y p e r m a n e c e r á en d^cho pue r to 
has ta el d í a 30, o sea has ta d e s p u é s 
de inaugurado el p a b e l l ó n que I t a l i a 
presenta en dicho cer tamen, acto que 
se v e r i f i c a r á el d í a 29. 
L a Escuadra que i r á a Barcelona l a 
m a n d a r á el p r í n c i p e U d i n e . 
t i f i c a c i ó n del convenio r e l a t i v o a las 
prohibic iones aduaneras, pues es i m p o -
sible que Po lon ia ab ra sus mercados a 
los productos alemanes, s in l a corres-
pondiente c o n t r a p a r t i d a . 
A g r e g ó que si se r a t i f i c a r a ese acuer-
do s in es tar concertado en t re los dos 
p a í s e s un T r a t a d o comerc ia l , Po lon ia se 
v e r í a ob l igada a aumen ta r las medidas 
de p r o t e c c i ó n , lo cual s e r í a con t r a r io a l 
e s p í r i t u de loa t r aba jos de Ginebra, 
Viernes 10 de m a y o de 1939 (4) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X — N ú m . 9>l88 
I 
Empate entre el Athletic madrileño y la Real Sociedad. Inglaterra ven-
ció a Francia por 4-1. Carreras de caballos en Madrid y Barcelona. 
Campeonato de España de "lawn tennis". 
CAMPEONATO DE LA LIGA 
I D i v i s i ó n 
E l Barce lona vence a l Rea l M a d r i d 
F . C. B A R C E L O N A 1 t an to . 
(Sas t re ) 
•Rea l M a d r i d F . C 0 — 
Sin l l e g a r al l leno absoluto, este par-
t i d o lo p r e s e n c i ó m u c h o p ú b l i c o . Es un 
encuent ro que p rome te s iempre u n g r a n 
i n t e r é s , pero, apar te de esto, muchos 
h a b í a n quer ido tener una con t raprueba 
de l a d e r r o t a m a d r i d i s t a f rente a l E u r o -
pa, y o t ros tantos ansiaban ve r al B a r -
celona, t r a n s f o r m a d o en su f o r m a , a j u z -
g a r po r sus ú l t i m o s t r i un fos . 
Parece una p u e r i l i d a d ind ica r que en 
los dos equipos, se h a n presentado sus 
mejores elementos. L o m á s saliente en 
cuanto a l a a l i n e a c i ó n , es que Sami t i e r 
j u g ó de medio derecha, y U r q u i z u de 
e x t r e m o izquierda . 
E n los p r ime ros diez m i n u t o s p a r e c í a 
que í b a m o s a presenciar u n g r a n par -
t i d o ; pero, d e s p u é s , su desarrol lo no 
r e s p o n d i ó a l a p r i m e r a i m p r e s i ó n , y a 
que, en general , no se presentaron m u -
chas fases br i l l an tes , y en los dos con-
j u n t o s los delanteros fueron los que j u -
g a r o n menos. 
E l p r i m e r t i empo r e s u l t ó m u y igua l , 
con las m i smas ocasiones de pe l ig ro 
por loa dos lados. De estas oportunidades 
des tacaron u n f a l l o de Rub io y o t ro de 
P i e r a a menos de diez met ros del m a r -
co; a q u é l lo m a n d ó hac ia las nubes, y 
el o t r o no l l e g ó a tocar s iquiera el 
b a l ó n . 
E n l a segunda par te , el juego se i n -
c l i n ó favorab lemente p a r a los barcelone-
ses, cuyos medios se impus i e ron con 
c i e r t a f ac i l i dad . E l t a n t o v i n o en el ú l -
t i m o c u a r t o de hora . M e d i a ho ra antes, 
grac ias a l a notable a c t u a c i ó n de Que-
sada se m a l o g r a r o n casi todos los avan-
ces del Barce lona . U n a vez, el b a l ó n se 
e s c a p ó de las manos de Cabo, y t u v o 
l a suerte que no e n t r a r a den t ro de l a 
r ed . 
Se v e í a v e n i r é l "goa l " . D u r a n t e ese 
t i empo , los barceloneses a t aca ron con 
ins is tencia , y su d o m i n i o se t r adu jo en 
c i e r to modo en una buena serie de "cor-
ners" . E l t a n t o l o f a b r i c ó el a l a i z -
quierda , aunque Sastre, a r a i z de u n 
l ío , f u é el a u t o r m a t e r i a l . M á s que opor-
t u n i s t a , f u é u n t a n t o machacado, po r 
l o que, t a l vez, h a y a resul tado p a r a m u -
chos poco b r i l l an t e . D e s p u é s , l a ú n i c a 
o c a s i ó n p a r a empatar , se p rodu jo al t i -
rarse u n "comer" . 
Hecho este breve esbozo, aftadiremos 
a lgunos comentar ios . 
E l Ba rce lona t iene m u y merec ida l a 
v i c t o r i a , puesto que j u g ó mucho m á s ; 
pero los dos puntos no ind ican precisa-
men te que el equipo c a t a l á n e s t é m u y 
b i en ; e s t á t o d a v í a lejos de sus mejores 
t i empos . F a l l a r o n precisamente sus i n -
te rnac ionales ; P i e r a como ex t remo, y 
S a m i t i e r en el puesto en que f u é con-
sagrado. Y l o peor es que les f a l t a , no 
s ó l o velocidad, sino p r e c i s i ó n , juego, en 
f i n . L a c lave " d e l " é x i t o - en vwxabo-'-ai 
equipo en s í , s i n tener en cuenta lo 
que h a n podido hacer sus adversarios, 
reside en G u z m á n , cuya l abo r d e s t a c ó 
p r i n c i p a l m e n t e en el segundo t i empo . 
E l t r í o defensivo barce lon is ta j u g ó 
con ac ie r to , y podemos ind ica r que P l a t -
ico no d i s t a de su buena f o r m a , l o que 
d e m o s t r ó en a lgunas paradas, y , sobre 
todo, en su c o l o c a c i ó n . Con respecto a l 
a taque, el a la izquierda , l a m á s eficaz, 
l a m á s pe l ig rosa ; mediano, Piera , y d is -
cre tos los otros dos. Cas t i l lo i n u t i l i z ó 
el a l a derecha c o n t r a r i a . 
E l que no ha as is t ido al p a r t i d o pen-
s a r á , t a l vez, que el m e j o r h o m b r e en 
e l t e r r eno e s t a r í a ent re los vencedores. 
N o f u é a s í . Se d e s t a c ó entre los 22 U r -
qu izu , y no su puesto hab i t ua l , sino en 
l a e x t r e m i d a d izquierda , como y a he-
mos ind icado m á s a r r i b a . Todos los m o -
mentos pel igrosos del M a d r i d puede de-
cirse que los h a creado é l ; t u v o dos re -
mates que no fue ron tan tos , porque 
P l a t k o es el que gua rdaba el m a r c o del 
o t r o equipo. A u n q u e parezca ra ro , t e ó -
r i c a y p r á c t i c a m e n t e , casi casi, fué el 
conduc to r de l a l í n e a L o que es eviden-
te es que f u é su ne rv io , el que le daba 
v ida . 
Pero , ¿ y los jugadores de l a ex t re -
m a d a vedocidad, de l a f i l i g r a n a pura , 
del que m a r c a u n t a n t o cuando quiere, 
e t c é t e r a , e t c é t e r a ? ¿ R u b i o , po r ejem-
p l o ? S i n o l e c o n o c i é r a m o s de v i s ta , na-
die nos h u b i e r a convencido de que R u -
bio estaba presente; no hizo nada. 
Lazcano e m p e z ó b ien , pero d e s p u é s ha 
ido a p a g á n d o s e . Los dos in te r io res ac-
t u a r o n medianamente . 
L a l í n e a media , bien, s in sobresal ir-
se; los defensas j u g a r o n m á s que los 
t res . Quesada es u n v a l o r efect ivo, y 
se puede asegurar que, d e s p u é s de U r -
quizu , s i g u i ó en m é r i t o s . 
A r b i t r a j e fác i l y b i en de Merchaca . 
Equ ipos : 
F . C. B. - - l ! :P la tko , W a l t e r — Saura, 
• S a m i t i e r — G u z m á n — Cast i l lo , *Piera— 
S a s t r e — A r o c h a — G a r c í a — P a r e a . 
R. M . F . C—Cabo , * Quesada—*J. M . 
P e ñ a , *P ra t s — Esparza—Lope P e ñ a , 
•Lazcano—Lozano — * R u b i o — M o r e r a 
• U r q u i z u . 
E m p a t e ent re el A t h l e t i c m a d r i l e ñ o 
y l a R e a l Sociedad 
S A N S E B A S T I A N , 9 .—En el campo 
de A t o c h a se ha celebrado el p a r t i d o 
de L i g a entre l a R e a l Sociedad y el 
A t h l e t i c de M a d r i d . Los equipos se f o r -
m a r o n a s í : 
A th le t i c .—Meseguer , Morlones—Olaso 
— S a n t o s — O r d ó ñ e z — A r c a d i o , De M i g u e l 
— M a r í n — G o n z á l e z — V á z q u e z — O l a s o . 
R e a l Soc iedad—Eizagui r re , I l u n d a i n — 
G a l d ó s , A m a d e o — M a r c u l e t a — T r i n o , 
" K i r i k i " — M a r i s c a l — " C h o l í n " — B i e n z o -
b a s — Y u r r i t a . 
A r b i t r a Pe layo Serrano, de V izcaya . 
— L a R e a l Sociedad comienza dominan -
do, pe ro el A t h l e t i c se defiende bien. 
L o s m a d r i l e ñ o s t i enen algunas incurs io -
nes pel igrosas . E n una de ellas, u n avan-
ce po r el cent ro de Olaso, pasa a Gon-
z á l e z , y é s t e a De M i g u e l , que m a r c a 
el t a n t o p a r a el A t h l e t i c a la media ho-
r a de juego . Tres m i n u t o s d e s p u é s , la 
R e a l Sociedad m a r c a el empate. E n una 
j u g a d a Mor lones c a r g a a " C h o l í n " en 
e l á r e a , y l a f a l t a es cas t igada con "pe-
n a l t y " . Bienzobas se encarga de mar -
ca r de u n fuer te t i r o . Los a t l é t i c o s no 
se a m i l a n a n , y u n t i r o de Olaso es t a n -
t o por casual idad. A los cuaren ta m i n u -
tos , los realistas, que siguen dominan-
do, hacen el segundo t an to , a l recoger 
Bienzobas un cen t ro c e ñ i d o . E l A t h l e t i c 
•e defiende b i en de l a a v a l a n c h a L o s 
real is tas desperdician bastantes t i r o s , 
sobre todo, dos de " C h o l í n " y M a r -
culeta , que dan en el l a rguero , y no son 
rematados . Con dos a uno t e r m i n a el 
p r i m e r t i empo . Por el A t h l e t i c se h a n 
d i s t i n g u i d o l a defensa, el medio y el ex-
t e r i o r derechas. 
E l segundo t i empo comienza con una 
a r r ancada a t l é t i c a , que l l ega h a s t a los 
i dominios de I z a g u i r r e . E l t i r o da en el 
• l a rgue ro . D e s p u é s , d o m i n a l a R e a l So-
ciedad, que embote l la m a t e r i a l m e n t e a 
los m a d r i l e ñ o s , pero l a de lan te ra do- | 
n o s t i a r r a e s t á f a l t a en el t i r o , y no l o -
g r a n m a r c a r , a pesar de las ocasiones 
de que disponen. Se j uega suc iamente 
por ambos lados, y h a y una escapada 
a t l é t i c a s in resul tado. Olaso comete una 
f a l t a fuera del á r e a , y A m a d e o t i r a 
el golpe f ranco, pero " C h o l í n " r ema ta} 
a l to . E n una a r rancada a t l é t i c a . D e M i - ; 
gue l , en u n baru l lo , m a r c a el t a n t o del 
empate . V a r i o s t i r o s de los m a d r i l e ñ o s i 
y u n "comer" , que v a a l to . E n u n a v a n -
ce rea l is ta , los m a d r i l e ñ o s hacen f a l t a , 
que t i r a Y u r r i t a . " C h o l í n " , de cabezazo, 
m a r c a el t e rce r t a n t o . Dos "corners" 
m á s p a r a l a Real Sociedad, inf ruc tuosos , 
y c inco segundos antes de t e r m i n a r el 
encuentro, Olaso, de u n g r a n t i r o raso 
¡ e s t a b l e c e el empate a t res t an tos . 
E l p a r t i d o h a sido m a l o en genera l , 
i y el p ú b l i c o se ha a b u r r i d o mucho . 
E l E s p a ñ o l t r i u n f a con f a c i l i d a d 
B A R C E L O N A , 9.—Esta t a rde en el 
campo del E u r o p a se h a j ugado u n pa r -
t i d o de L i g a ent re el E s p a ñ o l y el E u -
ropa . E l campo estaba l leno y l a ex-
p e c t a c i ó n e ra g rande por las ú l t i m a s 
! buenas actuaciones de l Eu ropa . L a a l i -
i n e a c i ó n f u é l a s igu ien te : 
j E s p a ñ o l . — * Z a m o r a , S a p r i s a — G o n z á -
lez, T r a b a l — * S o l é — T e n a I , V e n t o l r á — 
i G a l l a r t — T e n a I I — * P a d r ó n — J u v é . 
E u r o p a . — Al t e s , V igue ra s — Alcor iza , 
G a m i s — L o y o l a — M a u r i c i o , Ramonzue lo-
B e s t i t — C r o s — C i o r d i a — * A l c á z a r . 
E l E u r o p a h a tenido, a pesar de su 
de r ro t a , u n a g r a n ta rde . H a hecho una 
ve rdadera e x h i b i c i ó n de buen " f o o t b a l l " , 
c o m b i n á n d o s e y d o m i n a r o n casi todo el 
pa r t i do , e s t r e l l á n d o s e sus t i r o s an te l a 
i b a r r e r a inf ranqueable del g u a r d a m e t a 
nac iona l . Los del E s p a ñ o l , salvo Z a m o -
ra , que ha estado inmenso. S o l é y Gon-
z á l e z no h a n hecho nada de p a r t i c u l a r 
n i el juego de conjunto , que t an tos é x i -
tos les h a proporc ionado. E l p r i m e r 
t i e m p o t e r m i n ó con empate a cero, pues 
el á r b i t r o a n u l ó u n t a n t o que i n t r o d u j e -
r o n en l a m e t a los e s p a ñ o l i s t a s , j u n -
t a m e n t e con el p o r t e r o A l t e s . E n l a 
a n u l a c i ó n de este t a n t o i n f l uyó no poco 
l i a a c t i t u d del p ú b l i c o , f r ancamente pa r -
I t i d a r i o del E u r o p a E n l a segunda p a r t e 
c o n t i n u ó l a p r e s i ó n europeista, pe ro no 
•pudieron con Z a m o r a . N o obs tante el 
j u e g o del Europa , el p a r t i d o t e r m i n ó con 
l u n a v i c t o r i a del E s p a ñ o l po r 3 a cero. 
L o s t an tos los h i c i e r o n como consecuen-
c ia de jugadas ind iv idua les , V e n t o l r á 
(dos) y Tena I I . 
C l a s i ñ c a c i Ó n ac tua l 
C o n los pa r t idos celebrados ayer, l a 
c l a s i f i c a c i ó n a c t u a l queda es tablecida 
como s igue: 
J . G . E . P . F . O. F n 
1, A r e n a s Club. 1 1 6 3 2 22 18 15 ¡ 
2, D . E s p a ñ o l . . . . 12 6 2 4 28 28 15 | 
3, R . M a d r i d . . . . 1 1 7 0 4 25 18 14 
4, A t h l . B i l b a o . 1 1 6 1 4 33 22 13 
5, Ba rce lona . . . . 1 1 6 1 4 2 1 20 13 
6, R . Sociedad... 1 1 4 3 4 28 21 11 
7, C. D . E u r o p a 12 4 3 5 28 31 11 
8, R e a l U n i ó n . . . 1 1 4 2 5 26 24 10 
9, A t h l . M a d r i d 1 1 4 1 6 23 24 9 
10, R . Santander 1 1 1 0 10 9 39 2 
Partidos amistosos 
E l A t h l e t i c b i l b a í n o gana a l 
D e p o r t i v o A l a v é s 
B I L B A O , 9 .—El p a r t i d o amistoso j u -
gado esta t a rde h a t e r m i n a d o con el 
s iguiente r e su l t ado : | 
A t h l e t i c C lub Z Á a n t o s . 
C. D . A l a v é s 1 — 
U n p a r t i d o b e n é ñ c o 
Z A R A G O Z A , 9 . — A beneficio de l a 
c o n s t r u c c i ó n de l a casa c u a r t e l de l a 
G u a r d i a c i v i l del b a r r i o de T o r r e r o se 
j u g ó esta t a rde u n p a r t i d o de " f o o t -
b a l l " ent re el I b e r i a y el P a t r i a . Ga-
n a r o n los p r i m e r o s po r 4 a 1. 
Fábrica de Electricidad 
Con hermoso salto de agua de 55 H P . , 
m a q u i n a r i a nueva, extensos terrenos ad-
jun to s y p e q u e ñ o monte, a 50 k i l ó m e t r o s 
de B i lbao y 65 de Santander, se vende. 
I n f o r m a r á D . M a n u e l Gal ve. U r d a neta, 6, 
cuar to . S A N S E B A S T I A N . 
Ruamba "regenerador 
T a l es el nombre que in f in idad de m é -
jdicos eminentes dan a este soberano re-
c o n s t i t u y e n t e moderno pa ra c o m b a t i r l a 
¡ i n a p e t e n c i a en los n i ñ o s , anemia de las 
muchachas, la neurastenia, como l a de-
b i l i d a d senil p r o p i a de los hombres de 
negocios. 
E l R u a m b a asegura e l buen funcio-
namien to y c u r a c i ó n de los que sufren 
del e s t ó m a g o , por contener las diasta-
sas necesarias para l a a s i m i l a c i ó n de 
los a l imentos . Son y a muchos los que 
p a r a desayuno o merienda, sus t i tuyan 
el chocolate por el Ruamba , pues a l a 
pa r que es mucho m á s agradable y sa-
no, resul ta incomparable pa ra restable-
cer y conservar las fuerzas vi tales. 
¿ E l campeonato del m u n d o 
en Mon tev ideo? 
M O N T E V I D E O , 9 .—El m i n i s t r o u r u -
g u a y o en P a r í s t e l e g r a f í a que es m u y 
probable que el campeonato m u n d i a l 
de " f o o t b a l l " se celebre en M o n t e v i -
deo el p r ó x i m o a ñ o . 
A ñ a d e que l a c u e s t i ó n s e r á t r a t a d a 
en l a p r ó x i m a r e u n i ó n que h a de ce-
l e b r a r en Barce lona l a F e d e r a c i ó n I n -
t e rnac iona l de F o o t b a l l Assoc ia t ion , 
siendo favorables a esta d e s i g n a c i ó n 
los representantes de va r i a s naciones, 
en t re las cuales, E s p a ñ a , P o r t u g a l y 
B é l g i c a , que h a n p rome t ido v o t a r a f a -
v o r de esta p r o p o s i c i ó n . — A s s o c i a t e d 
Press. 
En e! e x t r a n j e r o 
I n g l a t e r r a vence a F r a n c i a 
P A R I S , 9 .—En el p a r t i d o de f ú t b o l 
celebrado hoy ent re los equipos de I n -
g l a t e r r a y F r a n c i a , h a n obtenido el 
t r i u n f o los jugadores ingleses po r cua-
t r o "goa l s" c o n t r a uno de sus adver-
sarios. 
Lawn tennis 
M a i e r y L i l i A l v a r e z , campeones de 
E s p a ñ a 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a ñ a n a h a n 
cont iauado los pa r t idos del campeona-
t o de " t enn i s " de E s p a ñ a . 
Semif ina l dobles de s e ñ o r a s . — S e ñ o -
rita T o r r a s y s e ñ o r a de Mora l e s v e n -
c ie ron a las s e ñ o r i t a s de Forondona 
por 6-3, 7-5. 
Semif ina l de c o n s o l a c i ó n . — G a r r i g a 
N o g u é s v e n c i ó a Ansa ldo por 6-3, 6-4. 
Semif ina l m i x t a » — S e ñ o r i t a Tor ra s y 
M a i e r venc ieron a l a pa re j a f o r m a d a 
por las s e ñ o r i t a s Fo rondona y B o t e r 
po r 6-4, 6-0. 
E s t a ta rde M a i e r v e n c i ó a Te jada por 
6-1 , 6-2, 6-0. Se a d j u d i c ó e t í t u l o de 
c a m p e ó n de E s p a ñ a M a i e r . 
E n l a final de c o n s o l a c i ó n , G a r r i g a 
N o g u é s v e n c i ó a A lonso por 6-3, 6-2. 
E n l a final del campeonato femenino, 
L i l i A l v a r e z v e n c i ó a l a s e ñ o r i t a T o -
r res p o r 6-1, 6-0, y se p r o c l a m ó cam-
peona de E s p a ñ a L i l i A l v a r e z . 
E n Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 9 .—Organizada p o r l a 
Sociedad H í p i c a se c e l e b r ó u n concurso, 
en el que se d i spu t a ron dos Copas, que 
fue ron ganadas por el c a p i t á n L l amas , 
p rofesor de E q u i t a c i ó n , y el teniente Ca-
brero , del r e g i m i e n t o de los Cast i l le jos . 
C o n c u r r i e r o n a las pruebas va r ios j e -
fes y oficiales de las d i s t i n t a s A r m a s . 
D e s p u é s se c e l e b r ó en e l campo de l a 
H í p i c a una fiesta m u y ammada . 
H u n t e r y T i l d e n no r e p r e s e n t a r á n a los 
Es tados U n i d o s en l a Copa D a v i s 
P I L A D E L F I A , 6.—Los jugadores de 
" t enn i s " T i l d e n y H u n t e r , derrotados, 
como se sabe, en las pruebas e l i m i -
na tor ias , no p a r t i c i p a r á n en l a p r i m e -
r a v u e l t a p a r a la Copa D a v i s de l a 
zona amer icana . E s t a semana embar-
c a r á n con dest ino a Europa , con el 
fin de entrenarse cerca de P a r í s y pa r -
t i c i p a r luego en el campeonato de 
F ranc i a , marchando luego a H o l a n d a y 
W i m b l e d o n . 
Carreras de caballos 
L a s pruebas de aye r 
Pobres f u e r o n las pruebas d i spu ta -
das aye r en e l h i p ó d r o m o de l a Cas-
te l lana , p o r el n ú m e r o como por l a c la-
se de los caballos. C o r r i e r o n en t o t a l 
.15, de modo que se r e g i s t r ó u n a re -
g u l a r i d a d per fec ta en las c inco ca r re -
ras con respecto al campo, p a r t i c i p a n -
do t r e s en cada una . N a t u r a l m e n t e , 
esto m e j o r ó e l p u n t o de v i s t a del apos-
tan te , puesto que no hubo colocados, 
lo que se t raduce casi s iempre en m a -
y o r d ividendo p a r a e l ganador . 
Con el p r o g r a m a mediano y amena-
za de m a l t i e m p o desde las p r i m e r a s 
horas de l a ta rde , el p ú b l i c o f u é r e g u -
l a r nada m á s . E n genera l h a n t r i u n -
fado los f a v o r i t o s . 
Es in teresante el hecho de que los 
cinco premios correspondieron a c inco 
d i s t in tos " p e q u e ñ o s " p rop ie ta r ios . N i n -
g ú n j i n e t e d o b l ó su v i c t o r i a , n i en t re -
nador t ampoco . 
N o va le l a pena e n t r a r en m á s por-
menores. 
Detal les : 
P r e m i o Ponce de L e ó n ( m i l i t a r lisa, 
"hand icap" doble, segunda par te ) , 1.250 
pesetas; 1.800 metros.—1, C E L A Y A ( " L a -
v i k i n - S i x t y One" ) , 76 ($ m a r q u é s de la 
Vega de Boec i l lo ) , del m a r q u é s de los 
T r u j i l l o s ; 2, "Ol io I I " , 62 ($ Cuesta), de 
don N i c o l á s V a l l a r i n o , y 3, "Sand 
S t o r m I I I " , 60 ($ P rop i e t a r i o ) , de don 
Eduardo G o n z á l e z Campi l lo . 
T i e m p o : 2 m . 8 s. 2/5. 
Ven ta jas : cu . ' -o cuerpos, lejos. 
Apuestas : ganador, 7,50 pesetas. 
P r e m i o C á c e r e s 'ven ta , "hand icap" ) , 
2.000 pesetas; 1.800 metros.—1, R O M A N -
C E ("Grosvenor-Marquc^a") , 49 ( L -
res t ie r ) , de l conde de l a Dehesa de Ve-
layos; 2, " L i t t l e H o m s " , 57 (*L. Mén-
dez), de don Ensebio B e r t r a n d , y 3, " D o r -
l o t é " , 54 ( N . M é n d e z ) , de don Manue l 
M a r t í n e z . 
T i e m p o : 2 m . 0 s. 4/5. 
Ven ta jas : dos cuerpos, tres cuerpos. 
Apuestas: ganador, 17,50 pesetas. 
P r e m i o P r i m e r Paso, 4.000 pesetas; 900 
metros.—1, J A R A N A ( " L o c h L o m o n d -
L a d y l i k e " ) , 56 (Pe re l l l ) , del conde de 
R u i z de Cas t i l l a ; 2, "Pomposa", 52 (Lefo-
res t i e r ) , de l a Yeguada Figueroa, y 3, 
"Capi to l ina" , 52 ( J i m é n e z ) , del conde de 
la Cimera . 
T i e m p o : 1 m . 1 s. 3/5. 
Ven ta j a s : u n cuerpo, t res cuerpos y 
medio. 
Apuestas : ganador, 13 pesetas. 
P remio Cernobbio, 3.000 pesetas; 1.600 
metros.—1, L ' E N E O ( " H o l l y H i l l - J a c é e " ) , 
61 ( C á r t e r ) , de don E d u a r d o C o b i á n ; 2, 
R a m ó n N o v a i w o y A i i c e T e n i » y 
en la superproducción 
" A M A N T E S " 
H O Y E S T R E N O E N E L 
CAMBIO C O M P L E T O D E P R O G R A M A 
"Sweet Though t " , 5 5 ( " M é n d e z ) , de la 
condesa de San M a r t í n de Hoyos , y 3, 
"Albes t" , 51 ( L é f o r e s t i e r ) , del conde de l a 
Dehesa de Velayos. 
T i e m p o : 1 m . 50 s. 4/5. 
Ven ta jas : u n cuerpo y medio, co r t a 
cabeza 
Apuestas : ganador, 9,50 pesetas. 
P r e m i o de l a C o m p a ñ í a de Seguro " L a 
U r b a n a " y " E l Sena" ("handicap") , 3.000 
pesetas; 1.600 metros.—1, S A L V A D O R A 
( " V i u r o y - C h e r r y T a r t " ) , 56 ( J i m é n e z ) , de 
l a condesa de San M a r t í n de Hoyos ; 2, 
" P i l ó l a " , 52 (Pe re l l l ) , y 3, "Sicambre" , 50 
( L é f o r e s t i e r ) , del conde de l a Dehesa de 
Velayos . 
T i e m p o : 1 m . 49 s. 2/5. 
Ven ta jas : 2 cuerpos y medio, cua t ro 
cuerpos. 
Apuestas : ganador, 17 pesetas. 
Car re ras en Ba rce lona 
Se ce lebra ron las ca r re ras de caba-
llos, y , a pesar del m a l t i e n í p o , hubo 
m u c h o p ú b l i c o . Se d i s p u t ó , en p r i m e r 
l u g a r l a c a r r e r a m i l i t a r l i sa , F e r n a n -
do P r i m o de R ive ra , y se c l as i f i ca ron 
a s í : 
1, M A R I A N I , m o n t a d o p o r su p rop ie -
t a r i o , el c a p i t á n F ranc i sco Coello. E m -
p l e ó en los 1.500 me t ros 1 m . 38 s. 
2, "Rochers Rouges", del D e p ó s i t o de 
l a R e m o n t a , m o n t a d o p o r el ten iente 
Ta l ave ra , a dos cuerpos del an te r io r . 
3, " A n t i f a z " , de Dragones de N u m a n -
cia, m o n t a d o p o r el comandante Jaque-
t o t . 
P r e m i o Gava , C a r r e r a nac iona l , ven ta , 
1, E D E R R A , de l m a r q u é s de F o r o n -
da, m o n t a d o por Lev i s . C u b r i ó los 2.400 
m e t r o s en 2 m . 45 s. 3 /5 . 
2, " W o l b i n e " , de don E u s é b i o B e r t r á n , 
m o n t a d o p o r Gibe r t . 
3, "Soba", de don Ensebio B e r t r a n d , 
m o n t a d o por C h a v a r r í a s . 
P r e m i o C a m i l o F a b r a 
1, B R I N D E M O N S ,del s e ñ o r Lasheras , 
m o n t a d o p o r C o m m u n y , c u b r i ó l a d is -
t a n c i a de 2.000 m e t r o s en 2 m . 14 s. 
2, "Head l ine" , de don Ensebio B e r -
t r á n , m o n t a d o por C h a v a r r í a s . 
3, "Eyes" , de los s e ñ o r e s L a Cruz , 
m o n t a d o por M a r t í n . 
Concurso hípico 
E q u i p o e s p a ñ o l a L i s b o a 
Se h a dispuesto que as is ta a l Con-
curso H í p i c o I n t e r n a c i o n a l que se v e r i -
ficará en L i s b o a d u r a n t e los d í a s 18 a l 
26 del a c t u a l u n equipo, compuesto del 
comandante de C a b a l l e r í a don J o s é Cha-
cel N o r m a , como jefe, y de los cap i t a -
nes de l a m i s m a A r m a , como concur-
sistas, don J o s é A l v a r e z B o h ó r q u e z , 
m a r q u é s de los T r u j i l l o s , don J o s é Ca-
ban i l l as Prosper , don J u l i o G a r c í a Fe r -
n á n d e z y don A n g e l Somalo P a r i c i o . 
A u t o r i z a c i ó n p a r a p a r t i c i p a r en e l 
concurso de M a d r i d 
P o r o t r a d i s p o s i c i ó n del m i n i s t e r i o del 
E j é r c i t o se dispone que se au to r i ce a 
los jefes y of iciales de l E j é r c i t o p a r a 
t o m a r p a r t e en el concurso h í p i c o que 
h a de celebrarse en M a d r i d los d í a s 10 
a l 19 de j u n i o p r ó x i m o , y que é s t e sea 
de c a r á c t e r i n t e rnac iona l , p a r a l o que 
se presupuesta l a can t idad de 35.800 pe-
setas, con cargo a l c a p í t u l o especial pa -
r a comisiones. 
Pedestrismo 
L a V u e l t a de B e r l í n 
B E R L I N , 9 .—La c l á s i c a p rueba de 
m a r c h a a t l é t i c a " V u e l t a de B e r l í n " ha 
sido ganada p o r e l ma rchado r suizo 
Schwab, que h a i n v e r t i d o 2 h . 17 m . y 
25 s. con 6/10, p a r a c u b r i r los 22 k i -
l ó m e t r o s del r ecor r ido . 
Tiro de pichón 
Campeonato de A Imansa 
A L M A N S A , 9.—Se h a celebrado el 
segundo campeonato loca l , a l que han 
p a r t i c i p a d o 33 t i r adores . 
G a n ó l a p rueba don M a r t í n L ó p e z 
S á n c h e z , qne m a t ó c inco p á j a r o s de 
cinco. O b t u v o l a copa de p l a t a rega-
lada p o r el conde de S a l v a t i e r r a . 
Tiro 
E l p r ó x i m o concurso nac iona l e 
i n t e rnac iona l 
Tenemos a l a v i s t a todos los detal les 
del p r ó x i m o concurso de t i r o nac ional 
e in te rnac iona l , organizado por l a Aso-
c i a c i ó n del T i r o N a c i o n a l de E s p a ñ a , 
que se e f e c t u a r á en los d í a s 8 de j u -
n io a l 7 de j u l i o . 
Se compone de seis t i r adas . H e a q u í 
los de ta l les : 
T i r a d a p r i m e r a 
D í a s 22, 23, 24 y 25 de jun io , de 9 
a 13 y de 15 a 18. 
Series de e n t r e n a m i e n t o con a r m a 
l a r g a . Cada t i r a d o r no p o d r á hacer m á s 
de 50 series. 
A r m a L a r g a de guer ra , m i r a s l ibres 
s in apa ra tos t e l e s c ó p i c o s . 
D is tanc ia , 200 me t ros . 
B l anco . C i r c u l a r de 80 c m . con diana 
de 40. 
Disparos . Series de t res balas en c in -
co m i n u t o s p o r serie, pudiendo hacer 
seguidas solamente cinco series. 
P o s i c i ó n . L i b r e de las r eg lamenta r i a s . 
M u n i c i ó n . L i b r e . 
T u r n o . E l de las t ab l i l l a s . 
C l a s i ñ c a c i Ó n . A las diez mejores se-
ries, r e s o l v i é n d o s e los empates por las 
mejores de apoyo. 
M a r t í c u l a . Diez pesetas p a r a las diez 
p r i m e r a s series, y p a r a las restantes, 
una peseta po r serie. 
P r e m i o s : p r i m e r o , 300 pesetas; se-
gundo, 200; tercero, 150; cuar to , 90 ; 
q u i n t o , 80 ; sexto, 70; s é p t i m o , 60; oc-
tavo, 50. 
T i r a d a segunda 
D í a s 22, 23, 24 y 25 de Jimio, de 
nueve a t rece y de quince a diez y ocho. 
Series de en t renamien to con p is to la . 
Cada t i r a d o r no p o d r á hacer m á s de 
50 serles. 
A r m a . C o r t a l i b r e . 
D i s t anc i a . 50 met ros . 
M u n i c i ó n . L i b r e . 
B lanco . C i r c u l a r de 50 c m . con d ia -
n a de 20. 
Disparos . Series de t res ba las en cinco 
m i n u t o s p o r serie, pud iendo hacer segui-
das so lamente c inco series. 
P o s i c i ó n . De pie, b razo a l a i r e s i n 
apoyo. 
T u r n o . E l de las t a b l i l l a s . 
C l a s i f i c a c i ó n . A las diez mejores series, 
r e s o l v i é n d o s e los empates p o r las m e -
jores de apoyo. 
M a t r í c u l a . D iez pesetas p a r a las diez 
p r i m e r a s series, y p a r a las res tantes u n a 
peseta p o r serie. 
P r emios : P r i m e r o , 300 pesetas; segun-
do, 200; tercero, 150 cua r to , 90; qu in -
t o , 80; sexto, 70; s é p t i m o , 60 ; s é p t i -
mo , 50. 
T i r a d a t e r ce ra 
D í a s 27 de j u n i o , de 9 a 13 y de 15 
a 18. 
Equipos de c inco t i r ado re s p o r na -
c ión . 
A r m a . C o r t a , Ubre. 
M u n i c i ó n . L i b r e con b a l a de p lomo. 
D i s t a n c i a , 50 me t ros . 
B lanco . C i r c u l a r de 50 cm. , con d i a -
na de 20. 
Disparos . 60 en series de diez po r t i -
rador . 
Ba la s ensayo, 18 en t r e serle y serie, 
r epa r t i da s a v o l u n t a d de l t i r a d o r . 
P o s i c i ó n . De pie, brazo a l a i re s in 
apoyo. 
C l a s i f i c a c i ó n . A l a m a y o r suma de 
pun tos de los cinco t i r adores . 
M a t r í c u l a . 100 pesetas po r equipo. 
P r e m i o s : P r i m e r o , 2.000 pesetas y 
u n t r o f e o ; segundo, 1.000 pesetas; te r -
cero, 500; cuar to , 500 pesetas. 
A d e m á s , se e n t r e g a r á una meda l l a 
de oro a l t i r a d o r que alcance m a y o r 
s u m a de puntos . 
T i r a d a c u a r t a 
D í a s 28 y 29 de j u n i o , de nueve a 
t rece y de quince a diez y ocho. 
Campeona to de Barce lona . 
A r m a . L i b r e de ca l ib re 22, m i r a s l i -
bres s in apara tos t e l e s c ó p i c o s . 
M u n i c i ó n . L i b r e con b a l a de p lomo. 
D i s t a n c i a . 50 me t ros . 
B lanco . C i r c u l a r de 50 c m . con d ia -
na de 20. 
Disparos . V e i n t e en series de diez, 
t i r ada s s in i n t e r r u p c i ó n . 
Ba la s de ensayo. Seis entre serle y 
serie a v o l u n t a d del t i r a d o r . 
P o s i c i ó n de pie . 
T i e m p o . Cua ren t a m i n u t o s po r serie 
de diez balas i n c l u i d o las de ensayo. 
C l a s i f i c a c i ó n . A l a m a y o r suma de 
pun tos de las dos series. 
M a t r í c u l a 20 pesetas. 
P r e m i o s : P r i m e r o , 1.000 pesetas; se-
gundo, 700; tercero, 500; cuar to , 40; 
qu in to , 300; sexto, 200; del s é p t i m o a l 
d é c i m o , 100, y del u n d é c i m o a l v i g é -
s imo, 50. 
T i r a d a q u i n t a ^ 
D í a s 30 de j u n i o y 1 de j u l i o , de 9 a 
13 y de 15 a 18. 
Equ ipos de c inco t i r ado re s p o r na -
c ión . 
A r m a . L a r g a de g u e r r a , m i r a s l ibres 
s i n apa ra tos t e l e s c ó p i c o s . 
D i s t a n c i a . 200 m e t r o s . 
B l anco . C i r c u l a r de 80 c m . con d ia -
n a de 40. 
Disparos . 60 en series de diez. 
P o s i c i ó n y n ú m e r o de balas. V e i n t e 
balas en cada una de las posiciones re -
g lamen ta r i a s , o sea, de pie, r o d i l l a en 
t i e r r a y tendido. 
M u n i c i ó n . L i b r e . 
Ba las de ensayo, 18 en t re serle y se-
r i e r epa r t i da s a v o l u n t a d de l t i r ado r . 
M á m e n l a . 100 pesetas p o r equipo. 
C l a s i f i c a c i ó n . A l a m a y o r suma de 
pun tos de los c inco t i r ado re s . 
P r e m i o s : p r i m e r o , 2.000 pesetas y 
u n t r o f e o ; segundo, 1.000 pesetas; t e r -
cero, 500 pesetas; cua r to , 500 pesetas. 
A d e m á s , se e n t r e g a r á una meda l l a 
de o ro a l t i r a d o r que ob t enga m a y o r 
n ú m e r o de puntos . 
T i r a d a s ex t a 
D í a s 2, 3, 4, 5 y 6 de j u l i o , de 9 a 13 
y de 15 a 18. 
I n d i v i d u a l de f u s i l m á u s e r . 
A r m a . L a r e g l a m e n t a r i a en el E j é r c i -
t o e s p a ñ o l s in m o d i f i c a c i ó n en sus apa-
ra tos de p u n t e r í a 
M u n i c i ó n . L a r e g l a m e n t a r i a , especial 
p a r a es ta t i r a d a que s e r á f a c i l i t a d a en 
el campo de t i r o . 
D i s t a n c i a , 200 me t ros . 
B l anco . C i r c u l a r de 80 c m . con d iana 
de cua ren ta . 
Disparos , 15 en u n a sola serie. 
Ba las ensayo. Cinco en diez m i n u t o s 
como m á x i m o . 
P o s i c i ó n . L i b r e en t re las r e g l a m e n t a -
r las . 
T i e m p o . C u a r e n t a y c inco m i n u t o s pa-
r a l a serie. 
C l a s i f i c a c i ó n . A l a m a y o r suma de 
puntos . 
M a t r i c u l a , 20 pesetas. 
P r e m i o s : P r i m e r o , 1.000 pesetas; se-
gundo, 700; tercero, 500; cuar to , 400; 
qu in to , 300; sexto, 200; del s é p t i m o a l 
u n d é c i m o , 100, y del d u o d é c i m o a l v i g é -
s imo, 50. 
Atletísmo 
Campeona to de l a G i m n á s t i c a 
L a R e a l Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a c e l e b r ó su p r i m e r a j o r n a d a de su 
campeonato . Resul tados : 
200 m e t r o s 
C a m p e ó n , O. G R A F . T i e m p o : 24 se-
gundos 4 /5 . 
2, M . M e r c h á n . 
3, P. Picazo. » 
4, A . A r d u i n l . 
5.000 m e t r o s 
C a m p e ó n , J U L I A N R U I Z V A Z Q U E Z . 
T i e m p o : 18 m . 32 s. 
2, A . M o n t e r o . 
3, J u a n Riego . 
L a n z a m i e n t o m a r t i l l o 
C a m p e ó n , T O M A S C O U L L A U T , 31,62 
met ros . 
2, M i g u e l Guevara . 
3, A l f o n s o M á r q u e z . 
T r i p l e sa l to 
C a m p e ó n , E U G E N I O M U Ñ O Z , 11,79 
me t ros . 
2, A d o l f o Schmebl i . 
3, M a n u e l F rade . 
800 m e t r o s 
C a m p e ó n , F E L I X B O N I L L A , 2 m i -
nu tos 15 s. 
2, M e r c h á n . 
3, A . M o n t e r o . 
L a n z a m i e n t o de l a b a r r a 
C a m p e ó n , H O N O R I N O M A R T I N E Z , 
16,07 m e t r o s . 
2, G r e g o r i o de l a Fuen te , 15,15. 
3, A . M á r q u e z . 
» » » 
A y e r se c e l e b r ó l a segunda j o m a d a 
de los campeonatos sociales de l a R e a l 
Sociedad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . H e a q u í 
los resu l tados : 
400 m e t r o s 
1, O. G R A F . T i e m p o : 56 s. 1/5. 
2, M . M e r c h á n . 
3, A . M o n t e r o . 
110 m e t r o s (va l l a s ) 
1, E . M U Ñ O Z T i e m p o : 17 s. 2 /5 . 
2, F . Candela. 
3, A . B o n i l l a . 
Sa l to de a l t u r a 
1, G. G O M E Z A C E B O , 1,63 met ros . 
2, A . D í a z Z o r i t a . 
3, A . G i r ó n . 
L a n z a m i e n t o del peso 
1, F . C O U L L A U T , 10.56 met ros . 
2, L . U r i a . 
3, F . A z p i l i c u e t a . 
* * « 
Pasado m a ñ a n a d o m i n g o c o n t i n u a r á n 
estos campeonatos , con las s iguientes 
p ruebas : 
100 met ros , disco, p é r t i g a , 1.500 me-
t ros , j a b a l i n a y sa l to de l o n g i t u d . 
Y 
PELICULAS NUEVAS 
C A L L A O . — " L a s e ñ o r a del 
a n t i f a z " . 
U n b a r ó n m i l l o n a r i o cerca a l a mujer 
de u n m é d i c o . V a l i é n d o s e de u n pre texto 
aleja al m a r i d o de su casa y luego c i t a 
a la esposa en su propio palacio. E l l a 
acude, temiendo una desgracia de su ma-
rido, pero cae en l a cuenta de que es una 
t r ampa y huye, no sin decirle a l b a r ó n 
que su enfermedad es Incurable y que su 
muerte e s t á cercana, cosa ^ue sabe por 
su m a r i d o m é d i c o . . 
E l b a r ó n le n o m b r a heredera univer-
sal; se descubre entonces que estuvo en 
el palacio, pero probada su inocencia, 
acepta l a herencia pa ra dedicar la a un 
a i lo, del A l e él es m é d i c o . 
E l ambien te de l a obra es pa ladina-
mente m u n d a n o y f r i v o l o . M á s que l a 
fidelidad y v i r t u d de l a esposa, resa l ta 
el don juan i smo del b a r ó n , que es u n 
t i p o i n m o r a l y repugnante . Tiene el d i -
nero p a r a c o m p r a r honras y nada m á s . 
Boa to , esplendor m a t e r i a l , l u j o de i n -
ter iores , escenas de revis tas y o r g í a s y 
a r t e poco l i ge ro , t a n l ige ro , que se es-
capa. 
Recordamos o t r - p e l í c u l a i d é n t i c a en 
todo a esta. Queda a s í despojada has ta 
del m é r i t o de l a novedad. 
E l p ú b l i c o bas tante desi lusionado con 
el p r o g r a m a . 
C . N . 
Constancia Talmadge se ha casado 
B E V E R I E Y H I L I S ( C a l i f o r n i a ) , 9.— 
L a es t re l la de l a p a n t a l l a Constancia 
Ta lmadge , h a c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con 
el rico negociante de Chicago. T u w n -
send Ne tche r . 
GACETILLAS TEATRALES 
Fontalba 
Domingo , ta rde y todas . las noches, 
el s a í n e t e "Los claveles", que l l ena to-
dos los d í a s el teatro. 
Cine del Callao 
H a cons t i tu ido un verdadero suceso 
el estreno de la comedia d r a m á t i c a de 
g r a n lujo y p r e s e n t a c i ó n , " L a s e ñ o r a 
del a n t i f a z " por A n n a Q. Ni lsson y R u t h 
Rolando. 
L a a c c i ó n de " L a s e ñ o r a del a n t i f a z " 
se desar ro l la en P a r í s y Montecar lo . 
I n t é r p r e t e s y r e a l i z a c i ó n de " L a s e ñ o -
r a del an t i f az" , a tono con l a fotogra-
fía, de f a c t u r a moderna y l i m p i a , como 
¡ t o d a s las selecciones Gran L u x o r Ver -
daguer. 
Cine Avenida 
L a " t r o u p e " musica l "Gregor and his 
Gregorians"—el " jazz" cantante, bai la-
r ín , impetuoso y parodista—y "Rob ins" , 
el " m i m o " ing l é s , de g r ac i a inagota-
ble, c lown t r a n s f o r m i s t a y verdadero fe-
n ó m e n o vocal , que hace las delicias del 
p ú b l i c o que l l ena el C I N E A V E N I D A , 
cons t i tuyen las grandes atracciones de 
la t emporada actual . 
E n l a pan ta l l a sigue e x h i b i é n d o s e con 
el mismo lisonjero é x i t o de siempre 
"Mons ieur Beaucai re" , l a ob ra cumbre 
de Rodol fo Valen t ino , el ídolo de todos 
los p ú b l i c o s femeninos. M u y pronto , de-
but d^ Car l i tos Gardel . 
C i m e m a A r g u e l l e s 
Grandioso é x i t o del eminente 
^ a r t i s t a 
¿ M O R E N O ? 
Cartelera de espectáculos 
L O S D E H O Y 
Z A R Z U E L A (Jovellanos. 4).—Compa-
ñ í a de operetas de I n é s Lidelba.—10,30, 
Gigolet te . 
C E N T R O ( A t o c h a 1 2 ) . — C o m p a ñ í a 
C á n d i d a y B lanca S u á r e z . — A las 7,15 y 
11,15, E l cabal lero del guante ro jo (éxi -
to e x t r a o r d i n a r i o ) . 
F O N T A L B A ( P i y M a r g a l l , 6 ) .—A las 
6,45, L a r e j a de l a Dolores. L a maga de 
Oriente (butaca, tres pesetas).—A las 
10,45, Las hi landeras . Los claveles (bu-
taca, c inco pesetas). 
C O M E D I A (Pr incipe , 14).—A las 10,45, 
Sixto Sexto. 
A P O L O (Alca lá , 49).—6,45, homenaje 
al maestro Torregrosa . R e p o s i c i ó n de E l 
?anto de l a I s i d r a y de L a fiesta de San 
A n t ó n . Concier to por las pr incipales par-
tes de la c o m p a ñ í a . E log io de Tor regro -
•a, por don Manue l F . de l a Puente.— 
11 noche. L a verbena de la Pa loma y L a 
revoltosa. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
A las 10,45, E l c e ñ i d o r de diana f. 
t r eno ) . (e8-
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de * 
J e r ó n i m o , 2 8 ) . — C o m p a ñ í a Diaz-Artipo 
A las 7 y 10,45, Vidas cruzadas. 8 ^ 
A L K A Z A B . — A , las 7, E l club de 1 
chiflados, y 11, L a d í s co l a . ln3 
L A R A (Corredera Baja , 17) ^Ultim^ 
d í a s de a c t u a c i ó n de Cami la Qul ro l 
A las 6,30, Los mirasoles (butaca ifr 
pesetas).—A las 10,30 (beneficio de Ca" 
m i l a Qui roga) , L a imagen (estreno) 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).— 
p a ñ í a Rosar io Iglesias. P r imer actor 
Carlos M . Baena.—6,45, L a chica del e»' 
to.—10,45, L a s a n t a Precios populares-
butaca, 2,50. 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 1 4 ) 
6,45, A d á n y E v a ( éx i t o enorme) .—IQ"^ 
E l alfi ler ( é x i t o c lamoroso) . 
P A V O N (Embajadores , 11). — A la. 
6,45 y 10,45, E l enorme t r i u n f o L a copia 
andaluza. Marchena , Perosanz y María 
Gami to . 
C I R C O P A B I S H (Plaza del Rey, g) 
10,45 noche, g r a n c o m p a ñ í a de circo. El 
mono T a r z á n y su f a m i l i a ú n i c o espec, 
t á c u l o de c i rco en M a d r i d adecuado pa-
r a todas las edades, sexos y nacionall-
dades. 
F Ü E N C A B B A L (Fuencar ra l , 143).— 
6,45 y 10,45, v a r i e t é s selectas. E x i t o enor-
me de L o l i t a Pa lma, N i ñ a de Chiclana, 
N i ñ o del Museo, Hermanas Merinas y 
E d m o n d de Br ies . Butacas, las mejores 
1,50. Palcos. 7,50. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 6).—6,45 y 
10,45, L a t í a de Carlos (éx i to de risa 
de Arcos ) . Precios populares; la mejor 
butaca, tarde, 1,50; noche, dos. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30. Novedades interna-
cionales. E l apocado, po r Jack Mulhall 
y Jans W i n t o r . Amores bucó l i cos (di-
bu jos ) . N o se gana p a r a sustos. L a se-
ñ o r a del ant i faz , po r A n n a Q. Nilsson 
y R u t h Rolando. 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 1 5 ) . 
A las 6,30 y 10,30, Mons ieur Beaucaire, 
por Rodol fo Va len t ino . E l c é l e b r e hu-
m o r i s t a i n g l é s Robins y Gregor and 
his Gregorians, el m á s formidable e im-
petuoso Jazz A t r a c c i ó n . E n breve, de-
but de Car l i tos Gardel . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y 
M a r g a l l , 13; t e l é f o n o 16209.—A las 6,30 
y 10 30, Revis ta 26. D í a de elecciones, 
por l a Pand i l l a . L a conquis ta del ma-
r ido . Amantes , por R a m ó n Novar ro . 
R O Y A L T Y ( G é n o v a , 6).—6,30 tarde y 
110,30 noche, estreno: D i a de elecciones 
¡ ( c ó m i c a ) . Magazine-Metro-Goldwyn. L03 
¡ c u a t r o amigos (Shi r ley Masson). Estre-
no: Amantes ( R a m ó n N o v a r r o y Alice 
T e r r y ) . A t r a c c i ó n : Bachicha , con su 
orquesta h u m o r í s t i c a a r g e n t i n a Canto-
res: E m i l i a G a r c í a y A l b e r t o Larena 
( ú l t i m a s actuaciones) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—A las 7 
y 10,30, g r a n é x i t o de L a muje r salva-
je, por A i l e e n P r ing l e y Chester Con-
k l i n . Y ú l t i m o s d í a s del t r i u n f o de John 
Gi lber t , Joan C r a w f o r d y Ernes t Torren-
ce: F i l ibus teros modernos. 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124; 
¡ te léfono 30796).—6,30 y 10 30 noche, Ko-
| k ó , c h a r l a t á n (d ibujos) . Las tres llaves 
( V i r g i n i a Lee C o r b í n ) . Locos por el de-
por te ( c ó m i c a ) . E l j i ne t e indomable 
(Buf fa lo B i l l ) . 
C I N E I D E A L (Doc tor Cortezo, 2 ) . -
6 y 10 (viernes de moda) , Noticiarlo 
Fox, Locos por el deporte. E l j inete In-
|domable (Buf fa lo B i l l ) . Es t reno : S. E . el 
lacayo ( N o r a Swinburne ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s de 
Urqu i j o , 1 1 ; t e l é f o n o 33579—A las 6,30 y 
10.15, E l c i rco de l a escuela por l a Pan-
d i l l a Rosa l inda (estreno). E l cr imen de 
iVera M i r t z e w a (estreno). Grandioso éxi-
| to ; ,Moreno? Precios de costumbre. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
A las 430 ta rde . P r imero , a remonte: 
M i n a y A l b e r d i con t ra U c i n y Vega Se-
gundo, a pala : G a l l a r t a I I y Jáuregu i 
con t r a A z u r m e n d i I y V i l l a r o tí. 
* » # 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
inglesas impermeabi l izadas desde 65 ptas. 
Clase especial de propaganda, 16 duros 
(vale 25) ; inmenso sur t ido de todos colo-
res y tal las. Casa S e s e ñ a , Cruz, SO. Espoz 
y M i n a . 11. Un ica sucursal, Cruz, 27. 
El Congreso del Café 
el 
NOMBRAMIENTOS DE JEFES 
DE CORREOS 
Pugilato 
L o que d icen en B e r l í n sobre Schmelling-
B E R L I N , 8.—Los p e r i ó d i c o s d e p o r t i -
vos desmienten l a v e r s i ó n de que el bo-
xeador S c h m e l l i n g subiese emprendido 
u n v ia je a l C a n a d á po r p r o p i o deseo, y 
a f i r m a n que si el no tab le p ú g i l h a em-
prendido t a n repent ino viaje, ha sido 
por haber rec ib ido u n cable u rgen te del 
M a d i s o n Square Garden, de N u e v a Y o r k , 
que so l i c i t a su presencia. 
E l p e r i ó d i c o d e p o r t i v o " K i c k e r " dice, 
hablando sobre Schme l l i ng . 
"Schmel l ing : es h o m b r e de g r a n a m -
b ic ión , que se cree en v í s p e r a s de u n 
g lor ioso po rven i r , y p o r eso t r a t a de 
d e r r u m b a r cuantos o b s t á c u l o s se le 
pongan delante . 
H a s t a a h o r a vemos d< s de estos obs-
t á c u l o s , ambos de m u c h a dureza : uno 
de ellos, s u "manage r " o ex "manage r " 
Bue low, que e s t á casi vencido, y queda 
el l e ñ a d o r e s p a ñ o l , y é s t e parece u n po-
co m á s d i f íc i l . ¿ L o v e n c e r á S c h m e l l i n g ? 
E s t a es l a i n c ó g n i t a de que depende 
el po rven i r p u g i l í s t i c o de nues t ro com-
p a t r i o t a . " 
ün t r i u n f o de A m a d o r R o d r í g u e z 
E n una ve lada celebrada en Gijón, el 
san tander ino A m a d o r R o d r í g u e z v e n c i ó 
al negro B e n Y o s u f f po r abandono en 
el q u i n t o asal to. 
Excursionismo 
A l E s c o r i a l y a San R a f a e l 
L a Sociedad D e p o r t i v a E x c u r s i o n i s t a 
c e l e b r a r á el d o m i n g o p r ó x i m o u n a ex-
c u r s i ó n a E l Esco r i a l -San Rafae l . 
Sa l ida de M a d r i d , a las siete y cuar-
to ; u n a vez los excurs ion i s ta en E l Es -
cor ia l , -se d i v i d i r á n en dos grupos , unos 
r e m o n t a r á n el Pue r to de M a l a g ó n , y 
por P inares L lanos c o n t i n u a r á n has ta 
San Ra fae l , y otros p a s a r á n el d í a s po r 
los pintorescos alrededores de E l Esco-
rial, o v i s i t a n d o el Monas te r io , has ta 
las seis de l a ta rde , on que los t r a s l a -
d a r á e l " a u t o " has ta San Rafae l , donde 
se r e u n i r á n con el g r u p o de m o n t a ñ e r o s . 
Los precios de los asientos, diez pe-
setas; las inscripciones y pet ic iones de 
caballos ( s i l o desean" h a b r á que ha-
cerla con l a a n t i c i p a c i ó n necesaria p a r a 
que l a c o m i s i ó n lo prepare . 
S U M A R I O D E L A " G A C E T A " 
D E L D I A 10 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . promoviendo a Je* 
fe del Cuerpo de Correos, con el sueldo 
de 11.000 pesetas anuales, a don Manuel 
Vega V á z q u e z ; í d e m , con el sueldo de 
10.000 pesetas anuales, a don Francisco 
M a r t í n e z P o n t r é m u l i . 
Hacienda.—R. O. concediendo un mes 
de l icencia po r enfermo a don Blas Mar-
t í Ciudad, delineante del Catastro de rus-
t i c a ; s e ñ a l a n d o el recargo que han de 
satisfacer en la segunda decena de mayo 
las l iquidaciones de derechos de Arancel 
que se hagan efectivas en moneda de 
p la ta o bil letes. . 
T raba jo y P r e v i s i ó n . — R R . OO. resol-
viendo recursos de alzada interpuesto8 
con t r a resoluciones de la Di recc ión ge-
nera l de A c c i ó n Social y Emig rac ión ; 
interpuesto por don J o s é P é r e z Soler, 
con t r a acuerdo de la. sup r imida Delega-
c ión Regia de P ó s i t o s . 
E c o n o m í a Nacional .—R. O. disponien-
do que los Congresos Internacionales a 
A g r i c u l t u r a T r o p i c a l y Subtropical y de 
Café , se celebren en Sevi l la desde el di» 
26 de septiembre a l 2 de octubre Pr0" 
x i m o . 
E L A R B I T R I O S O B R E CARNES 
F R E S C A S 
E l min i s t e r io de Hacienda ha resuel-
* que l a facu l tad concedida al minlste-
- al de-r i o por el a r t i cu lo segundo del rea* — 
creto de 17 de enero de 1928 para nJ<£ 
d i ñ e a r . en el caso que determina, la ^ 
r i f a del a r b i t r i o mun ic ipa l sobre l a s / ^ f ' 
nes frescas, quede d i f e r i da a los delega-
dos de Hac ienda de las provincias, 
r e s o l v e r á n a v i r t u d de las peticiones 
sobre el pa r t i cu l a r sean formuladas P0 
los Ayun tamien tos . . 
Dichas autoridades e c o n ó m i c a s reso 
v e r á n as imismo las peticiones que » 
f o r m u l e n respecto a l a rebaja de 
t ipos m á x i m o s que u t i l i c en los A y u n i 
mientes cuando se d é el caso de a"1^!.,,, 
t o no to r io en el r end imien to del r^e 
a igualdad de consumo, respecto al q , 
o b t e n í a n bajo l a l eg i s l ac ión , a base 
peso en canal . le. 
De la r e s o l u c i ó n que dicten las y e 
gaciones de Hacienda en cada PerJ, 'án 
de las an te r io rmente expresadas, ^ 
r e c u r r i r las partes interesadas ante 
min i s t e r io , en el plazo de quince d i a | j ¿ 
en l a f o r m a determinada por las 
posiciones vigentes. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501,71509 y 72805 
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V ! R I D 
Casa rea! 
A ú l t i m a ho ra de Ja tarde, en auto-
m ó v i l y a c o m p a ñ a d o de su profesor, se-
ñ o r A n t e l o , r e g r e s ó , m u y satisfecho de 
su via je a Burgos , cuyos monumen tos 
principales v i s i t ó , su al teza el i n f a n t e 
don Ja ime. 
— A las once de l a m a ñ a n a de aye r 
t o m ó p o s e s i ó n del ca rgo de c a m a r e r a de 
3a Real C o n g r e g a c i ó n de Seglares N a -
turales de M a d r i d , S. A . R. l a i n f a n -
t a d o ñ a M a r í a Lu i sa , esposa del i n f a n -
te don F e m a n d o , siendo rec ib ida en el 
a t r io de l a Ca tedra l po r el d e á n don 
Ezequiel M u d a r r a y el c a n ó n i g o don 
Luis B é j a r , cons i l ia r io de l a Congrega-
ción, a s í como por l a J u n t a de gobier -
no de l a m i s m a , p res id ida po r el s e ñ o r 
Conde de Casal. 
D e s p u é s de o r a r breves momentos 
ante l a u r n a que g u a r d a el cuerpo inco-
r rup to de S. I s i d ro y en l a cap i l l a de l a 
C o n g r e g a c i ó n , donde le fué impues t a l a 
medalla de l a m i s m a por el s e ñ o r D e á n , 
pa só a l a s a c r i s t í a p a r a ve r las ropas 
de a l t a r de esta a n t i q u í s i m a Congrega-
ción, que en los actuales d í a s e s t á ce-
lebrando con toda suntuos idad l a nove-
na al Santo P a t r ó n de M a d r i d . 
Un matrimonio ar-
gentino de pintores 
E n el s a l ó n de Exposiciones del M u -
seo de A r t e Moderno , el m a t r i m o n i o ar-
gentino A n a Weis de Rossi y A l b e r t o 
M . Rossi exhiben t r e i n t a cuadros. 
Los s e ñ o r e s de Rossi nos reciben en 
el cuar to del ho te l donde se hospedan, 
y nos h a b l a n de sus t rabajos , de sus 
viajes, de sus impresiones de E s p a ñ a . 
E n el suelo, sobre el a r m a r i o , en l a 
mesa, cachar r i tos sevil lanos con flores . 
Los he comprado—nos dice l a s e ñ o r a — 
para adorna r m í casa en Buenos A i r e s . 
E l s e ñ o r Rossi h a sido el ú n i c o maes-
tro de p i n t u r a de su esposa. L a s e ñ o r a 
Weis g a n ó p o r concurso la beca l l a m a d a 
"Premio de R o m a " a los ve in te a ñ o s 
de edad. E r a l a m á s j o v e n de todos los 
concursantes, y l a ú n i c a m u j e r ent re 
ellos. L a g u e r r a le i m p i d i ó entonces ve-
nir a Eu ropa . 
Su esposo nos dice, sonr iendo: Y o l a 
descubr í . 
E l s e ñ o r Rossi es h i j o y n ie to de p i n -
tores. Su padre d e c o r ó el t e a t r o O d e ó n 
fle la capi ta l A r g e n t i n a . 
Es po r t ador de u n a m i s i ó n o f i c i a l 
fle eá tud íos y m i e m b r o de l a A c a d e m i a 
Nacional de Bel las A r t e s , de Buenos 
Aires. H a obtenido el P r e m i o m u n i c i -
pal de 5.000 pesos (unas 15.000 pesetas) 
y el Nacional , de t res m i l . E l Museo 
Bonaerense ha adqu i r ido a lgunos de sus 
cuadros, entre ellos, e l r e t r a t o de l a 
seño ra Escur ro de Parquer . Es t a m b i é n 
profesor de í a F a c u l t a d de A r q u i t e c t u -
ra, que en Buenos A i r e s es u n r a m o 
de la de I n g e n i e r í a . 
Hace dos meses que e s t á n en M a d r i d . 
Visi taron p r i m e r o a L i sboa y a Sevi l la , 
y sin poder detenerse en Granada, co-
mo hubiera sido su deseo, v i n i e r o n a 
la Corte, ambos enfermos de g r ipe . 
Los señores de Rossi , a l h a b l a m o s 
entusiasmados de l a c o r t e s í a e s p a ñ o l a , 
nos refieren estos dos lances: D í a s pa-
sados fueron a c u m p l i m e n t a r a su a l -
teza la I n f a n t a Isabel , que, a l da r co-
mienzo a las audiencias, d i j o : " ¡ Q u e pa -
sen los argentinos, p r i m e r o ! " Y u n m é -
dico (don J o a q u í n Va lenzue la ) que h a 
visitado a l a h i j a de los s e ñ o r e s de Ros-
si, Carmencita, n i ñ a de siete a ñ o s , pos-
trada en el lecho por l a g r ipe , se h a ne-
gado a pe rc ib i r sus honora r ios , p o r ser 
los padres de l a en fe rma a rgen t inos que 
visitaban E s p a ñ a . 
Yo só lo p i n t o — nos dice l a s e ñ o r a 
Weis—cuando algo h ie re m i sensibi l idad, i 
Con preferencia r e t r a t o a m i s h i jos : | 
Cuando juegan, s in p re tender que se de-
tengan, les cuento cuentos p a r a re te-
nerlos cerca de m í , y v o y manchando 
el lienzo, haciendo el boceto del cua-
dro. 
E l s e ñ o r Rossi , p o r el c o n t r a r i o , e l i -
ge sus modelos, i m a g i n a l a escena, y 
luego la compone. N u e s t r a m a n e r a es 
distinta—dice—, y m i o r g u l l o es haber 
sido un maes t ro que no i m p u s o su es-
cuela a l a d i s c í p u l a . 
—En el estilo es en l o ú n i c o que no 
estamos de acuerdo — y r í e l a s e ñ o r a 
Weis al decirlo, f ranca , ingenua . 
E l m a t r i m o n i o t iene en Buenos A i r e s 
toa casa que h a hecho c o n s t r u i r con 
arreglo a l p a t r ó n sevi l lano. Con su re -
ja, su cancela, su p a t i o . ¿ C ó m o no? E n 
e l l a — c o n t i n ú a — r e c i b i m o s a todos los 
pintores que v i s i t a n Buenos A i r e s . A l l í 
han estado Sotomayor , Z u b i a u r r e , M i -
p e l Nie to , B a g a r í a y J o s é Pinaso, en-
tre otros. 
E l s e ñ o r Rossi v i n o a E u r o p a por p r i -
mera vez hace v e i n t i t r é s a ñ o s , con sus 
c o m p a ñ e r o s R ipo Montes , y Q u i r ó s . V i -
sitaron Roma, P a r í s y M a d r i d . H o y , 
volver a l a Corte, l a h a n encon t rado— 
dice— t r ans fo rmada en u n a c iudad de 
Primer orden. Es l a c iudad m á s l i n d a — 
subraya el la . 
Los cuadros que exponen en el M u -
seo Moderno son los mismos , salvo a l -
S}mos que les c o m p r a r o n en l a A r g e n -
t ina y quedaron a l l á , que los que expu-
sieron en los salones de " L o s A m i g o s 
«el A r t e " , de Buenos A i r e s . A l g u n o s de 
ellos los envia ron a l p a b e l l ó n de su 
País en l a E x p o s i c i ó n de Sevi l l a . E s t a -
rar un mes en M a d r i d , y d e s p u é s m a r -
c h a r á n a P a r í s . A s u regreso embarca -
r á n en V i g o . 
Pedimos una o p i n i ó n sobre l a p i n -
e r a fu tu r i s t a , y nos d i c e n : 
Nosotros creemos que l a p i n t u r a m o -
eraa debe despojarse del sensualismo 
lo boni to , pero e l f u t u r i s m o es u n 
caso de l o c u r a co lec t iva ." 
1 k r ^ a m o s con v i n o e s p a ñ o l " e l m e -
jor del m u n d o " — s i n esperar a que l a 
encella nos t r a i g a unas copas, bebien-
c * f l n J 0 3 cacl:iarrito3 de u n juego de 
t n S Carmenc i ta , l a h i j a del m a -
^ m o n i o a r t i s t a : "Br indemos por l a A r -
gentina y p o r E s p a ñ a . " 
Con el calor del sol se 
en potable el agua del m a r y cualquier 
agua que no tenga aquel la c o n d i c i ó n . 
P a r a ello se colocan en el i n t e r i o r del 
d i spos i t ivo f ru tas , pescados o t i e r r a h ú -
meda o agua de m a r o incluso aguas 
residuales. E l agua se evapora, y a l po-
nerse el v a p o r en contac to con ia c u -
b i e r t a super ior , e l v a p o r se Uquida, 
fo rmando g o t i t a s de agua que descien-
den a lo l a r g o del c r i s t a l en v i r t u d 
de l a gravedad , y pueden l legar, me-
dian te u n cauce adecuado, a un rec i -
p iente cualquiera , proporc ionando agua 
en condiciones de po tab i l idad . 
E l r e n d i m i e n t o medio del Dispos i t ivo 
— a ñ a d e el s e ñ o r Lozano—, s e g ú n d i -
versas exper iencias l levadas a cabo, es 
el s igu ien te : c u a t r o l i t r o s d ia r ios de 
agua p o r m e t r o especial de c r i s t a l . 
S i se d ispus ie ra de una b a t e r í a de 
Dispos i t ivos que ocupara med ia ñ e c t á -
rea, p o d r í a n obtenerse 23 toneladas d ia -
r ias de agua. 
T a m b i é n nos dice que u n Dispos i -
t i v o de 500 m e t r o s cuadrados p rodu -
c i r í a l a c o n v e r s i ó n d i a r i a en agua po-
table de 2.300 l i t r o s de agua de m a r . 
Nos c o m u n i c a o t ros detalles referen-
tes a l r e n d i m i e n t o : con 3.200 « i los de 
pescado r e c i é n cogido—puestos a secar 
en ese m i s m o Dispos i t ivo—se obten-
d r í a n en el d í a 2.300 k i l o g r a m o s de 
agua y 900 k i l o s de pescado. E l agua 
que se obt iene del pescado t iene a l g ú n 
sabor poco agradable, debido a que se 
desprenden a l m i s m o t iempo que el 
agua o t ras sustancias. 
E s po r es ta r a z ó n po r l o que se 
obt ienen de las f ru t a s aguas a r o m a t i -
zadas. Cree el s e ñ o r Lozano que a p l i -
cado a las flores este procedimiento , 
p o d r í a l l e g a r a obtenerse aguas pe r fu -
madas. 
Se u t i l i z ó po r p r i m e r a vez este Di s -
p o s i t i v o en el desier to de A t a c a m a 
(Ch i l e ) p a r a p r o p o r c i o n a r agua a los 
obreros que t r aba j aban en unas minas . 
L a s venta jas de este apa ra to—con t i -
n ú a el s e ñ o r Lozano—sa l t an a l a v i s ta . 
H o y cua lqu ie r persona que tenga en 
su poder dos cr is ta les puede no m o r i r -
se de sed, aunque se encuentre en u n 
desier to. L o s barcos l l e v a n apara tos 
que des t i l an agua ; pero son m u y cos-
tosos y m u y complicados. 
E n u n campo de ba ta l la—agrega—su 
a p l i c a c i ó n puede e v i t a r las escenas que 
han o cu r r i d o en va r i a s ocasiones por 
f a l t a de agua. 
El I Congreso Homeopático 
E l chofer que c o n d u c í a el "au to" 
31.123-M, m a n i f e s t ó en l a Tenencia que 
l a ca r t e r a h a b í a quedado enc ima del 
asiento, y a ñ a d i ó que d e s p u é s de dejar 
al s e ñ o r Z o r r i l l a y antes de h a l l a r l a 
car te ra , h a b í a hecho otros dos servi-
cios. 
E l s e ñ o r Z o r r i l l a p r e s e n t ó a l av iador 
s e ñ o r R u i z de A l d a pa ra que g a r a n t i z a -
se su persona. M a n i f e s t ó que esta can-
t i d a d l a dest inaba a l a compra de un 
apara to de a v i a c i ó n . 
Sanatorios antituberculosos 
E n l a ú l t i m a - e s i ó n de l a Sociedad 
E s p a ñ o l a de H i g i e n e c o n t i n u ó l a discu-
s i ó n de l tema. "Sanator ios a n t i t u b e r c u -
losos", cuyo a u t o r es el doc to r Sabio. 
O b j e t a r o n los doctores Y a g ü e , Verdes 
M o n t e n e g r o y Decref . E l doctor Esp ina 
m a n i f e s t ó que l a l u c h a an t i tube rcu losa 
h a y que emprender l a con a rmas nuevas 
y que los sanator ios deben ser c o n s t r u í -
dos s e g ú n las condiciones de las reg io -
nes. M á s e ñ c a z e s — a ñ a d i ó — e l sana tor io 
i n d i v i d u a l . 
P a r a p rosegu i r estos estudios de l u -
cha an t i t ube rcu losa se c o n s t i t u y ó una 
C o m i s i ó n ent re va r ios miembros de l a 
Sociedad. 
Con respecto a l a c r e a c i ó n de sanato-
r ios en las p rov inc i a s que t ienen m a y o r 
í n d i c e de enfermos de tuberculosis , el 
doc tor Esp ina se m u e s t r a conforme i n -
dicando que en ese í n d i c e inf luye el m a -
y o r h a c i n a m i e n t o de algunas poblac io-
nes y t a m b i é n el c l ima , el arbolado, 
e t c é t e r a . E l doc to r Y a g ü e opina que 
2.500 camas p a r a todas esas poblac io-
nes es u n n ú m e r o m u y exiguo. 
Los s e ñ o r e s D e c r e f y M a r i s c a l hab la -
r o n de las condiciones h i g i é n i c a s que 
h o y r e ú n e Sev i l l a d e s p u é s de las g r a n -
des re formas que a l l í se h a n l levado a 
cabo. 
El Congreso de A. para 
boso. H a l lov ido casi en toda E s p a ñ a , a 
e x c e p c i ó n de A n d a l u c í a . 
L l u v i a s recogida!, en E s p a ñ a el m ' é r -
coles .—En San S e b a s t i á n 12 m m . ; Fa -
lencia y Soria , 9; Oviedo, 5; Santander 
y V i t o r i r 4 ; L a C o r u ñ a , Bu rgos y L o -
g r o ñ o , 3; Orense, V a l l a d o l i d y Tor tosa , 
2; M a d r i d , 1 ; G i j ó n y A v i l a , 0,3; Hues-
ca, 0,2; Barce lona y Zaragoza, inapre-
ciable. 
Para hoy 
A s o c i a c i ó n de Cu l tu ra M u s i c a l (Tea t ro 
de la Zarzuela).—6 t., R e u n i ó n a cargo 
de l a cap i l l a real de Viena . 
Ateneo de D i v u l g a c i ó n Social (Corre-
dera Baja , 20).—8 n., D o n Anse lmo S á e z : 
Inf luencia de l a e d u c a c i ó n y la cu l t u r a 
en l a v ida social. 
C í r c u l o de Bel las Artes.—-7 t., Rec i t a l 
de b a n d u r r i a por don A n t o n i o Saenz Fe-
rrer , a c o m p a ñ a d o a l p iano por don M a -
nuel P i t t o . 
C í r c u l o de la U n i ó n Mercant i l .—10 n., 
J u n t a general o rd ina r i a . 
K x p o s i c i ó n de Dibujos y Car ica turas !«• 
D o m i n g o de M e n a ( S a l ó n de "Hera ldo 
de M a d r i d " , M a r q u é s de Cubas, 7) .—Inau-
g u r a c i ó n . 
R e a l Sociedad E c o n ó m i c a Matritense 
de Amigos del P a í s (P laza de la V i l l a , 2) . 
7 t., don Gustavo Morales: Semblanzas 
de Di s rae l i , B i s m a r c k , Cavour y Mus-
so l in i . 
Sindicato Libre Profesional del Ramo 
de Transportes (San Bernardo, 68).• 
11 n., Junta general. 
Sociedad Odonto lóg ica E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—8 n., S e s i ó n c ien t í f ica . 
Otras notas 
E x i j a el leg i t imo J A R A B E C L T M E N T 
M A R C A V I U D A 
Camas desde S5 a 4.000 pesetas. 
M O N T K R A , 10. F á b r i c a . 
A R E N A L , 4, P O M P A S F U N E B R E S 
lava la sangre, p ro longa l a vida. Pedi r 
folletos y M e m o r i a . 
Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 13, M A D R I D . 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirlairse a sus anunciantes. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curn rad ica l garant izada, s in o p e r a c i ó n ni p o m a d a No se cobra hasta estar curado 
Doetor I L L A N E S : H O R T A L K Z A . 17. De 10 a > v de 8 o 7 T K l . F F O N O 15 970. 
D E S O C I E D A D 
Diversas noticias 
Glicerofosfato de Cal y CRE0S0TAL 
Catarros bronco-pulmonarea. Bronquitis. Asrna. Au-
xiliar valioso en tuberculosis. 
No I r r i t a si intest ino, como la creosota. 
F A R M A C I A S . — P o » mayor: S A N B K R N A K O O . • ! ( F A R M A C I A ) . 
D u r a n t e los cinco d í a s ú l t i m o s del mes 
a c t u a l se c e l e b r a r á en Barce lona el p r i -
m e r Cong-reso N a c i o n a l de M e d i c i n a H o -
m e o p á t i c a , de l que se p r e v é ha de sur-
g i r l a Sociedad E s p a ñ o l a de Homeopa-
t í a . 
S e r á p res idente del Congreso el doc-
t o r B a l a n , de Barce lona , que a su vez 
lo es, honora r io , de l a I n t e r n a t i o n a l H o -
mceopathic League , de Londres . 
E l p r o g r a m a comprende diversas ex-
posiciones verbales de l a d o c t r i n a de 
H a l i n e m a n n , v i s i t a s a Centros Sani ta -
r ios y m é d i c o s , y fiestas. H a s t a l a fecha 
h a n sido a-mTiciadcs m á s de cincuenta 
M e m o r i a s o cor. l icaclones . 
P o d r á n per tenecer a l Congreso todos 
los m é d i c o s , ve t e r ina r io s y f a r m a c é u t i -
cos e s p a ñ o l e s que lo deseen, p rev io el 
pago de u n a cuo ta de 25 pesetas. Se 
fijan a d p s i á s o t ras cuotas ; 10 pesetas 
p a r a personas que s impa t i cen con l a ce-
l e b r a c i ó n y no e s t é n inc lu idos ent re los 
profesionales ; r - ^ r o pesetas p a r a los es-
tudiantes . 
La banda norteame-
ricana en el Retiro 
obtiene agua potable 
SocL ú ] t m m sesiÓ11 celebrada por l a 
L o 7 a ^ r. ,e H i s t o r i a N a t u r a l , el s e ñ o r 
o p o S L a b l 6 - s e g ú n hemos Publicado 
P o r t u n a m e n t e - d e u n apara to , l l s m a -
a u t o í í S ? 3 ^ 0 W i l s o n " - n o m b r e d3 su 
a g u a ^ - i i , ^ 1 que se Puede obtener 
s ^ a p o t a j e aprovechando el calor de l 
E l ~ 
d e t a l l e ? ^ 1 " Lozano nos f a c i l i t ó ayer 
JUes acerca de este apara to . 
Parte ^ ^ ^ - ^ " n ca jón , cuya 
y ^ f o r m a Plano Í Q C l i n ^ 
H e r t a con U11 c o s t a l . 
^ las í n T . f ^ 0 , 1 5 6 1 ^ 1 6 obtener s ^ 
Lenas l a contengan. Convier te 
L a banda no r t eamer i cana que h a ve-
nido a E s p a ñ a a d a r conciertos en las 
Exposic iones d a r á u n concier to popu la r 
en e l R e t i r o el p r ó x i m o domingo , a las 
once y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
Bases de trabajo pa-
ra tejeros y similares 
el P. de las Ciencias 
E l p r o g r a m a de Med :c ina de este 
Congreso comprende el d:scurso i n a u g u -
ra l , po r el c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i -
dad de Barcelona, don J e s ú s Be l l ido , so-
bre " E l bocio y el c re t in i smo en Cata -
l u ñ a " . 
P a r a ser desarrol lados bajo l a f o r m a 
de ponencias, l a S e c c i ó n propone los dos 
temas s igu ien tes : "Es tado ac tua l de l a 
anestesia q u r ú r g i c a " , ponente el doc to r 
Cardena l ; " P r o f i l a x i s e p i d e m i o l ó g i c a en: 
los puer tos de m a r " , ponente el doc to r 
Feder ico Mest res . 
Como conferenciantes aparecen don 
H i p ó l i t o R o d r í g u e z P i n i l l a , don A u g u s t o 
P i S u ñ e r , don Ja ime Pey r i , doc to r Re-
c a s é n s . 
E l I n s t i t u t o de F i s i o l o g í a de l a U n i -
vers idad de Barce lona a p o r t a l a colabo-
r a c i ó n de todo e l rofesorado qpue t r aba -
j a bajo l a d : r e c c : ó n del doctor P i Su-
ñ e r . Otros c a t e d r á t i c o s y m é d i c o s de 
aquel la c a p i t a l o de M a d r i d , en t re los 
que f i g u r a n los s e ñ o r e s M a r t í n e z V a r -
gas, Cuatrecasas, A l c o b é , T u r e l l , M o r a -
gas, A m o r ó s , P u i g , B a r r i l s , Rubiano , pe-
rera , Costa, S ic i l i a , D u r á n , R e i n á i s , Ca-
m i l a , P e y r i , S á i n z de los Ter re ros y 
F e r n á n d e z A lca lde t ienen anunciadas co-
municaciones . 
P a r a op ta r a l p remio de 2.500 pese-
tas, establecido por l a J u n t a que en C á -
diz representa a l a d i r e c t i v a de l a Aso-
c i a c i ó n , se h a n presentado cinco memo-
r i a s ; de las que son autores don San-
t i a g o A l c o b é , don Pedro R o d r i g o Saba-
le t te , don Franc i sco H a r o G a r c í a , don 
J o s é B e n í t e z , y don E . D u r á n R e i n á i s . 
L a S o c i e t á I t a l i a n a per i l Progresso 
delle Scienze e s t a r á representada en el 
Congreso p o r el doc to r Franc i sco Se-
v e r i , profesor de l a U n i v e r s i d a d de 
Roma. 
Sesión del Consejo de 
G U I L L E R M O T R C N I G 1 J R , S. A. . M a d r i d , A k a i á , 39 
TA \EL MEJORYMASAGRADABLE 
c/o o'A-O 
EL MEJOR Y MAS = ̂  = AGRADABLE $J 
P A R A NIÑOS, A D U L T O S Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
C a j a con d o » pastillas, 40 c é n t i m o s 
Cámaras de Comercio 
E l C o m i t é P a r i t a r i o in t e r loca l de l a 
I n d u s t r i a de l a E d i f i c a c i ó n de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d ha aprobado las ba-
ses de t r a b a j o p a r a el oficio de tejares 
y s imi la res . 
Jornales que se f i j a n : 
Cordoneros y minadores, 7,50 pesetas; 
asentadores, 7,00; peones, 6,25; mujeres, 
4,25; chicos, 3,50. 
Queda p roh ib ido en los tejares el t r a -
bajo de los menores de edad. T a m b i é n 
se p r o h i b i r á el empleo de los muchachos 
menores de diez y ocho a ñ o s en los 
trabajos de porteros. 
L a j o r n a d a m á x i m a de t raba jo en el 
of i c io s e r á l a de ocho horas. 
E n casos de accidente del t rabajo, el 
obrero p e r c i b i r á el 75 por 100 del j o r -
n a l todo el t i empo que duren las le-
siones. 
Sólo se c o n s i d e r a r á n normales los des-
pidos efectuados en s á b a d o , p rev io aviso 
a los obreros con semana de a n t i c i p a c i ó n , 
o abono, en defecto de este aviso, de 
los jo rna les correspondientes a una se-
mana , a d e m á s de los que por su traba-
j o t uv i e r an devengados. 
Los pat ronos quedan obligados a l exac-
t o c u m p l i m i e n t o de toda la l eg i s l ac ión 
social, y m u y especialmente la promulga-
da en enero y a b r i l de 1916, sobre la se-
gur idad en los trabajos. 
N o se c o n s i d e r a r á despido jus t i f icado 
el que se e f e c t ú e cuando un obrero se 
niegue a t r aba ja r en u n tajo que no re-
una las debidas condiciones de seguri-
dad e higiene. 
N o se t r a b a j a r á el 1 de mayo, 25 de 
dic iembre , n i los domingos, y cualquiera 
o t r a f iesta que el personal no trabaje 
por deseo de l pat rono, q u e d a r á é s t e ob l i -
gado a abonar el j o r n a l í n t e g r o . 
Con objeto de me jo ra r las condiciones 
de t rabajo , los tejares a m o l d á n d o l o s a las 
exigencias de los t iempos modernos, no 
bien este con t ra to ent re en vigor , el Co-
m i t é P a r i t a r i o e s t u d i a r á , con los debidos 
asesoramientos m é d i c o s , t é c n i c o s y pro-
cesionales, las reforms s que se hayan de 
i r in t roduc iendo en el oficio. 
L a d u r a c i ó n de este convenio s e r á de 
u n a ñ o . Quince d í a s d e s p u é s de l a t e r m i -
n a c i ó n de este plazo, si no hub ie ra de-
nunc ia del m i s m o po r n i n g u n a de las 
partes, se c o n s i d e r á t á c i t a m e n t e p ro r ro -
gado por el t i empo que las mismas es-
t ipu l en . 
Unos miles de duros 
olvidados en un "taxi" 
E l doc to r don F ranc i s co Z o r r i l l a , que 
h a b í a t o m a d o u n " t a x i " en l a plaza del 
Dos de M a y o p a r a i r a l t e a t r o del Cen-
t r o , u n a vez den t ro de l loca l n o t ó que 
le f a l t a b a l a c a r t e r a que con ten ia 14.000 
l i b r a s es te r l inas en bi l le tes , 4.600 pese-
tas, 1.900 francos, 10 chelines, u n che-
que po r v a l o r de 2.500 pesetas y una 
c a r t i l l a . 
A c o m p a ñ a d o de un g u a r d i a se d i r i g ió 
a l a I n s p e c c i ó n de carruajes , donde le 
m a n i f e s t a r o n que u n chofer h a b í a entre-
gado l a c a r t e r a e n l a Tenencia de A l -
c a l d í a del d i s t r i t o . 
H a celebrado s e s i ó n el Consejo Su-
per io r de las C á m a r a s de Comercio, I n -
d u s t r i a y N a v e g a c i ó n . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Pras t , asis t iendo los 
vocales s e ñ o r e s A r a m b u r u , A r m e n t e r a s , 
Balzola , conde de Cara l t , C u y á s , D o r i a , 
G a r c í a M i r a n d a , L a m a i g n é r e . M a g u r e -
g u i . Vaquero y V i l l a l o n g a ; los secreta-
r ios asesores s e ñ o r e s Cachot, C a r v a j a l . 
Costales, M a t a , R a m í r e z M a g e n t i y V a -
lenzuela, y el secretar io general , s e ñ o r 
V a l c á r c e l . 
Se examinaron los problemas a que da 
lugar l a p o l í t i c a aduanera de los Es ta -
dos Unidos de N o r t e a m é r i c a y se acor-
dó exponer a l Gobierno l a necesidad de 
salvaguardar los intereses comerciales 
de E s p a ñ a con opor tunas medidas que 
evi ten que dichos intereses sean b a t i -
dos por procedimientos que no cabe o m i -
t i r que coexistan con convenio comer-
cia l alguno. 
P r i n c i p a l m e n t e ñ j ó su a t e n c i ó n el Con-
sejo en la necesidad expuesta po r las 
C á m a r a s de que se procure dar l a ma-
yor estabi l idad a los cambios. 
E n v i s t a de l documento d i r i g i d o por 
las C á m a r a s a sus colegas del ex t r an -
jero pa ra darles no t i c ia exacta de la 
verdadera s i t u a c i ó n i n t e r i o r de E s p a ñ a , 
se a c o r d ó hacer constar la s a t i s f a c c i ó n 
del Consejo po r e l c iv ismo con que d i -
chas entidades h a n velado por el pres-
t ig io de E s p a ñ a . A l propio t iempo, el 
Consejo a c o r d ó consignar la g r a t i t u d 
que merece l a R e i n a de R u m a n i a por 
haber vis i tado E s p a ñ a , demostrando con 
ello c u á n t o es el bienestar de un p a í s 
que puede ser recor r ido gra tamente por 
tan augusta v ia je ra . 
Boletín meteorológico 
Es tado g e n e r a l . — E l a n t i c i c l ó n de las 
Azores se ext iende h a c i a E u r o p a , aun-
que c o n t i n ú a t o d a v í a el cielo m u y n u -
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Con toda fel ic idad ha dado a luz una 
n i ñ a l a esposa del d i rec to r de " A B C", 
don Juan Ignac io L u c a de Tena. 
—Sus majestades los Reyes apadrina-
r á n el enlace del m a r q u é s de l M é r i t o 
con l a s e ñ o r i t a E l ena P a t i ñ o , h i j a del 
m i n i s t r o de B o l i v i a en F r a n c i a y Es-
p a ñ a , que se c e l e b r a r á en P a r í s en el 
p r ó x i m o mes de Junio. 
—Los marqueses de Torrehermosa 
m a r c h a r á n a Sevil la a flnes del pre-
sente mes y s e r á n h u é s p e d e s de los se-
ñ o r e s de P l ñ a r y P i c k m a n (don Car-
los) . 
— H a n l legado: de Cartagena, la mar-
quesa v iuda de A h u m a d a y l a s e ñ o r a 
v iuda de Cau tha l ; de Barcelona, d o ñ a 
Rafaela, s e ñ o r de B o s c h - H a b r ú s , y de 
su l inca de Jacar i l la , los marqueses de 
Pontalba. 
— E n Bi&tTl tz se c e l e b r a r á en el p r ó -
x imo mes de j u l i o la boda de don Juan 
Beistegul ,h i jo de la s e ñ o r a v iuda de 
Beistegul y del fal lecido m i n i s t r o que 
fué de Méj i co en E s p a ñ a , con la bella 
s e ñ o r i t a Ca rmen Landa , de d i s t ingu ida 
f ami l i a mej icana. 
— E l d í a 31 del mes cor r ien te se ce-
l e b r a r á en el san tuar io de B e g o ñ a la 
boda de la s e ñ o r i t a Rafae la Arocena 
con don E n r i q u e Z u n z u n é g u i Moreno. 
— D o ñ a M a r í a de los Desamparados de 
la F lgue ra y de l a Cerda ha solici tado 
la r e h a b i l i t a c i ó n del t í t u l o de m a r q u é s 
de Va ldunqu i l l o . 
— E l teniente coronel de la A r t i l l e r í a 
I ta l iana s e ñ o r Va le r io , agregado m i l i t a r 
a la Emba jada de su p a í s en E s p a ñ a , 
m a r c h a r á a R o m a en breve p a r a as is t i r 
a l curso de coroneles. 
— E l joven conde de Barajas , h i jo de 
la duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z , se h a tras-
ladado de P a r í s a Londres . 
Noticias de provincias 
Bitrceluna.—En la iglesia de Nues t r a 
S e ñ o r a de Pompeya se h a celebrado el 
m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a P i l a r P é r e z 
B iá l con el c a p i t á n de I n f a n t e r í a don 
Manuel Cabanas V a l l é s . 
Como testigos ñ r r n a r o n el acta, por 
parte de la novia, el comandante ge-
nera l de Somatenes don Jul io Suso y 
su hermano pol í t ico , el comandante de 
I n f a n t e r í a don Ju l io Mlchelena, y por 
la del novio, su padre, el coronel de Es-
tado Mayor don Francisco Cabanas y su 
hermano, el c a p i t á n de C a b a l l e r í a don 
Lu i s . 
L a d i s t i ngu ida concur renc ia fué obse-
quiada d e s p u é s con u n a e s p l é n d i d a me-
rienda, d e d i c á n d o s e l a gente joven al 
baile, que d u r ó hasta ú l t i m a h o r a de 
la tarde. 
San S e b a s t i á n . — P o r d o ñ a Josefa M o n -
real y Dalmases, v i u d a de Esteve, y 
para su h i j o don Constancio, h a sido 
pedida l a mano de l a s e ñ o r i t a M a r í a de! 
l a C o n c e p c i ó n C a y r ó , de acaudalada fa -
m i l i a mej icana. 
— E n la iglesia del Buen Pastor se 
ha celebrado el baut izo del h i j o r e c i é n 
nacido de los s e ñ o r e s de L a ñ t t e (don 
Dan ie l ) , i m p o n i é n d o s e l e el nombre de 
Carlos. 
Fueron padrinos d o ñ a M a r í a de l Car-
men Mesa y don J u a n Laf l t te , en repre-
s e n t a c i ó n de su h i j o don Carlos. 
E n la ceremonia re l ig iosa a c t u ó el pá -
rroco del B u e n Pastor . 
E n casa de los s e ñ o r e s de Laf l t t e fué 
obsequiada con un t é l a d i s t ingu ida con-
currencia . 
—Los s e ñ o r e s de M o n t o l i u (don Jo-
sé ) han pa r t i c ipado a sus amista-1 
des el p r ó x i m o casamiento de su bel la ¡ 
h i j a M a r í a Teresa con el doctor don | 
Diego de M o x ó y de Quer i , que se cele-i 
b r a r á en la Real B a s í l i c a de Nues t r a Se-
ñ o r a de la Merced. 
— T a m b i é n se v e r i f i c a r á en breve, en 
el o ra to r io p a r t i c u l a r de Casa C a ñ á i s , en 
Tarragona , l a boda de la s e ñ o r i t a M a r í a ! 
Mon t se r r a t Tor ra s y de C a ñ á i s con don! 
J o s é M a r í a de C a ñ á i s y Sisear. Ambas ! 
bodas, por ser de personas pertenecien-
tes a ant iguas y nobles fami l ias , prome-
ten ser verdaderos acontecimientos so-
ciales. 
Valencia .—Ha hecho su p r i m e r a co-
m u n i ó n la preciosa n i ñ a A m p a r í n Genes 
Rolg , h i j a de los s e ñ o r e s de Genes (don 
Salvador) . 
D e s p u é s del solemne acto se c e l e b r ó 
en casa de dichos s e ñ o r e s u n almuerzo. 
Sevi l la ,—Entre las muchas personali-
dades de l a diplomacia , la po l í t i c a , el 
arte, el per iodismo y l a ar is tocrac ia que 
se ha l l an estos d í a s en Sevilla, se en-
cuent ran l a marquesa de P e ñ a l v e r y l a 
s e ñ o r i t a Mercedes Castellanos, el ex go-
bernador de Zaragoza don Francisco U r -
zálz , el redactor del " D i a r l o de L a H a -
bana" y notable c o m e d i ó g r a f o don E n -
rique Utho f f , la d i s t i n g u i d a per iodis ta 
y c r í t i c o de A r t e mlss A m e l l a Defrles, 
r e c i é n l legada de Londres , el escri tor 
f r a n c é s M r . Fe rnando J o u v a l y el re-
presentante de " L a N a c i ó n " de Buenos 
Aires en E u r o p a don Fernando Ozl lz 
E c h a g ü e . 
— E n C ó r d o b a ha dejado de exis t i r 
don A l v a r o L ó p e z de Carrlzosa. 
— H a n marchado a Granada los s e ñ o -
res de Cubas (don Fe l ipe ) , con objeto 
de as is t i r a l casamiento de don Manue l 
Lobo. 
—Llega ron a é s t a p a r a dar unas au-
diciones en el Ateneo y en el p a b e l l ó n 
de Colombia, los ar t i s tas colombianos 
don Ale jandro W l l l s , don Albe r to Es-
cobar y don Franc i sco Crlstancho.— 
L e ó n . 
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"El que mal anda." 
Derrota del feminismo. Fuegos de 
poca monta. L a batalla del 
"auto" y el peatón. 
E n l a ca rn i ce r i a de l a calle de L ó -
pez de Hoyos , n ú m e r o 80, se presenta-
r o n dos indiv iduos p a r a cobra r u n re -
cibo correspondiente a c i e r t a Compa-
ñ í a asegoiradora de toldos. 
A l carnicero le p a r e c i ó que el recibo 
e ra de c o n f e c c i ó n casera y m a n d ó de-
tener a los v is i tan tes . L l a m ó p o r t e l é -
fono a l a E m p r e s a de l seguro, y p o r 
é s t e se c o m p r o b ó que los "socios" de 
referencia no t e n í a n nada que v e r con 
el la y que se t ra taba , po r t an to , de u n 
i n t e n t o de estafa. 
E l p rop i e t a r io de l a C o m p a ñ í a de se-
guros d e n u n c i ó a su vez a los dos i n -
dividuos, que se l l a m a n J u a n M e n é n d e z 
Pacheco, de diez y siete a ñ o s , d o m i c i -
l i ado en el paseo de los J e s u í t a s , 10, y 
Pedro de Dios Diaz Solana, de diez y 
nueve, que v ive en B á r d a l a , 14. 
Y a se estaba sobre l a p i s t a de ellos, 
porque po r el p roced imien to indicado 
h a b í a n consegiiido es ta fa r va r ios mi les 
de pesetas, ai deci r de l denunciante . 
J u a n y Pedro o Pedro y Juan, como 
m á s les guste a ustedes, se dec la ra ron 
m á s inocentes que u n cubo. D i j e r o n que 
los recibos que ellos cobraban les eran 
entregados po r u n t a l J u l i á n O r t i z . N o 
t e n í a n idea de que se t r a t a se de una 
estafa, y eso que por cada recibo que 
c o n s e g u í a n negociar, e l O r t i z les daba 
una comisionceja de cua t ro pesetas, co-
m i s i ó n desusada, puesto que el que pre -
sentaron en l a c a r n i c e r í a e ra de 16 pe-
setas y los ot ros de u n v a l o r a p r o x i -
mado . 
P o r si J u a n y Pedro, o Pedro y Juan, 
repet imos que como les gus te m á s , se 
dedicaron al asunto de los toldos po r 
su a f i c ión a l a sombra, h a n sido pues-
tos a la m i s m í s i m a sombra , en oscuro y 
s in ies t ro calabozo. A s í se dice en las 
novelas escalofriantes y abracadabran-
tes. 
Muerto por atropello 
E n el k i l ó m e t r o 20 de l a ca r r e t e ra 
de F r a n c i a el a u t o m ó v i l 21.017 a lcan-
zó a l m a y o r a l de una camione ta de ser-
v ic io de via jeros y le c a u s ó l a m u e r t e . 
E l coche causante de l a desgracia 
d e s a p a r e c i ó ; pero m á s t a rde p r e s e n t ó -
se a las autor idades su conductor , que 
se l l a m a F i d e l L ó p e z I n c l á n , de v e i n -
t is ie te a ñ o s , con domic i l i o en D i e g o de 
L e ó n , 23, y m a n i f e s t ó que su h u i d a f u é 
m o t i v a d a po r l a a c t i t u d de los v ia je ros 
de l a camioneta , que pre tend ie ron agre-
d i r l e . • 
De l a v í c t i m a sólo se sabe que era 
conocido po r el " F r a n c i s q u í l l o " . 
Destrozado por el tren 
E n el k i l ó m e t r o 330, ent re l a B a -
fieza y Va lde r r ey , el correo de A s t o r g a 
a Plasencia a l c a n z ó a l vecino de Pa -
lacios de V a l d u e r n a ( L e ó n ) Celso N i s -
t a l , que q u e d ó m u e r t o en el acto. 
D e l hecho se d i ó cuenta a l a D i r e c -
c i ó n genera l de Segur idad po r el agen-
te de servic io en el t r e n . 
OTROS SUCESOS 
Robo h e t e r o g é n e o . — D o n A n g e l Prados 
Garvis , de t r e i n t a a ñ o s , con domic i l io en 
Esca ' ̂ - 'a, 14, d e n u n c i ó que en l a f a r m a -
c ia de l a calle Mayor , 46, de l a que es 
encargado, se c o m e t i ó u n -robo. Los la-
drones v io len ta ron los cierres y se l le-
va ron un reloj de oro, dos blusas y 
304,95 pesetas. 
Malos tratos.—Josefa S á n c h e z Sierra, 
de v e i n t i ú n a ñ o s , que h a b i t a en Rodas, 
18 y 20, fué asist ida de lesiones de pro-
n ó s t i c o reservado en l a C ^ a de Socorro 
correspondiente, que le produjo al m a l -
t r a t a r l e de obra un sujeto desconocido, 
en la calle de M e s ó n de Paredes. 
Se cae de l a c a m a . — M a r í a Soria L l ó -
rente, de un a ñ o , con domic i l i o en R u -
da, 10, su f r ió lesiones de p r o n ó s t i c o re-
servado a l caerse de l a cama. 
Desaparecen Sf^ pesetas.—Mari Queve-
do Cazy, de cincuenta a ñ o s , domic i l i ada 
en Herr-^.s i l la , 71, d e n u n c i ó que de u n 
a r m a r l o le han desaparecido 300 pesetas. 
L a s bravias . — Ange la D í a z López , de 
t r e i n t a y siete a ñ o s , con domic i l i o en 
ronda de Segovia, 28, p o r t e r í a , y F r a n -
cisca M - o Ochoa, de t r e i n t a y ocho, 
que vive en Santa A n a , 25, r i ñ e r o n en 
la calle de Toledo. Las dos sufr ieron le-
ves contusiones y l a p r i m e r a p e r d i ó en 
la contiene1- 'mos pendientes que va lora 
en 150 pesetas y a d e m á s su traje q u e d ó 
bastante r "urado. 
Incendios.—En la calle d" Goya, 29 se 
produjo u n p e q u e ñ o incendio al pren-
derse el ho l l ín de una chimenea. F u é 
r á p i d a m e n t e sofocado. 
— E n los taxleres de "Prensa G r á f i c a " 
hubo t a m b i é n un conato de incendio. N o 
l legaron a i n t e w e n l - los bomberos. 
At rope l los .—En la P u e r t a del Sol, el 
a u t o m ó v i l 22.328 M . , conducido por Este-
ban G i l Espinosa, de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
que hab i ta en San Hermenegi ldo , 12 y 14, 
a l c a n z ó a Aerust ín M é n d e z Gonzá lez , de 
t r e i n t a y dos, que vive en Abascal, 15, y 
le c a u s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Lui sa C o r d ó n ' S i m ó n , de cincuenta y 
u n años , con domici l io en Isabel l a Ca-
tól ica , 15 y 17, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s -
t i co reservado al a t ropel lar le u n t r a n v í a 
en la calle de San Berna rdo . 
B o d a 
A y e r tarde, a las cinco, se v e r i f i -
có en l a p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o 
el R e a l el enlace de l a bel la s e ñ o r i t a 
L u c í a de Glano y F a n d a r d con don 
Francisco E s c r i v á de R o m a n í y R o c a 
de Togores , h i j o p r i m o g é n i t o de l a 
condesa de O l i v a . 
Bend i jo l a u n i ó n e l celoso c u r a p á -
rroco, don A n t o n i o Ca lvo . F u e r o n pa-
drinos l a noble m a d r e de l novio y e l 
respetable t ío de l a novia , conde de 
Figols . 
F i r m a r o n el ac ta m a t r i m o n i a l el d u -
que de B é j a r , los marqueses de A r g e -
n ta y de Benalua , e l conde de Casal , 
don J o s é M a r í a E s c r i v á de R o m a n í , 
don A g u a t í n de M i g u e l , don J u a n de 
Soroeta y don R a m ó n Olano . 
L a n o v i a estaba encan tadora con su 
t ra j e de desposada y l u c í a r icas p r e -
seas. 
E l nov!o v e s t í a u n i f o r m e de maes-
t ran te de V a l e n c i a ; es t a m b i é n m a y o r -
domo de semana de su majes tad . 
L a concur renc ia que p r e s e n c i ó l a ce-
r e m o n i a r e l ig iosa f u é obsequiada es-
p l é n d i d a m e n t e en los c laus t ros de l a 
m e n n o n a d i . pa r roqu i a . 
E l nuevo m a t r i m o n i o , al que desea-
mos muchas fel icidades, s a l i ó p a r a A l i -
cante y P a l m a de M a l l o r c a . 
A su regreso o c u p a r á n elegante cuar -
to de l a casa n ú m e r o 44 de l a calle 
de Al fonso X I I . 
Cruzamien to 
E n breve se c e l e b r a r á en e l t e m p l o 
de las Comendadoras de Sant iago el 
del d i s t ingu ido d i p l o m á t i c o don J o s é 
P é r e z Ba lse ra y L ó p e z de Z á r a t e . 
N u e v o domic i l i o 
Los marqueses de A r g e l i t a e h i jos 
se h a n ins ta lado en hermoso c u a r t o de 
l a casa n ú m e r o 43 de l a calle de Clau -
dio Coello. 
E n f e r m a 
L a marquesa de A c h a se ha l l a de l i -
cada de salud. 
Deseamos el res tab lec imiento de l a 
d lo t i ngu ida dama . 
Via je ros 
H a n sa l ido : P a r a M u r c i a , , don Juan 
Cervantes ; p a r a R i b a d a v i a y Bear iz , don 
A d o l f o Merel les , y p a r a Valenc ia , don 
M a n u e l de M e l g a r y su ¡ l u s t r e f a m i l i a . 
Regreso 
H a l legado a M a d r i d , procedente de 
I t a l i a , el conde v iudo de A l m a r a z . 
F u n e r a l 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se ce-
l e b r a r á n solemnes exequias en la p a r r o -
q u i a del Sa lvador y San N i c o l á s por el 
a l m a de l a s e ñ o r a d o ñ a M a n u e l a H u a l d e 
Zozaya, v i u d a de I r i g o y e n Echegaray . 
An ive r sa r io s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á n e l p r i m e r o y 
sexto, respect ivamente , de los f a l l e c i -
mien tos del m a r q u é s de Castel lanos y 
del joven don I s ido ro H e r n á n d e z y M a r -
t í n e z - A r g o s , ambos de g r a t a memor ia . 
E n diferentes templos de M a d r i d y 
de Los M ' ^ e m e s (Sa lamanca) se ap l i -
c a r á n sufrag 'os por los finados, a cu-
yos respectivos deudos renovamos la 
e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
E l A b a t e F U I A 
Viernes 10 de m a y o de 1929 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A r t o X I X — N ú t n . e . ia j 
L O N D R E S 
(Cie r re ) 
(Radiograma especial de E L DEBATIO) 
Pesetas, 33,995; francos, 124,15; d ó l a -
res, 4,85 5/32; belgas, 34,945; francos 
suizos, 25,185; florines, 12,06 7 /8 ; l i ras , 
92,65; marcos , 20,465; coronas suecas, 
18,165; í d e m danesas, 18,205; idem no-
ruegas, 18,195; chelines a u s t r í a c o s , 
34,545; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193; escudos portugueses, 
108 1/8; dracmas, 375; leí, 818; mi l r e i s , 
5 57 /64 ; pesos argent inos , 47 5/16; 
B o m b a y , 1 c h e l í n 5 29/32 peniques; 
Changai , 2 chelines 5,50 peniques; H o n g -
kong , 1 c h e l í n 11 3/8 peniques; Y o k o -
hama, 1 c h e l í n 10 3/16 peniques. 
En el extranjero 
"Cartel" mundial del estaño 
P A R I S , 9.—En los centras indust r ia les 
se considera inminen te l a c o n s t i t u c i ó n 
de un " c a r t e l " del e s t a ñ o , i e l que for-
m a r á n parte los principales productores 
del mundo. 
Las negociaciones para l legar a su 
c o n s t i t u c i ó n se v e n í a n prosiguiendo dea-
de h a c í a bastantes semanas, y las han 
inic iado var ios productores bol ivianos y 
holandeses. 
I vol tea y le rompe la t a l egu i l l a por dos P H O r T H A T F S A L A S 
¡ s i t ios . B r i n d a desde el centro, y de ro- ^ " ^ ^ ^ ^ ^ 1 L O J ^ L ^ ^ ^ J 
MAS "ASES" Y MAS TORETES. L A CORRIDA HUBO QUE 
SUSPENDERLA EN E L 5.° POR CAUSA DE LA LLUVIA. 
Una mala corrida en Sevilla; a Mariano Rodríguez le echaron un toro 
al corral. Cogida de Cámara en Barcelona. 
A N U N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
C O R D O B A 
H a b i é n d o s e ext raviado el resguardo de 
d e p ó s i t o t ransmis ib le n ú m e r o 9.878 de pe-
setas nominales tres m i l en Deuda amor-
tizable a l 5 r o r 100, e m i s i ó n 1.° de enero 
de 1927, expedido por esta Sucursal en 
26 de ab r i l de 1927 a favor de don Fran-
cisco F e r n á n d e z E s t é v e z , se anunc ia al 
púb l i co , pa ra que el que se crea con de-
recho a rec lamar lo verifique dentro del 
plazo de quince d í a s a contar desde la 
fecha de la p u b l i c a c i ó n de este anuncio, 
s e g ú n de te rmina el a r t í c u l o 41 del regla-
mento vigente de este Banco, a d v i r t i é n -
dose que, t r anscu r r ido dicho plazo sin 
r e c l a m a c i ó n alguna, se e x p e d i r á el co-
rrespondiente du- l icado de dicho resguar-
do anulando el p r i m i t i v o y quedando el 
Banco exento d^ toda responsabil idad. 
C ó r d o b a , 10 de mayo de 1929.—El se-
cre tar io , Francisco M a r t í n . 
E l bi l le te m á s barato para esta co-
r r i d a ex t r ao rd ina r i a "que nos ocupa", 
vale en taqu i l l a seis pesetas con v e i n t i -
cinco c é n t i m o s . Se t r a t a de la andanada 
de sol marcada en las fiestas de abono 
con tres pesetas y media. 
A este tenor e s t á n todas las local ida-
des; esto es, con el doble de lo que de-
bie ran valer, porque esta jo rnada t au r i -
na de tres espadas y de seis toros no 
es mejor q u é una cualquiera de la se-
rie de abonados. 
¿ P o r q u é , entonces, esta subida de 
precios? ¿ Q u é j u s t i f i c a t a l abono? ¿ E n 
que puede apoyarse la Empresa para t an 
a r b i t r a r i a d e t e r m i n a c i ó n ? 
Es to se p regun tan los aficionados a 
voz en g r i t o en el " s a l ó n de conferen-
cias" de l a Plaza de M a d r i d , alrededor 
de las cinco de la tarde, con media ho-
ra de t iempo pa ra " r a j a r " con t r a los 
que, por su desmedida codicia, t r a t a n 
de acabar con el e s p e c t á c u l o t a u r ó m a c o . 
Cada uno cuenta una h i s to r i a a p r o p ó -
sito de esta cor r ida . 
Unos dicen que el diestro An ton io 
M á r q u e z ha pedido cinco m i l duros de 
salar io por torear esta fiesta de su re-
a p a r i c i ó n d e s p u é s del casorio. Y que 
por ello ha sido precisa el alza de los 
billetes. L a e x p l i c a c i ó n es absurda. A n -
tonio M á r q u e z no debe cobrar ese d i -
nero, n i aun en el supuesto q u i m é a i c o 
d i l las da un cambiado. Sigue a r t i s t a y 
valiente, en la m i s m a cara. E n cuanto 
puede se t i r a con agallas y con ley y 
se le v a l a mano, quedando envainado 
el estoque, y el muchacho cogido. Se 
levan ta mate r ia lmente desnudo y pasa 
a l a e n f e r m e r í a . Maera da una estocada 
desprendida. 
Sale el de la Audiencia , y descabella. 
E l sexto es el veragua verdad ( ¡ y a 
era h o r a ! ) , jabonero sucio y con u n po-
der que, de pr imeras , l e v a n t ó un bur la -
dero. A g ü e r o se va a él y se le pasa a 
cuando no nos hemos repuesto del sus-jPlacer Por la seda, y se le aclama. Mae-
to, es el p e ó n Gabriel G o n z á l e z quien ¡ r a hace p i n t u r e r í a s , y juguetea con él 
sufre un r e v o l c ó n m a y ú s c u l o m á s cerca el de la Audienc ia . 
De a z ú c a r y cacao, 3 y 4 ptas. paquete. 
S A N B E R N A R D O , 7 0 . * - S A L A S 
C A L D A S D E O V I E D O 
Aguas termales azoadas muy radioact ivas 
Reumat i smo, Catarros, Gr ipe m a l curada 
G R A N H O T E L D E L B A L N E A R I O 
Servicio esmerado. Cocina selecta. 
15 j u n i o a 30 septiembre. 
Usad "Braguero Magic" 
de l a puer ta de arras t re . 
N i n g u n o de ambos toreros sufre otro 
d a ñ o que ligeros deterioros de indumen-
ta r i a . ¡ M e n o s m a l ! A l g u n a ventaja ha-
b í a de tener el becerro. 
Como el agua aprieta , nadie hace co-jneto, el mejor que hemos vis to en 
L l e g a a l a mule t a un poco inc ier to . 
A g ü e r o menor le pierde la cara y e s t á 
cerca, pero no logra l iga r y tiene que 
buscar al bicho donde é s t e le lleva. P i n -
cha b,en dos veces, y. a, « n , a v C a p l é : ^ HERNAKDEZ. • PLfiZft PR01/INCIAS, 3 
el ú n i c o recomendado por la clase m é -
dica ; e f i cac í s imo para vuestro padeci-
mien to por su comodidad y seguridad. 
C A S A U N I C A 
P E R S P E C I I S EXCELENTES 
P I R I Lll COSECHII 
Se sostienen los trigos y siguen 
paralizadas las harinas 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d ía 10: 
M A D R I D . Unión Radio (E. 
metros).—11.45, S in tonía . Calendario 
sas al burel . ¡ E s verdad que tampoco i tarde, logra una estocada en la yema, 
se las hacen con t iempo sereno! i de que dobla el veragua. 
Nicanor , al f ina l de la h ú m e d a l id ia , ¡ Bueno, y de veraguas, el nombre. 
t u m b a al torete de dos tizonazos, dan-
do saltos por el encharcado redondel.! 
Y l a presidencia, con m u y buen acuer-
do, suspende el festejo cuando el sexto 
bicho esperaba que le abr ieran el por-
t ó n de los sustos. 
Chorreando salimos de la Plaza. ¡Y 
l u c i d í s i m o s ! 
¿ H a habido algo bueno? Claro e s t á . 
E l p ú b l i c o . Este p ú b l i c o sano de los 
toros, que, aunque se enfurece a ratos, 
es de pasta f lora , y paga el doble y se 
va a casita goteando, d e s p u é s de haber 
v is to a N icano r sin "pasarle el t o r o " ; a 
M a r t í n , sin dar el vo lap ié , y a A n t o ñ i t o 
M á r q u e z , s in aprovechar al q u i n t o ; el 
" t o r i t o con ruedas", el bicho ideal du l -
L . G. H . 
E N P R O V I N C I A S 
L A C O R R I D A D E S E V I L L A 
S E V I L L A , 9.—Con m o t i v o de l a inau-
g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n se c e l e b r ó l a 
p r i m e r a cor r ida . L a plaza presentaba 
u n l leno rebosante. Se l i d i a r o n seis to-
ros de Santa Coloma, bien presentados 
y que cumpl i e ron con los caballos, no 
presentando dificultades pa ra los tore-
ros. 
Va lenc ia I I , m a l en el p r imero , me-
droso y s in arrestos n i d e c i s i ó n . E n su 
segundo t o d a v í a peor. F u é cons t an t e -
mente pi tado. 
A l g a b e ñ o no hizo nada en n inguno 
de sus dos toros. Se m o s t r ó desconfia-
(Soportales de Santa Cruz) 
Especial idad en fajas para grandes even-
traciones, desplazamiento de R i ñ ó n o Es-
t ó m a g o , medias para v á r i c e s , etc.. etc. 
ce y mantecoso, f lo r de los campos de 
Salamanca, con el que hubieran l igado I ¿ o . T a m b i é n fué protestado. 
n n ü ^ pmniPra ^ i ^ " dos toros a bo. diez naturales cualquiera de los toreros 1 M a r i a n o R o d r í g u e z , pa ra no dejar 
c l d o \ en ol centro del redo^ colocados, Chicuelo, M a r c i a l , G i t a n i lo, m a l a sus c o m p a ñ e r o s , les a v e n t a j ó en 
Cagancho, ¡el mismo M á r q u e z ! , en o t r a miedo . E n su p r i m e r o oyó u n aviso y 
é p o c a , en o t r a temporada de m á s ver-
g ü e n z a to re ra y de menos mercant i l i s -
mo, que é s t a t r i s te por que atravesa-
mos... 
Curro C A S T A Ñ A R E S 
A f i r m a n otros comentar is tas de l a ga-
l e r í a que lo que ocurre 'es que M á r q u e z , 
a d e m á s de p r ime r espada, es empresa-
r i o de la fiesta, que da por cuenta y 
riesgo... Eso de riesgo e s t á m u y pues-
to en r a z ó n , pues r i e sgo ' se corre sien-
do empresario t an a b u s ó n , y saliendo a l 
ruedo, expuesto a las pasiones de la 
m u l t i t u d . 
Otros niegan ambas versiones y echan 
toda la culpa a la Empresa, que, por lo 
vis to , quiera "pulsar la o p i n i ó n " para 
jver hasta donde l lega la paciencia de 
i los aficionados. 
Por nuestra parte, y con la complacen-
¡c ia de mi l la res de abonados, cuyo sen-
t i r recogemos, el alza de precios nos 
parece en esta " c o r r i d a co r r i en te" t a n 
inaudi ta , que la vemos en el cartel. . . y 
E ; N T E T U A N 
en el que c e r r ó plaza oyó los tres av i -
sos, viendo sal i r a los cabestros, que 
se l l evaron al Santa Coloma. 
C O G I D A D E C A M A R A 
B A R C E L O N A , 9.—En l a M o n u m e n t a l 
l i d i a r o n seis novil los de V i l l a r r o e l las 
j cuadr i l l a s de Noa in , C a m a r á y O b ó n . 
N o a i n hace una faena buena a su p r i -
me r toro, a l que m a t ó de med ia des-
prendida . A su segundo le hizo una 
faena in te l igente y var ias veces fué 
roles y otras filigranas, que aunque h u -
! h ieran sido m u y bri l lantes , no hub ie ran 
no la creemos. N u n c a c r e í m o s que se | emocionado, porque se t r a t a de u n cho-
Seis toros de Veragua. 
Maera capotea, aunque molestado por 
el aire, apretadito, a l p r i m e r o que sale 
por la puer ta de las sorpresas, y por 
cuya presencia, a u n ( l u e s e | . d e l ^ ^ achuchado p e l i g r o s ¿ m e n t e . 
la verdad no es enemigo. Sm embargo, C a m a r 4 t £ r e ó m u y val iente a su p r i -
aun le achucha su m i a j a como el A g u e - | m e r bicho m a t ó *áe una buena esto. 
r i t o , a l espantarle las moscas. Maera : ^ v a l . ó una OVación. 
hace cosas con la bayeta, rodillazos, fa- A1 ^ un de mule t a a su ge. 
cinco 
dolor at acedias, as diarreas en 
hiñof \ adultos, el enfermo come 
más, digiere mejoi 1 se nutre, 
uranor & enfermedades de. 
D I A 10. Viernes.—Stos. A n t # n i n o , Arz -
obispo; Job, profesor; N ico l á s , Cardenal ; 
beato Juan de A v i l a , Palmacio, S impl i -
cio, F é l i x , Blanda, Alf io , Fi ladelfo , G i r i -
no. D i o s c ó r i d e s , mrs. 
L a misa y oficio d iv ino son de S. A n -
tonino. Arzobispo de Florencia , con r i t o 
doble y color blanco. 
A . Nocturna.—Sta. Teresa de J e s ú s . 
A v e M a r í a . — 1 1 y 12, misa, rosar io y 
comida a 40 y 72 mujeres pobres, costea-
da, respectivamente, por l a marquesa de 
T o r r e v i l l a n u - v a y la re ina d o ñ a V i c t o r i a . 
40 Horas .—Parroquia de Sta. Cruz. 
Corte de M a r í a . — L o r e t o , en el Buen 
Suceso; Sagrario, en S. G i n é s ; Vida , en 
Santiago; Pa t roc in io , en Sta. M a r í a y 
S. F e r m í n de los Navar ros ; Desampara-
dos, en Sta. Cruz (P . ) . 
Catedral .—Novena a S. I s i d ro Labra-
dor. 8, misa de c o m u n i ó n y ejercicio 7 
t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
s e ñ o r Sanz de Diego; ejercicio, reserva 
y a d o r a c i ó n de la re l iquia . 
P a r r o q u i a de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roqu ia . 
P a r r o q u i a del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
P a r r o q u i a de Covadonga.—Empieza el 
t r i d u o a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 7 
t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , s e r m ó n , s e ñ o r 
J a é n ; ejercicio, b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz (40 Horas ) .— 
C o n t i n ú a la novena a "N. Sra. de los Des-
amparados. 8, E x p o s i c i ó n ; 10, misa so-
lemne con s e r m ó n , s e ñ o r E s t r e l l a ; 6,30 t., 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s ^ño r Benedic-
t o ; "ejercicio, reccr̂ "* y salve. 
Asilo de S. J o s é de !a M o n t a ñ a (Cara-
cas).—3 a 6.. E x p o s i c i ó n ; 5,30 t., ejerci-
cio, rosario y b e n d i c i ó n . 
Descalzas Reales.—Novena a N . Sra 
del M i l a g r o . 10, misa solemne con Ex-
p o s i c i ó n ; 12, reserva; 7 t., manifiesto, es-
tac ión , s e r m ó n , s e ñ o r Tor tosa ; ejercicio, 
reserva y salve. 
Esclavas del S. C. (Cervantes).—7, Ex-
pos ic ión que q u e d a r á de manif iesto hasta 
las c inco de l a tarde en que se r e z a r á 
la e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , rosario, bendi-
c ión y reserva. 
M a r í a Auxil iadora.—7, 7,30, 8, 8,30, 9 
9,30 y 10. misas; 8, ejercicio del mes de 
M a r í a Aux i l i adora , bend ic ión y despedida. 
M a r í a I n m a c u l a d a (Fuencar ra l , 111).— 
10,30 a 6,30 t.. E x p o s i c i ó n . 
N . Sra. de Atocha (Pac í f i co) .—7, 8. 9 y 
10, misas; 6,30 t., ejercicio. 
S. P a s c u a l . — C o n t i n ú a l a novena a su 
T i t u l a r . 630 t.. e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , 
ejercicio, reserva, gozos y responso. 
Servi tas (S. Nicolás) .—8,30, 9, 9.30 y 10. 
misas; 6. a 7 t., E x p o s i c i ó n 6,30, corona 
dolorosa. 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E M A R I A 
Parroquias . — S. Marcos : 7,30 t., rosa 
r ío , f e l i c i t ac ión sabatina, l e t a n í a , salve y 
despedida.—Sta. Teresa: 7,30 t., rosario 
ejercicio y plegar ia cantada. 
I g l e s i a s . — B a s í l i c a de l a Mi l ag rosa : 8 
misa de c o m u n i ó n y ejercicio; 7 t., E x 
p o s i c i ó n , p l á t i c a y reserva.—Calatravas; 
11,30, rosar io y ejercicio.—J. del C. Chris-
t i : 6,30 t., e s t a c i ó n , rosario, l e t a n í a can-
tada, ejercicio, s e r m ó n . P. del C. de M a -
r í a ; reserva y letr i l las.—S. A n t o n i o de 
Padua: 9,30, ejercicio, y 7,30 t., corona 
se rá f i ca y despedida. 
C U L T O S M - \ L E S 
L a Rea l e I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , c a n ó n i c a m e n t e es-
tablecida en S. Francisco el Grande, ce-
l e b r a r á el p r ó x i m o domingo, a las 8, m i -
sa de c o m u n i ó n general en l a capi l la y 
a l t a r de l a Inmaculada , con a c o m p a ñ a -
mien to de ó r g a n o ; 11, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , por don Diego Tor -
tosa; reserva y salve cantada ante la 
imagen. 
C O F R A D I A D E L A S A N T A F A Z 
E n l a capi l la de Santa Teresa, de l a 
pa r roqu ia de San J o s é , c e l e b r a r á hoy, 
a las cua t ro y media de la tarde, sus 
cultos mensuales, con E x p o s i c i ó n , e jerci-
cio, rosar io, p l á t i c a , por el s e ñ o r p á r r o -
co, y reserva. 
* * * 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censu-
ra e c l e s i á s t i c a . ) 
gundo toro s u f r i ó una cogida m u y apa-
ratosa. E l to ro hubo de ser despacha-
do por Noa in . 
E n l a e n f e r m e r í a aprec iaron a Ca-
m a r á diversos varetazos en el muslo iz-
quierdo y en el v ien t re y c o n m o c i ó n 
cerebra l . 
O b ó n al torear de capa a su p r i m e r 
- E n las v e r ó n i c a s con que Chiqui to de!t01.0 r e s u l t ó ido dos ve aunque 
- l a Audienc ia saluda al segundo hay mas s in conSecuencias. T a m b i é n en la faena 
t i v a de una media v e r ó n i c a de M a ^ ^ ^ . t u v o una cogida, como las otras, s in 
de un muletazo de \ i l l a l t a , o de un vo-¡ vemos al r e p e ü r en el qui te . E n su t u r n o consecuencias. M a t ó de med ia despren-
pudiera l legar a t a l extremo abusivo. 
Sin embargo, f a l t a r í a m o s a la verdad, 
si no s e ñ a l á r a m o s l a existencia de n u -
merosos aficionados que entre la masa, 
Ise most raban satisfechos y resignados... 
• y hasta seperanzados ( d e s p u é s del sa-
loueo de sus bolsi l los) ante la perspec 
tejo. No obstante lo cual , se t i r a m u y 
mal , y sin pasar, p incha feamente; en 
ot ro viaje lo mejora u n poquito, pero 
logra media con var ios desperfectos. A l 
qu in to sopapo, le descabella. 
| l a p i é de M a r t í n A g ü e r o , a cualquiera de 
los seis bichos salamanquinos de don 
Juan Terrones, encerrados en los ch i -
queros. 
d ida . 
A l que c e r r ó plaza le hizo O b ó n una 
se apr ie ta A g ü e r o chico, y Maera en el 
suyo templa y manda y se le pasa m u y 
cerca. E l de la Audienc ia sale n e r v i o s i - j b u e n a r t r a s de la cual m e t i ó una búe-J 
l io y hace una faena val iente y lucida. n a estocada, que le va l ió una o v a c i ó n . 
Son los optimistas , la levadura apasio-| sobresaiiend0 un cambiado superior y 
nada de la fiesta, los que hacen posible uno de cor t ad i l lo excelente. Se t i r a muyj E N C U E N C A 
el enr iquecimiento de toreros que no bien y Coge los altos, pero por un ex t r a - í C U E N C A . 9. — V i z c a í n o y B a r t o l o m é 
se a r r i m a n , de ganaderos que sueltan j ñ o dej toi.0> aSoma el pico de la espada i m a t a r o n novi l los de L e ó n y Gallegos, 
chotos, y de empresarios que suben loS :por o t r a parte. I Ambos espadas estuvieron desgraciados. 
precios ¡ p o r q u e les da la gana! Es p e q u e ñ i t o t a m b i é n el tercero. (Na-j 
da, aunque veraguas, seguimos sin ver 
A l sal ir los toreros al redondel, el p ú -
blico chi l la , e n s e ñ a n d o los bil letes a 
A n t o n i o M á r q u e z . Sin per juic io de to- ^ e s t á va l ien t aguantando sereno a l -
carie las palmas en una v e r ó n i c a bue- | _í 1 ° J . „ J _ j . , Í Ü -
gente) . Pe n u e , . a d e m á s , se pone algo g u a - ( J C H I L L O S TIIJ^XS 
son pa ra el capote, por lo que no po-l i i . j i i a i . A f t 
demos ver nada a n inguno . A g ü e r o "pe-! C U C H I L L E R O S , 1 7 . M A D R I D 
„ . _ - - - --- "" • . i g u n a que o t ra t ras tada del a n i m a l í t o . ; , . _ 
na entre cinco medianas con que el ma-,;!, M verdad -e o l v i d a ' l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - * - * ' . 
d r i l e ñ o saluda a l p r i m e r torete de la f 6 / 0 a...^ no ra ae la yeraaa -e c m i d a * v, | 
inrnada. m i « • c o m o los d e m á s * n e r t e W del,apellado; , m .ataca, m cruza, n i ha ido A 
C I E L O S RASOS 
A I S L A N T E S 
del fr ío y del calor . 
A v . F i y Marga l ! , 18. 
Te l é fo n o 18774. 
I Ñ I C I O Muebles Todas clases, barat i -
slmoa. Costanilla Angeles, 15. 
jornada, quewco o los d e á s , • pertene 
ce a la g a n a d e r í a de don Juan Te r ro -
nes. 
Porque torete es, como puede colegir-
se, de su naturaleza sa lamanquina y su 
destino para "ases" del e s c a l a f ó n . 
Los piqueros apr ie tan, no obstante, 
como si quis ieran cast igar a la fiera co-
rrupia , y asi tiene que adelantarse el 
segundo terc io y el tercero, porque el 
borrego se acabo por momentos . 
Así sale A n t o ñ i t o de orondo a matar , 
y a s í se est ira con la derecha, desde 
luego..., pero sin l i ga r la faena y en te-
rrenos dist intos. L o mismo que se est ira 
en lances aislados, pudiera hacer una 
faena cumbre, porque el toro es c i r co , 
noble y se come la mule t a con pasmo-
sa doci l idad. M á r q u e z se conten ta con 
componer la figura a lguna vez que otra , 
para que le re t ra ten y a precaverse las 
m á s de las veces de un pe l ig ro que no 
existe. Un pinchazo a r r iba y u n sabla-
zo delantero r ema tan l a cosa, que no 
gusta, na tu ra lmente . ¡ L á s t i m a de cor-
dero! 
E l segundo es o t ro t o r i l l o s in repre-
s e n t a c i ó n de co r r i da seria, a pesar de 
lo cual V i l l a l t a le lancea por la cara dis-
tanciado y s in aguante. 
L a l i d i a es un sopor. Nadie torea. Só-
lo A g ü e r o hace un quite de opor tun idad 
en una c a í d a al descubierto. Con los pa-
los tardase un semestre... y no hay mo-
t ivo pa ra ello. E n t r e unos y otros, abu-
r r e n a la cabr i l la , ¡ que no le pasa a 
V i l l a l t a ! 
Vean ustedes. E l ba tu r ro que sobre-
sale dos metros sobre su d i m i n u t o ene-
migo, t rastea por los hocicos en dos o tres 
sitios del ani l lo , y t i r a a l bichejo de una 
entera desprendida, de efecto r á p i d o . 
N icano r da la vue l ta al ruedo, supo-
nemos que por l a faena del o t ro d ía . 
Surge el tercero, que no camela a la 
c a b a l l e r í a , a pesar de lo cual se pe rmi te 
M a r t í n c e ñ i r s e a la v e r ó n i c a y farolear 
con adornos en el p r i m e r qui te . 
N o le secundan sus c o m p a ñ e r o s de car-
tel , que aprovechan pa ra no hacer na-
da el remoloneo del animalote . que aca-
ba condenado a la caperuza. 
Los rehileteros del b i l b a í n o lo hacen 
lo peor que pueden... y pueden mucho, 
por lo que se ve. 
Y A g ü e r o , frente al manso, bayetea, 
sin pasar, para recetar media con t ra r i a , 
un pinchazo, q u e d á n d o s e el toro, y u n 
descabello a la segunda in ten tona . 
O t r o t e r ronc i to salamanquino sale del 
cuar to t o r i l y t ropieza con el capote de 
A n t o n i o M á r q u e z , que se estira por el la-
do izquierdo, bai lando por el derecho. E l 
de M a d r i d r ema ta la suerte con recorte..., 
saliendo perseguido hasta las tablas. Y 
eso que el torete recarga a l a caballe-
r í a y se bebe los capotes de los toreros 
con du lzura de becerro amaestrado. Me-
nos mal que los "mataores" se enteran 
a t iempo y se c i ñ e n en los qui tes "en 
c o l a b o r a c i ó n " con el a lmirabado c o r n ú p e -
to, que es j a m ó n serrano de verdad. 
Na tu ra lmen te , que M á r q u e z coge los 
palos, uno de sus fuertes, y cuarteados 
pases en los medios y uno en las tablas 
con valor y estilo, que merecen entusias-
tas aplausos. 
Con la mule ta , luego, zurdea An ton io 
con u n n a t u r a l y o t ro de pecho de poco 
aguante, y se est ira algo, m á s con la de-
recha, pero no corresponde, desde luego, 
a l a ex t r ao rd ina r i a bondad del t o r i l l o . 
Dos pinchazos c a í d o s y med ia de efec-
to r á p i d o t i r a n a l bicho amaestrado, que 
se m e r e c í a que le hub ie ran hecho una 
faena de verdad. 
E n t r e las p r imera s gotas de un agua-
cero que va " i n crescendo", sale a la 
arena el qu in to nov i l l o de Terrobas, que 
recorre el ani l lo s in ver u n torero . P o r 
f i n , V i l l a l t a quiere parar le frente al 9, 
y es vol teado y recogido en el suelo. Y 
G r a n é x i t o 
en el a r i s t o c r á t i c o 
recto, n i nada. Repi te poco m á s o meno 
y coge media atravesada. 
Sale el cuar to ; es m á s gente. Y Maera 
se le pasa a placer, levantando u n á n i m e s 
aprobaciones, que en su honor vuelven a 
repetirse al repet i r él los lances con igual 
est i lo y guapeza. E l de la Audienc ia 
ar ranca t a m b i é n palmas con unas g a o - i i j 
ñ e r a s de buena ley. Y A g ü e r o nos da V 
una go t i t a y media de esencia ( v e r ó n i c a ,•, 
y media; poco, poco). Sin embargo, no ^ 
ha estado m a l el te rc io de quites. V 
Maera a r m a un alboroto de los gordos 
con l a muleta . ¡Un f a e n ó n grande! Co- ^ 
mienza con un cambio a mule ta plega- y 
da y viene luego lo c lás ico , el n a t u r a l y y 
el de pecho, repetidos las veces que 
quiere. Luego..., luego los de todas las 
marcas. E l p ú b l i c o enronquece j a l e á n d o l e 
Pero, ¡ay! , que al m a t a r lo estropea; pe-
ro mucho, mucho; lo hace lo peor que 
se puede. 
Chiqu i to de la Audiencia se hace! 5? 
ap laud i r en unos lances apretaditos y 
con los pies jun tos a l quin to , que es A 
m á s p e q u e ñ o que n inguno . Coge l ú e - ¡ y 
go las cortas, cambia, . y el novi l le jo le >'í>Io:^:o>:COIO:o:*I<*>>:<0>I-»>i*'' 
L A S E Ñ O R A D E 
A N T I F A Z 
comedia d r a m á t i c a de g r a n 
y p r e s e n t a c i ó n 
por 
A n n a Q. N Ü s s o n 
lu jo 
C u i d e u s t e d 
i e s t ó m a i 
p o r q u e QS b a s e tía 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
del üc.'/lcepti 
w e M T * e t t r A n M A C i a s 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C U Al l ' i \ 
C A S A O K G A / R í W ü 13 
MI5I>ICO-OKTOPEI>irO 
Bragueros clenlJIioatnente y aparatos or topé 
dlcos para mal de Pott. escoliosis, pará l i s i s 
In l an l l l , narices deformes, pies planos, brazos 
y piernas ani l lc la les aplica J . Campos, único 
m é d i c o - o r t o p é d i c o . Augusto Plgueroa. 8. Ma-
dr id . ( I . de O. y O; de J . de D. C.) Especial: 
Churruca, 25: 4 a 5 ( I n f r m . ) . 
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Gorras, sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A 
P L A Z A M A Y O R . 30. T E L E F O N O 53399 
Sucursa l : Fuencar ra l , 164 (Glor ie ta de Quevedo). 
Especial idad en Gor ras de un i fo rmes p a r a Colegios, 
Sociedades, e t c é t e r a , e t c é t e r a . Boinas en todos los co-
lores para s e ñ o r i t a s . 
cucharada 
vaso 
L I N - T A R I N 
NATURAL - HIGIÉNICO 
i el I N T E S T I N O y enra 
ESTREÑIMIENTO 
Enteritis. Obtildad, Hígado, Vejiga 
i JtHftfyj. URlACHsCBarcelona. 
Cooperativa Electra Segoviana 
Esta Sociedad saca a concurso la plaza de jete de 
lineas e instalaciones Los concursantes d e b e r á n d i -
r igi rse al Sr. Presidente del Consejo de A d m ó n . antes 
del 31 del mes de mayo actual , indicando sus pre-
tensiones y acredi tando haber d e s e m p e ñ a d o cargos 
a n á l o g o s , asi como poseer conocimientos t e ó r i c o s y 
p r á c t i c o s de t ransformadores , tendido y r e p a r a c i ó n 
de l í n e a s de a l ta y baja t e n s i ó n , a é r e a s y s u b t e r r á -
neas. Instalaciones de a lumbrado y fuerza m o t r i z y 
v e r i ñ e a c i ó n y r e p a r a c i ó n de contadores.—Segpvia, 6 
de mayo de 1929.—El presidente del Consejo, l i s n i í o 
de Castro. 
Impresos para toda clase de indus t r i a s , oficinas y 
comercios , rev is tas I lus t radas , obras de lu jo , c a t á -
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a 
A L B I J I l Q U E R Q I J I í , , 12. T E L E F O N O 30.438 
11 de j u n i o . " N I A G A R A * 
6 de agosto, " L A l í O U R D O N N A I S ' 
26 agosto " R O U S S I L L O N " 
Agentes en V i g o ; 
8 ANTONIO CONDE, HIJOS. APARTAD014 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E T O D A S C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 3 0 . — T E L E F O N O 13279 
^ l l l i l l i l i i l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l i i ^ 
Blenorragias! 
INYECCION CUBAS | 
3,50 frasco = 
Venta en farmacias ~ 
Depósito Juan Martín. Alcalá S = 
T i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ? 
V A L L A D O L I D , 6.—Ha l lovido de nue-
vo en bastantes d í a s de la septena y el 
f e n ó m e n o ha alcanzado a toda la r e g i ó n . 
E n algunas provincias ha sido la l luv ia 
m á s intensa que en otras y en las zonas 
altas ha nevado. 
Los campos castellanos t ienen por aho-
ra suficiente humedad y pueden aguan-
ta r bien hasta la ú l t i m a decena del pre-
sente mes. Entonces h a r á fa l ta que otra 
vez caiga el agua benéf ica . Algunos d í a s 
el f r ío ha sido bastante intenso y en 
otros han dominado ventarrones fuertes. 
Es to ha perjudicadb un poco, pero de 
todas maneras, las perspectivas de la 
cosecha son, en general, excelentes. Si 
ahora hace el t iempo que corresponde, 
los sembrados, algo retrasados, ganaran 
ex t raord inar iamente . 
L a cosecha de .algarrobas parece que 
no se presenta bien, y las cebadas se han 
resentido bastante en algunas comarcas. 
E l mercado de t r igos .—La ofer ta en 
estas plazas del in te r io r es regular y la 
demanda escasa. No se han hecho ope-
raciones apenas en la semana actual . Los 
precios sostenidos, a pesar de la fiebre 
impor tadora , y procedencias de l í n e a de 
Falencia, se ofrecen a 53 pesetas; de Aré -
valo y S a n c h i d r i á n , a 54; de Cantalapie-
dra, a 53 y de Peñaf i e l , a 53,75, por quin-
t a l m é t r i c o . 
Los mercados locales minor is tas pagan 
la fanega de 94 l ibras a 92 reales (53,18 
pesetas los 100 k i log ramos ) . 
H a r i n a s y salvados.—Los harineros 
castellanos se han reunido para acordar 
la d i s t r i b u c i ó n de las 8.800 toneladas de 
t r i go Baruso que les han correspondido 
por el concurso de 23 de ab r i l ú l t i m o . De 
esa pa r t ida , 6.600 toneladas s e r á n embar-
nómico . Santoral. Recetas culinarias Ji^ 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa deTr 
bajo. Programas del día.—12,15, Scfiai 
horarias.—14, Campanadas. Señales hor 
riaa. Orquesta de la e s t a c i ó n : "Viva Qr4" 
n á " (pasodoble). Alonso; "Chant d atnorer"-
(sü l te de valses n ú m e r o 2), Brahms; «l* 
renata", P i e r n é . Bolet ín meteorológico i*" 
formación teatral . Bolsa de trabajo. La or 
questa: "E l h ú s a r de la guardia" (fanJ" 
sla), Giménez y Vives. Revista clnemato 
gráf ica . L a orquesta: -Marcha de los en» 
nos". Grieg.—15,25, Noticias de Prensa 
Indice de conferencias.—19, Campanada» 
Bolsa. Curso de divulgación social, orga 
nlzado por el ministerio de Trabajo en M 
Ateneo de Madrid.—20, Mús ica de baile ̂  
20.25, Noticias de Prensa.—22. Campan¡! 
das. Seña les horarias. Bolsa. Selección de 
la ó p e r a de Verdi, "Rigoletto"; solistas, co-
ros y orquesta. Campanadas. Noticias de 
ú l t i m a hora.—0,30. Cierre. 
Radio K s p a ñ a (E. A . J. 2, 335 metros) 
De 17 a 19, Orquesta: "Freischutz", ^ 
ber. Santoral. Orquesta: "E l cerro del 
Sol". Serrano; "Melodía" y "Momento mu-
sical". S c h ú b e r t . Cotizaciones de Bolsa 
Orquesta: "Sevillanas". Albéniz. Sección ae 
caridad. Noticias de ú l t i m a hora. O r q u ^ 
B A R C E L O N A (E. A. J. 1. 350 metros) 
11, Campanadas. Servicio meteorológico" 
Parte radiote legráf ico para las líneas aéi 
reas.—13,30, Bolsín. T r í o Iberia. Informa-
ción teatral.—17,30. Sexteto Radio.—18, Bol. 
sa.—18.10, "Charlas para la mujer", por e] 
"Duendecillo de las Ramblas". Noticias de 
Prensa.—18,30, Sexteto Radio.—20.30, Cur-
so de solfeo, por doña Joaquina Sánchez. 
21. Bolsín.—21.5. La orquesta de la estai 
ción.—21.20. L a Orquestina Demons 3 ^ 
y el cantor Dlxon.—22, Campanada.s. Ser-
vicio meteorológico. Noticias de Prensa,-
22.5. L a orquesta de la e s t a c i ó n : "Danza 
e spaño l a n ú m e r o 1" (de "La vida breve"), 
Fa l l a ; "Canto ruso" (lento del "Concierto 
op. 29"). La lo ; "Sarabanda" (de la "Prl. 
mera sonata"), Bach; "Romanza" en "fa", 
Beethoven; viol in, s eño r Jarque. Música 
las 2.200 restantes, el s in fón ica : "Sinfonía en "do", Júpi te r , Mo-
zar t : a) Allegro vivace; b) Andante can-
tabile; c) Minuet to ; d) Allegro molto.—23, 
Cierre. 
cadas m a ñ a n a y 
24 de este mismo mes. L l e g a r á n a puer-
to a p r imeros y ú l t i m o s de jun io , res-
pect ivamente . T a m b i é n acordaron com-
p r a r 2.100 toneladas de R o s a f é disponi-
ble en el d e p ó s i t o f ranco de Santander; 
es decir, que los mol turadores castella-
nos se han ocupado de a d q u i r i r t r i go ex-
tranjero, y nada m á s . El los luchan como 
pueden en este a ñ o fa ta l , pa ra defender 
su negocio, pero la verdad es que el ne-
gocio no mejora . H a seguido esta sema-
na t an paral izado como las anteriores, t a l 
vez m á s , a juzgar por el insignif icante 
n ú m e r o de vagones facturados en estos 
d í a s . L a s ú l t i m a s cotizaciones pueden 
considerarse entre 63 y 65 pesetas las 
har inas corr ientes; de 39 a 44 los salva-
dos te rcer i l las ; de 32 a 34 las cuartas; 
de 29 a 30, las comidi l las , y de 33 a 34 
los anchos de hoja, todo por 100 k i l o -
gramos, con saco y sobre v a g ó n origen. 
Centeno.—No se hacen con este grano 
m á s que m u y contadas operaciones y se 
ofrece en l í n e a de Segovia a 40 pesetas; 
en las de Falencia y Salamanca a 41, por 
qu in ta l m é t r i c o , sin envase. 
Granos de pienso.—Siguen sostenidas, 
las cebadas y los d e m á s n i f u n i fa. Se 
ofrecen, en part idas, las pr imeras a 38 
pesetas en l inea de Albacete, a 39 en la 
de Toledo y a 43 en las de Falencia y 
Segovia; la avena a 37 en Badajoz y a 41 
l a del p a í s , con envase; las algarrobas, 
a 37 en M é r i d a , y a 35 en Medina del 
; Campo y estaciones inmediatas , sin sa-
i co; 
S 
Ascensos po r e lecc ión .—Se dispone se 
adjudiquen al ascenso por elección una 
vacante de teniente coronel de Infante-
r ía , o t ra de coronel m é d i c o , y dos más 
de teniente coronel y de comandante mé-
dico de Sanidad M i l i t a r (Medicina) , que 
en las propuestas ordinar ias de ascen-
so del mes actual han correspondido a 
dicho tu rno . 
Ascensos reglamentarios.—En el "Dia-
r io Of ic ia l del E j é r c i t o " se publica tam-
b ién una r e l a c i ó n de ascensos reglamen-
tar ios en Guard ia c i v i l . Oficinas milita-
res. I n f a n t e r í a , Ingenieros, Sanidad Mi-
l i t a r y C a b a l l e r í a . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s de P a r í s han publi-
cado la d e t e n c i ó n en E s p a ñ a de un su-
je to l l amado Juan A z n a r Solana, alias 
" E l N e g r o " , que estaba reclamado por 
un Juzgado de P a r í s , y que h a b í a sido 
condenado a l a pena de muer te por el 
las habas e x t r e m e ñ a s , a 42 y los y e - ¡ a s a l t o de una f á b r i c a , en un ión de otros 
ros. a 36 en Quin tana r de la Orden y a 
135 en l í n e a de Ar iza , todo por 100 k i l o -
; gramos. 
Aceites.—Pocas ventas en los almace-
¡ n e s de esta plaza y r e t r a í d o s los com-
Ipradores por el p e q u e ñ o descenso en los 
Iprecios. Estos son: corr iente , de 220 a 
¡225 pesetas; superior, de 230 a 235; fino, 
de 250 a 260 por 100 k i logramos . 
devila. 
A z ú c a r e s . — P r e c i o s m u y sostenidos y l v i d u o f u é detenido, pero en diciembre de 
!ventas regulares. Cot izan: blanquil las , de11926, po r hal larse complicado en el ha-
!158 a 159; floretes, de 165 a 170; cuadra j i iazgo de bombas en el Puente de Va-
dil los, de 185 a 186 pesetas los 100 kilo-1 ¡lecaSi y se t iai ja desde entonces a dis-
gramos. I p o s i c i ó n de los Tr ibuna les Mil i tares . El 
Abonos . -P rec io s corr ientes , isalvo v a - ^ un supuesto cóm-
r iac ion , sobre a l m a c é n Va l l adohd , conta-i r , ^ ^ ^ ^ ^ A0\ rnvHpnal Sol-
do. s in descuento, saco 100 k i logramos P^ce en el asesinato del Caidenal . 
Superfcsfato cal m i n e r a l 18/20 por 10» 
¡ác ido fosf sol, 12,75 pesetas: c ianamida 
i de calcio. 19/20 por 100 de ázoe , 32,50: 
n i t r a t o de cal Basp, 15/16 por 100, 35; 
sulfato amoniaco, 20/21 por 100 ázoe , 
38.25; n i t r a t o sosa, 15/16 por 100 ázoe , 
s/c, afinado, 38,20; c loruro potasa, 80/83 
por 100, 28,50; sulfato potasa, 90/93 por 
100, 34,50; sulfato h ie r ro polvo nieve, 
19.50; sulfato de cobre, 112,50; abono com-
pleto pa ra cereales, 20; í d e m í d e m para 
remolacha, 27; idem í d e m pa ra legumino-
sas, 23; í d e m í d e m para v i ñ e d o , 24,50. 
Mercado de ganados 
M A D R I D . — P a r a hacer nuevas com 
pras de corderos, c i tó el Consorcio a los 
vendedores, fijando la fecha del d í a 3 
para efectuar las transacciones. E n efec-
algo paral izado (salvo en ma íz , 
y algarrobas, que se nota a " 
pierde en sus cotizaciones la alfalfa 0° 
pesetas en 100 kilos. 
R igen los precios siguientes: 
T r igo , se paga a 58: la cebada, a 45j » 
avena, a 43; las habas, a 45; ]*s 
62.50, to, en ese d í a hizo una o p e r a c i ó n con la i r robas , a 42: la ha r ina de tasa, a 
A s o c i a c i ó n General de Ganaderos de j la especial, a 69; los salvados, a á*. 
20.000 corderos, al precio de 3,10 pe-e-imaiz, a 47; la a l fa l fa seca empacada, 
tas k i l o , y para sacrif icar a p a r t i r del |22. y la pulpa seca de remolacha, a i • 
d í a 11, siendo con esa ent idad con la 
ú n i c a que c e r r ó contra to en el mencio-
nado d í a . Con la nueva o p e r a c i ó n , pier-
den los corderos t r e i n t a c é n t i m o s en 
ki lo . 
A n t i c i p a m o s eh nuestra pasada impre-
sión, que h a b í a muchas existencias de 
ganado vacuno y que los precios h a b í a n 
bajado y quedaban con tendencia a la 
baja. Conf i rmamos aquella i m p r e s i ó n , y 
diremos que pierden en sus cotizacio-
nes los novi l los , dos reeales en ar roba; 
los toros, t res ; las vacas, dos, y los ce-
bones igua l cant idad, quedando al dar 
esta i m p r e s i ó n algo firmes los precios 
que se ind ican a c o n t i n u a c i ó n . 
No hay v a r i a c i ó n en l a m a r c h a del 
mercado de cerda. 
R igen los precios siguientes por pe-
setas y por k i l o cana l : 
Ganado vacuno.—Bueyes gallegos, bue-
nos, de 2,89 a 2,96; í d e m í d e m regula-
res, de 2,80 a 2.89; vacas gallegas bue-
nas, de 2.65 a 2,74; idem í d e m regu'ares, 
de 2,52 a 2,65; vacas e x t r e m e ñ a s bue-
nas, de 2 80 a 2,87; í d e m idem regula-
res, de 2.74 a 2,80; vacas de l a t i e r r a 
buenas, de 2,64 a 2,74; í d e m í d e m re-
gulares, de 2.30 a 2.50; bueyes buenos, 
de 2,39 a 2,70; idem regulares, de 2 30 a 
2,39; novi l los buenos, de 3.04 a 3.09; idem 
regulares, de 2.87 a 2,91; toros, de 3.04 
a 3,09; cebones, de 2,87 a 2,91. 
T e m e r á s . — D e Cast i l la fina de pr ime-
ra , de 4,13 a 4,26; de í d e m de segunda, 
de 3,69 a 3,91; asturianas, de 3,48 a 3,69; 
m o n t a ñ e s a s , de 3,69 a 3,83; de l a t i e r r a 
de 3,04 a 3,26; gallegas, de 3,26 a 3,48. 
Ganado de c e r d a . — E x t r e m e ñ o s , a 2,90: 
blancos, de 3 a 3,10. 
Ganado lanar.—Desde esta fecha has-
t a el d í a 
es de 3 
rige el de 3,10 pesetas k i l o . 
Mercado de cereales y piensos 
Mercado de los Mostenses 
M A D R I D . — L a marcha de este mer-
cado en la. semana comprendida Aej 
al 7, fué, salvo m u y escasa variación, 
exacta a l a an te r io r ; es decir, que ^ 
existencias de aves no van en aunienio, 
y esto hace que los precios se manten-, 
gan m u y f i rmes , y no se vea la posi^" 
l idad de u n descenso en los núsmo-
E n cuanto al mercado de huevos, s 
n o t ó m á s concurrencia , pero, como q"' 
ra que la demanda muest ra mucho i ' 
t e r é s , es probable que c o n t i n ú e n ''S111 
do los precios que hoy damos, en 10 
resta a la presente semana, no Pu. L , 
do asegurarlo para l a entrante pd" 
ber bastantes ofrecimientos. e 
A c o n t i n u a c i ó n damos los precios q 
rigen, y que son exactos a los q'ifi. c. 
signamos en nuestra c rón ica antf'll0,n!1' 
Aves—Gal l inas , de 5 a 7 pesetas m*' 
patos, de 4.50 a 6,50 uno; pavos, de ^ 
20 pollancos. de 5,25 a 7,00; pollos, 
4,00 a 4,75. , ^ 
Huevos.—De Casti l la , de 15 a 1" P?; 
tas el 100 de Galicia , de 13 a 15; de ^ 
c ía , de 17 a 18 de Marruecos, o* J - . -
14,50; de B é l g i c a , de 17 a 18, y de 
to, de 12 a 12,50. 
PersonrJ de Agricultura y Montes 
Ingenieros a g r ó n o m o s . — D o n Fr^"^e 
co N a v a r r o G ó m e z es trasladado j i ^ 
la E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y Bnolo0'» ^ 
V i l l a f r a n c a del P a n a d é s ( B a r c e l o n a ^ 
la Secc ión de A g r i c u l t u r a ^el Minis1-
de E c o n o m í a . . ,1a-
—Don Rica rdo Ru iz Ballota , es i ' ^ 
dado del Catastro, de Hacienda, a i * 
lfn el P ^ c i o de los corderos ¡ t a c i ó n Agropecuar ia de l a División A S . 
.40 ^ 3 , 4 5 , y a p a r t i r del día. l l | n ó m i c a de Exper imentaciones de ^ 
c í a . 
La exportación de trigo yanqU^ 
W A S H I N G T O N , 7.—El Consejo d * , 
v e g a c i ó n estudia un proyecto y ga. 
c ión de fietes para l a e x p o r t a c i ó n (.,], 
ropa del exceso de l a p r o d u c c i ó n O' 
Sobre una d e t e n c i ó n 
tres ind iv iduos y la muer t e de dos per-
sonas. Dos de los asal tantes fueron gui-
l lo t inados, el tercero sufre cadena per-
pe tua y " E l N e g r o " pudo fugarse. 
A h o r a , pa r t e de l a Prensa de Madrid 
ha reproduc ido en te legramas esta no-
t i c i a . E n l a D i r e c c i ó n de Seguridad haa 
j mani fes tado que, en efecto, el ta l indi-
M A D R I D . — N o ha var iado, con rela-
c ión a la semana anter ior , la m a r c h a 
del mercado de t r igos . F u e r o n m á s es-
casas las operaciones debido a l a poca 
oferta, y queda l a plaza con f a l t a de 
g é n e r o y precios ñ r m e s . 
E l mercado de piensos se encuentra 
go. A lgunas C o m p a ñ í a s de fexro,rí , e\ 
han reducido y a sus tar ifas 
t ranspor te de este cereal. 
pa 
Wlira*tenia, dispepsia hiperclorhidríca y catarro» > gastrointestinales» 
De oso universal como agua de mesa. 
DEPOSITO Y OFICINASi REINA. 45. PRINCIPAL DERECHA» 
Teléfono 12.644-—S« abona 0,25 por aula casco devuelto. 
y i A v J t í V . — A n o XJX.—^JNum. tí.l»í> E L D E B A T E ( 7 ) VlénMR 10 de mayo de 19^3 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada p a l a b m n á s , OJO pesetas | 
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E»to» anuncios se reciben 
en 1» Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, V; 
rjnlosco de E L DEBATE, 
ralle de AlcalA, frente a 
iaS Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
.1 Fuencarral; quiosco de 
l-iicrt» de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS LAS 
AGENCIAS DE PUBLICI-
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, lí* pesetas; raestilas. 
17 pesetas, armarlos desde 
30 'pesetas. Tudescos. 7. 
TESTAMENTARÍA urgentl-
slma, buen mobiliario, mag-
nifico comedor chtpendal. 
saloncitos, piano de cola. Ge-
neral Arrando, 6, bajo. 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOK limas mesa ova-
lada, sillas tapizadas, 575 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA, colchón y almohada, 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BVREAU americano, auto-
mátlco, 125 pesetas. Sillón. 
25 pesetas. Estrella. 10. 
ARMARIO ¡una barnizado 
mucha fantasía. 70 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
COMEDOR completo lunas, 
barnizado, mucha fantasía, 
575 pesetas. Estrella," 10. 
CAMA dorada a fuego, con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
CAMAS doradas, somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
115. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
CAMAS turcas desde 27,50. 
Casa de las Camas. Torri-
jos^^ 
DESDE 25 a 1.000 pesetas 
camas. Casa de las Camas. 
TorrIJos, 2. 
ALMONEDA urgente, alco-
ba, comedor, mesa consejo, 
tresillo, salonclto, arcón, bar 
gueño, candelabros. Crucifi-
jo, piano. Príncipe, 25. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas cla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa En-
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia. 65. 
¡¡GANGA!! Armarlo hayai 
muy bien barnizado, con 
bronces y luna, 85 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
¡OJO! Armarlo haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nol central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
INMENSO surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, más baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, autoplano, tresillo, 
recibimiento. Madrazo, 16. 
M A R C H A muebles piso, 
cuadros, autoplano, otro 
eléctrico, orquestal. Reina, 35 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
do la Propiedad Urbana. 
Preciados, 83. 
P R E C I O S O cuarto^casa 
nueva, todos adelantos. Co-
ya, 56. 
HERMOSA tienda con vl-
l̂enda. Goya, 56. 
ALQUILO locales para tlen-
aas e Industria. Pablo Igle-
sias, 31. Tetu&n. 
ALQUILO buenos pisos, ca-
lefacción, • baño y ascensor, 
desde 110 a 240 pesetas. Men-
dizábal, 40. 
TIENDA tres huecos, vT 
vlenda, con sótano, 250 pe-
setas. Lagasca, 97. 
SE alquila hueco portal jo-
yerla, cosa análoga. Torri-
jos, 12, portería. 
EXTERIORES seis hablta-
^ones, cuarto baño. Inte-
r e s , cinco habitaciones, 
X3O-70 pesetas. Gaztambide, 
oO, 
ALQUILO bonito exterior 
2fn gas, 25 duros. Travesía 
Reloj. 4. 
CUARTOS casas nuevas, 50, 
w, 80 pesetas. Porvenir, 2, 
nnal Hermosllla. 
J0I,,I1'0 principal, baño 
ga*. mirador, 41 duros. Ra-
mon Cruz. 6. 
ALQUILASE o véndese ho-
ei G-alapagar. jardín. Con-
^J^quena. 19. 
{^ARTtTb^jo, cinco piezas 
C o e 1 1 0 6 5 -
^jORCET^einte duros, es-
g^soa, sol. gaa. coka. 
^•tagena, e. Metro Bece-rra. 
^ ^ i T r a t l s durante un 
j s . haciendo contrato por 
• eis mese3i y aoa megeg sl 
juem por un año; de diez 
Piezas con todos adelantos 
podernos, doscientas veintl-
Peseta-s rentas mes. 
s ? s r z san pedro-57 du-
E alquil anualmente en 
^ravaca lujosamente, amue-
herm h0tel d0s Pisos ^mosa azotea. Tiene gara-
PrínCOn ^ e n d a Ra^ón: 
tÜ^P^Vergara, 5. portería 
vinda0'1 treS huecOS' vl-t i r T Con 86tano, 250 pese-^U^gasca , 97. 
SfKÍOR". h ^ r ^ v F i ^ , 
fortahT10^ bnena luz- con-«ortable. Campomanes, 3. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES "Minerva". Om-
nibus construcción sin rival 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lA. 81. 
ÑÉl MATICUS fresco». to: 
das marcas, garantizados; 
accesorios para automóviles 
económicos. Josó Campos; 
Bárbara Braganza. 20. Ex-
poriai-lón provincias. 
HEKUA.MIENTAS. O r a n 
•surtido. Precios increíbles. 
Ferretera Vaacomadrlleña 
Infantas. 42. 
Y, UiNioTOS. dinamos, mo-
lores (arreglos garantiza-
dos), pie?as repuesto. Car-
men. 41. taller. 
LONE. Marqués Riscal, 6. 
Jaulas estancias económicas, 
au'omóviles. lujo. Abonos, 
medios abonos, viajes bodas. 
Teléfono 30928. 
K E A L Escuela Automovilia-
tas. Alfonso XII , 56. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
ÍTE U E N A Ibargüengoitla. 
Callo Recoletos. 5. Teléfono 
52537. Stok de piezas para 
Citroen y Renault. Segmen-
tos, válvulas y ejes de pis-
tón en serle. Accesorios en 
general. 
SE vende Chrysler, 70. cou-
pó berlina, estado casi nue-
vo. Maldonado. 31. 
VENDO Fiat, 503̂  nuevo. 
Manuel Cortina, 4. 
INTERESANTISIMO. Para 
ver la Exposición Sevilla. 
Para comprar neumáticos 
cualquier marca, Giménez. 
Hernán-Cortés, 16. 
UOODYEAU. Uunlop, Fires-
tone. Michelín. Goodrich. Pl-
relll. Aceites lubrificantes, 
accesorios. El más barato: 
Codes. Carranza, 20. 
CEDO automóvil lujoso par-
ticular para visitar Exposi-
ciones. Hileras, 10, princi-
pal. 
H N E ü M A T ICOS!! Goo-
drich, Flrestone, Goodyear, 
Michelín, Miller, Selgberllng, 
Royal, Dunlop. ¡ ¡ Para com-
prar barato!! Casa Ardid. 
Génova. 4. Exportación pro-
vincias. 
DISPONEMOS gran varle-
dad de conducciones interio-
res, 28 Citroen, seminuevas, 
gran ocasión. Auto Citroen. 
Caños, 2. 
PIEZAS de recambio Ma-
this, Chandler, Cleveland, 
Hupmobile, Garage Sancho. 
Martínez Campos, 9. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 
aparatos, dientes cuatro ho-
ras. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
PerlclaJ y Administrativo. 




oüclaieB de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Bs-
tadistlca. Policía, Aduanas. 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
lacionef:. rogramas o pre-
paración: "Instituto Reus". 




ral, T a q u i m e canografía, 
idiomas, oposiciones. Acade-
mia Glmeno. Arenal, 8. 
ACADEMIA, Francés, i ñ -
glés, diez pesetas mes. Riva-
ton. San Bernardo, 73. 
BUSCAD libros" Taqulgra-
fía, no baratos, sino buenos. 
García Bote, 6-12 pesetas. 
ACAUtlb l iA mercantil. Con 
tabllidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
Inglés: Atocha, 41. 
MECANOGRAFIA cinco pe-
setas, taquigrafía, cálculo, 
contabilidad, francés. Alva 
rez Castro, 16. 
INDICE de Legislación Ge-
neral de 1928. 12 pesetas. 
Apartado 10.014, Madrid. 
POLICIA. Clases particula-
res, preparación eficaz fun-
cionarlo técnico. Fomento, 
16, noches. 
ACADEMIA Ramos. Horta-
leza, 140. Carrera Comercio. 
Clases especiales y particu-
lares. 
E S P E C I F I C O S 
REUMA, para quitar los do-
lores y purificar la sangre, 
use lodasa Bellot. Venta en 
farmacias. 
GARAGE Sancho. Jaulas es-
paciosas, lavado dentro de 
ellas. Mrtínez Campos, 9. 
TIMKEN, cojinetes rodillos, 
cojinetes bolas, cinta freno. 
Paseo Prado, 3. 
B I C I C L E T A S 
PULPHI, campeón á« Es-
paña. Venta « plazos. Car-
mona, Colón, 16. 
PULPHI Crlstophe y Atmos 
a plazos, grandes facilida-
des. Alcalá, 108. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores. 10. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Consul-
tas embarazadas. Santa isa-
bel, i : Antón Martín. 50. 
C O M P R A S 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10706. 
81 quiere mucbo dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro do Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 3. 
entresuelo. 
ALHAJAS, ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos. Ca-
sa Magro, la que más paga 
Fuencarral. 107. esquina Ve-
larlo. Teléfono 19633. 
ANTUiUfeiOAlili;», compra 
venta. Pago altos precios. 
Casa Somera. Echegaray, 12. 
ALHAJA» oro, plata, enca-
jes, abanicos, miniaturas, te-
las, antigüedades, papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. Al Todo de Oca-
sión. Fuencairal, 45, y Hor-
'alfza. 3 esoijlna •'íran Vía 
CASA Serna. Hortaleza, 9 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máquinas 
escribir, aparatos fotográfi-
cos, pianos, escopetas, gra-
mófonos, discos, objetos, pa-
peletas Monte. 
AVISO: Por encargo de ;o-
le< sionistas extranjeros pa-
f- mucho buen mturaS, 
damascos, terciopelos. Joyas, 
objetos plata antigua. F z, 
15. Sucesor Juanlto. Teléfo-
no 17487. 
COMPRO toda clase de mue-
bles, artículos, pago bien. 
Avemaria, 13. 
C O N S U L T A S 
CATARATAS, curación por 
correspondencia. Dr. Ribas 
Valero. Cádiz. 
A L * Atiti*. uuuerrea. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una. Siete 
nueve. 
ICAto.S UltrávioidUfe, türup 
clones. Calvicie. Debllidac 
nerviosa. Anemias. San Ber-
nardo, 23. Honorarios módi-
cos. 
BLENORRAGIA, orquitis 
curación rápida por Diater-
mia, flujoa de la mujer, en-
fermedad ca, vejiga. Dispen-
sario Policlinico. Tráfal>rar. 
5. Consulta: 12 2-7 9. 
U R G E N T E : Casa sólida 
construcción, 78.000 pesetas, 
quedándose hipoteca Banco, 
renta 17.000, mitad contribu-
ción, desembolsado 12 libre, 
propietario Bartolomé. Jua-
nelo, 27, siete-nqeve. 
HOTEL en barrio Salaman-
ca se vende, lujosamente de-
corado, amplias habitacio-
nes, garage, jardín, todo 
"confort". Baratísimo. Diri-
girse al apartado 9.056. 
VENDO hoteles G^daíera; 
junto Avenida nueva Plaza 
Toros. 35.000 pesetas. Otro 
Sierra Guadarrama, 50.000; 
tres plantas , amueblado : 
otro Robledo Chávela 16.000. 
Helguero. Barco, 23; cinco-
siete. 
HOTEL con baño, jardín, 
frutales, vendo en 30.000 pe-
setas, agua, luz, todo "con-
fort", ocasión única. Teléfo-
no 52875. 
V E N D O hotel inmediato 
Castellana, jardín, garage, 
calefacción , comodidades . 
Reina. 45 duplicado, segun-
do derecha. Once-una. Sin 
intermediarlos. 
URGENTEMENTE v e n d o 
casa bien situada. 360.000 
pesetas, a reducir 180.000. 
Banco Hipotecario. Renta, 
42.000. Helguero. Barco, 23; 
cinco-siete. 
HELGUERO , contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario. 
Barco, 2o. Teléfono 14584. 
t;ui»ll'KA-venta. Agen'e ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá. 173, teléfo 
no 5RS3S. Madrid. 
F O T O G R A F O S 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tván. 20. 
RECUERDO primera Comu-
nión. Retratándose en Radio 
Foto. Carrera San Jeróni-
mo. 10. 
G R A M O F O N O S 
TRIMERA casa en gramó 
fonos. Discos últimas nove 
dades. Carmona. Colón. 15. 
H U E S P E D E S 
NUEVA Pensión Norteamé-
rica. Larra. 9. Sucursal Bur-
gos. Hotel San José. 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
cura sin operación ni dolor. 
Panadizos. Granos. Forúnculos. Heridas. 
ROZENA. Alimento y tónico 
natural fosfatado. E l mejor 
desayuno. Tomando una cu-
charadita en cada comida se 
digiere bien, estará fuerte y 
"completamente" alimentado 
porque "Rozena" hace que 
asimile "todo" lo que coma. 
De maravillosos efectos en 
niños, ancianos, anémicos, 
convalecientes tuberculosos, 
enfermos del estómago, es-
treñidos, etc. E l mejor tóni-
co para embarazadas. In-
dispensable a las madres que 
están criando para mejorar 
y aumentar la leche. Venta: 
Gayoso. Arenal, 2 y princi-
pales farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante, acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco PU-
bao). 
COMPRA, venta, de tincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria''. C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
Sl desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
RECOMENDAMOS para n 
vlerno y verano Restauran; 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8.50 a 12 pesetas. Cru?. 
3. Madrid. 
Pi'J>aiü> Nacionai par^ 
sacerdotes, caballeros y tna 
trimonlos. Todo "confort" 
Montera.. 53, segundo. 
PENSION Domingo, con-
fort", mobiliario nuevo dea-
de siete pesetas. Mayor. 19 
PENSION Alcalá, Alcai-, ÓL 
Magnificas habitaciones to-
do "confort". 
MONTAJE». Pensión desde 
8 pesetas, habitaciones, 8 
Fuencarral, 16. entrada In-
fantas. 
LA Confianza. Pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montera, 
10, tercero. 
PENSION Vizcaína, "con-
fort", ocho pesetas. Plaza 
Santa Bárbara, 4, principal. 
¿QUEREIS casa serla para 
hospedaros ? Pensión de» 
Carmen. Fuencarral, 33. 
MONTERA, ÜT segundo . 
Pensión sumamente econó-
mica, precisa estable sacer-
dote, seglar. 
PENSION Lauria. Gran 
' confort", aguas corrientes, 
teléfonos. Avenida Eduardo 
Dato, 6 (Gran Vía). 
TERRENOS Solares Mun-
dial S. L. Montera, 15. Telé-
fono 18432. 
5.000 duros vendo monísima 
casa campo, con baño. Jar-
dín, frutales, en lo más cén-
trico de Ciudad Lineal. 
Asombrosa ganga. Apartado 
12.297. 
VENDO Granja avícola, 
buena vivienda, huerta, fru-
tales, alfalfa, agua, luz, pró-
ximo Hospital Militar, 25.000 
pesetas. Razón estanco Hos-
pital. 
F I N C A S compra venta. 
Mundial S. L . Montera, 15. 
Teléfono 18432. 
C O M P R O c a s a hasta 
1.000.000 pesetas, sitio cén-
trico o entrada barrio Sala-
manca. Sin corredores. Es-
cribid: "554". Apartado 40. 
VENDO hotel ViUaiua, jar-
dín, invernadero, aeromotor, 
garage Grasler, Treviño. 5. 
SOLAR véndese 60 metros 
pinar Dehesa Villa, agua, 
alcantarillado, dos calles. 
Infantas, 25, portería. 
VENDO hotel, renta 280 
mensuales, doy grandes fa-
cilidades, tratando directo 
comprador. De 9 a 11 y 2 a 4. 
Asunción. Castell, 24 (entre 
Mercedes y Corufia), Cuatro 
Caminos. 
VENDO dos casas una 7.200 
pies, sitio céntrico, renta 
anual, 60.000 pesetas. Otra 
de 3.700 pies, renta anual, 
30.000 pesetas. Informará: 
Castillo. Cuesta de Santo 
Domingo, número 4. No se 
admiten corredores. 
C J i DAD Lineal. Compra-
venta, hoteles, solares, todos 
precios. Sari Bernardo. 18 
duplicado; diez doce. 
PARA persona honrada ce-
do habitación extedor, bien 
amueblada, céntrica, cua-
renta pesetas. Apartado 
8.072. 
HOTEL de Sierra del Hoyo. 
Restaurante , habitaciones 
baño, junto al sanatorio pró-
ximo a inaugurarse. Exce-
lente clima, 1.100 metros al-
tura. 
PENSION Castillo. Ar» mi, 
27, primero. Calefacción ceu-
t .1, baño, teléfono, desde 
9 pesetas. 
PENSION honorable. Pre-
cio módico, baño, ascensor. 
Preciados, 37, segundo cen-
tro. 
CEDO alcoba caballero esta-
ble, casa particular, baño, 
ascensor. Apodaca, 9. 
PENSION "confort", desde 7 
pesetas. Narváez, 19, prime-
ro. "Metro" Goya. 
NUEVA Pensión. Preciosas 
habitaciones exteriores, ma-
trimonios, amigos, alimenta-
ción sana, ascensor. Plaza 
Santo Domingo, 18. 
GABINETE exterior uno, 
dos amigos. Madera, 21, se-
gundo derecha. 
U B R O S 
E S T U DIANTES, adquirid 
los volúmenes de la Biblio-
teca Latino-Castellana: Ne-
pote-Vidas do varones ilus-
tres, 7 pesetas. Fedro. Fá-
bulas, 8 ptas. Edición mlnor 
de las Fábulas, 4 ptas. Her-
nando, Arenal, 11 y libre-
rías. 
LIBROS antiguos y moder-
nos, Inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, 1. 
LA Librería Beltrán. Príncl-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera, 29. 
SD máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
ra' ¡OP-S . Montera. 29. 
MAQUINAS para coser dt 
ocasión Singer. desde 60 pe-
setas, garantizadas 6 años, 
'j aller de reparaciones. Caso 
Sagarruy. Velarde, 8. 
MAQUINA para coser por-
table. "Vestacita" garantiza-
da. Reparaciones todas mar-
cas. Antigua covachas. Car-
men. 23. 
M O D I S T A S 
MODISTA acreditado, econó-
mico, elegante, sastre fanta-
sía. Hortaleza, 9, primero 
derecha. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de "El Im 
parcial". Duque de Alba, b 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
OPTICA Alemana: Taller 
de relojería y platería, com-
posturas garantizadas. Des-
pertadores desde 5.95. Con-
sulte precio recetas de ocu-
listas para sus gafas. To-
ledo. 18. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
PARA ver bien, cristales 
"Punktal Zelss". Vara y Ló-
pez. Príncipe, 5. 
P R E S T A M O : 
DINERO, comerciantes, In-
dustriales, reducidos intere-
ses, rapidez, reserva facili-
dades. Apartado 9.052. 
HIPOTECAS, Madrid, pro-
vincias, capitalistas, garan-
tías hipotecarias. Ancha, 66, 
entresuelo. Fernández. 
R A D I O T E L E F O N I A 
FONOGRAFOS, aparatos 
radio-eléctricos, amplificado-
res gramofónicos, arreglos 
garantizados. Desengaño, 14. 
teléfono 17410. 
T R A B A J O 
Ofertas 
SERVIDUMBRE respetuosa 




amaa gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
EMPLEOS para licenciadoe 
Ejército. Informe^,, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
MODK1/AS, montañesas y 
c-: 'dianas colocamos. Pre-
ciados. 33. 
CENTRO de colocaciones 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
MECA N ÜGIÍ AFOS. instltu-
trlces. profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s t i onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
LICENCIADOS E j é r c ito. 
Empleos civiles para solda-
dos, cabos, sargentos. Infor-
mes gratis. Centro Gestor. 
Montera, 20. 
SEÑORITAS, cultas, presen-
cia distinguida, desde 25 
años para trabajo a domici-
lio, bien retribuidas, presen-
tarse Paseo de Recoletos, 17 
A. E . ,̂. Sección Santo. 
CABALLEROS cultos, pre-
sencia distinguida de 25 a 40 
años, bien retribuidos, pre-
sentarse paseo de Recoletos, 
17. A. E . G. Sección Santo. 
CENTRO femenino dispone 
toda clase servidumbre infor-
mada. Conde Duque, 52. Te-
léfono 35044. 
COCINERAS: ¿Qperéis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de 'La Perfecta Coci-
nera" en Madrid-París. Sec-
ción de menaje, sótano. 
FALTAN mozo comedor y 
ayuda cámara. Preciados, 33 
primero. 
F A L T A ayuda cámara y mo-
zo comedor. Colón, 14, pri-
mero. 
PRECISA muchacha cuerpo 
de casa, informes verdad. 
Razón: Lope de Vega, 23, 
portería. Consuelo. 
Demandas 
ABOGADO desempeñaría ad 
mlnistraclón, secretarla. To-
da clase informes, fianza 
número 4.399. 
AMA de ci-ía, leche fresca. 
Infantas, 7, ciiarto, 3. 
O F R E C E S E joven para con-
table, estable o para llevar 
contabilidad por horas. In-
mejorables referencias. Se-
ñor Merayo. Corredera Ba-
ja, 27, tercero izquierda. 
O F R E C E S E contable. Profe-
sor-director Academia pro-
vincia, deseando instalarse 
Madrid, ofrécese Jefe Conta-
bilidad, contable, Academias 
25 años, prácticas comercia-
les, 20 Enseñanza Mercantil. 
Procedimientos h i s p am o s 
Americanos " Patentados ". 
Favorabilísimas referencias. 
Grandes éxitos obtenidos. 
Apartado Correos, 3. Cara-
vaca. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS, 20 pesetas 
Transporten España. Costa-
nilla Capuchinos, 3 (Plaza 
Bilbao). 
T R A S P A S O S 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados. 33. Con-
tratación servicios. 
V A R I O S 
LAS molestias y peligros de 
la dentición en los niños se 
curan con la Denticina de 
la Divina Pastora. Pídala 
Farmacia Gayoso y princi-
pales. Madrid. 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espada?, galonea, 
cor Iones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid 
ALTARES, esculturas rell-
glosas. Vicente Tena. Fres-
quot. 3. Valencia. Ttlitoao 
Interurbano 1-313. 
i" E N TA M UN TA RIAS aauii 
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
(Jpsior. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja. 16. 
itáUKUlCA t̂ Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. H. primero ífábricaí. 
O F R E C E S E para adminls 
trador de fincas, cobranzas 
de todas clases, anticipando 
renta. Apartado 8.072. 
ULLOA. Relojería. Carmen, 
39. Relojes de todas clases, 
cristal, 0,25. 
REGALO un magnífico re-
loj de bolsillo comprando 
una botella de vino añejo en 
5,25. L a Mezquita. Plaza 
Santa Bárbara, 4. 
S I E T E millones y medio: 
sorteo 11 mayo; participa-
ciones aseguradas. Reembol-
so Lotería. Alcalá. 10. 
REGALO mil pesetas sl 
chlnchiclda Duqual no des-
truye 1 n s t a n t á neamente 
chinches y todos insectos. 
Venta: droguerías, cacharro 
rías, jabonerías. 
TINTORERIA Católica "El 
Mosquito". La que recomen-
damos a nuestros lectores 
po- BU seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho Central: Glorieta de 
Quevedo, 7. teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros. 20. 
teléfono 15869. Almansa, 3. 
Cuatro Caminos. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mitad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, 41. Teléfono 11370. 
REGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
RELOJES pulseras caballe-
ros. despertadores y pared, 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
ras, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
COMISIONES y representa-
ciones agente comercial cole-
giado. Jerónimo Domínguez. 
Aclbelas, letra J , Valladolid. 
CIRUJANA callista gabinete 
tres pesetas. San Onofre, 3. 
Teléfono 18603. 
PIANOS alquiler, 8 pesetas, 
plazos, 10. San Bernardo, 1. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
CHOCOLATE para diabéti-
cos, Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. E l paquete, 2,65. 
V E N T A S 
PIANOS Górsk-llmann, Bó-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en idlo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones ó 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". En los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
En cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá" 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel 
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
IJOI.SJ LiLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios in 
creíbles. "Sánchez Sierra" 
Fuencarral. 46. 
PARA toda clase de camas 
somier acero Victoria, com-
pruebe etiqueta y marca. 
CUADROS. Mejor surtido. 




nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
L I N O L E U M . Persianas 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5, teléfono 
32950. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Calatrava, 9. Preciados. 60 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos. fQnógrafos. discos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
CAMA dorada. 80 pesetas; 
matrimonio, 155; sommiers 
acero patentado. Valverde. 
1 cuadruplicado, fábrica. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
CASA Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarlos, 




nones seda se venden. Pren-
deros no. Huertas, 12. 
TABLAS con cepillo para 
vestíbulos y cuartos de ba-
ño. Castélls. Plaza Herrado-
res, 12. 
NUEVO almacén de planos, 
alquiler, venta (contado y 
plazos). Príncipe, 22, entre-
suelo derecha. 
COMUNIONES . L a casa 
más surtida. Gómez. Trajes, 
niños, 9 pesetas; lazos, 2,50. 
Niñas velos tul bordados, 5 
pesetas. Trajes -batista-blan-
cos, 9. Serrano, 38. Teléfo-
no 51915. 
BORDADORA, vainicas, 0,10 
metro incrustaciones, mo-
dista económica. Ruiz, 15 du-
plicado. 
CAMAS doradas, sommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratísimos. Valverde, 
8, rinconada. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
El especialista-herniólogo DR. en 
Los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 del actual mayo recibirá, de diez a una y de cinco 
a siete, en el consultorio que la Casa Ramón tiene establecido en la calle de Arrietn. 
número 11, piso bajo, Madrid, a los enfermos de hernias (quebraduras), relajaciones, 
dislocaciones, abultamiento y descenso del vientre, ptosls abdominal, etcétera. 
Curación cierta, sin operar, aun en la edad senil. Por sus éxi-
tos las altas mentalidades médicas tributaron admiración al au-
tor del verdadero tratamiento, profesor Pedro Ramón, por cuyo 
justo homenaje recibió augusta felicitación de orden de S. M. el 
Rey (q. D. g.). Pídanse opúsculos gratis. Carmen, 38, primero, BARCELONA. 
HERNIAS 
| V I N O S Y C O Ñ A C 
— * 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECO Y CIA, Jerei: de la Frontera 
ÛIlilillllllllllliilIRIIIIIU'imilllíllM 
| L e g í t i m o J E A N P A R I S I 
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P U R O H I L O -:- S I E M P R E E L M E J O R 
Librito doblado, 125 hojitas 25 cént imos , i 
„ estuche, 7 5 15 „ 
Block, 5 0 0 hojas sin escudo, 0,90, y con escudo oro, una peseta. 1 
S A C E R D O T E S , R E L I G I O S O S , M I S I O N E R O S 
Comprad los armóniums con teclado actual y por números para tocar sin sahor 
música al párroco de Gimileo (Logroño). E n un mes tendréis organista. Podrán 
verse en la Exposición Misional de Barcelona, Grandes rebajas para misione:! 
si se piden por medio del R. P. Víctor Elizondo, S. J . , Lauria, 13. Barcelona. 
Hoy no hay ninguno que los ígualee, dando mil pesetas a quien demuestre lo 
contrario. Se garantiza su resultado práctico, construcción esmerada y duración. 
Para informes al inventor. 
I p n i i i M i i i ^ ^ 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero. 1 
EUJlEíiO (Alava). 
— ' ggggg "-"á 
i 
De lujo y económlcoa a 
plazos y contado. "La Con-
flanza", Valverde. 5. 
CARTELES ARTISTICOS 
CASA B A R C H 
Pi Margall. 18. 5^ a 9 tarde 
No se lamente usted de tener sua pies destrozados. No acha-
que a sus callos lo que sólo es obra de su Incuria. E l que 
tiene la cara sucia es porque no se la lava. E l que tiene ca-
llos, juanetes, ojos de gallo o durezas es porque no usa el 
patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente 
Pídalo en farmacias y dro-
guerías, 1,50 
Por correo, 2 pesetas 
F a r m a c i a P u e r t o 
M A D R I D 
E S P A Ñ O L 
D E S I N F E C T A N T E 
Económico y eñcaz para ganaderías, agricultura, 
locales, etc. 
E n Droguerías y Farmacias 
A L M A C E N I S T A D E C A K B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15263 y 70716. 
fliiiiiniiiBiiiuaüiuniiiinüiini! ¡IHlllllBIIIIinillBI! iiBiiiiiBiiniaift 
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LOE 
Esta Asociación convoca a 
todos sus asociados a la 
Asamblea general ordina-
ria que se celebrará en su 
domicilio social, Alcalá, 87, 
E n Madrid el día 31 de los 




Madrid, 10 de mayo de 
1929. — E l presidente, Pe-
dro de Solís. 
en primera 
y a las diez. 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
^ Pedid catálogo á 
M A T T H S . 6 R U B E R 
Apartado 185, Bi lbao 
E X C L U S I V A d e A U T O M O V I L 
pequeños (fabricación alemana en serie) se cedería 
a persona o entidad que disponga de capital y prác-
tica en el ramo; región Centro y algunas provincias. 
O f e r t a s : A p a r t a d o 4 8 8 . B i l b a o . 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 






R I V A 
Quiosco de E L D E B A T E 
calle de Alcalá., frente 
a las Calatravan 
Marqués de Castellanos y viudo de Trives, 
vizconde de Hormaza, raaestrante de Sevilla. 
Fa l l ec ió e l dia 11 de mayo de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bsndición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Sus hijas, la señora marquesa de Trives y 
doña Amalia, demás familia y testamentarlos 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 11 del 
actual en la capilla del Santo Niño del Reme-
dio y la Exposición del Santísimo Sacramento 
en la misma capilla; en el panteón de los Mos-
tenses (Salamanca) y en San Manuel y San' 
Benito, serán aplicadas por el eterno descan-
so del finado. 
Varios señores Prelados se han dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable Ifistómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a T T . 
r 
t 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L J O V E N 
ISIDORO H E R H E Z Y MTIiEZ-flRCOS 
Congregante de San Luis Gonzaga 
F a l l e c i ó e l 1 1 de m a y o de , 1923 
A LOS D I E Z Y OCHO AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . 1. P . 
Sus padres, don Ramón Hernández Mateos 
y doña Lucía Martínez-Arcos; hermanos, abue-
la, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 11 en 
la capilla del Cristo de la Salud y en la iglesia 
de E l Salvador y San Luis Gonzaga (Los Lui-
ses, Zorrilla, 1), y la Exposición del Santí-
simo en la iglesia en que se celebren las Cua-
renta Horas, serán aplica/das por su eterno 
descanso. 
Varios señores Prelados conceden indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
MaHridUAño XIX. -Núm. 6.183: D E B A T E 
Viernes 10 He mayo Se ;1929j 
L O D E L D A 
El memorial del Primado 
E l memorial del Cardenal Primado 
sobre los emigrados españoles en Fran-
cia, que publicamos nosotros en lugar 
preferente y al cual mostramos nuestra 
adhesión desde el artículo de fondo, ha 
encontrado amplia acogida en la Prensa 
madrileña. "A B C". en artículo edi-
torial,, declara cumplir "un grato deber 
al apoyar la petición" del Primado. "La 
Epoca" inserta íntegro el memorial. 
"Informaciones" y "El Sol" dan cuenta 
con detalle de su contenido. 
Nos felicitamos por ello. No era de 
esperar cosa distinta tratándose de una 
cuestión de tan grande importancia 
para España como la protección espi-
ritual y material a sus numerosos emi-
grados en tierra francesa. E l alto tes-
timonio del Cardenal será sin duda es-
tudiado con el mayor Interés y sus pe-
ticiones atendidas. Cabe esperarlo asi 
de la buena voluntad del Gobierno. Por-
que de la extensión y gravedad del 
problema no puede dudarse. 
Viviendo la historia 
Anteayer hizo su entrada triunfal 
por el Guadalquivir la carabela "Santa 
María". E l espectáculo grandioso que 
presenció Sevilla es digno de todos los 
lirismos y de las más vibrantes emo-
ciones literarias, porque vino a signi-
ficar en suma una supervivencia real 
de la historia, ante la que no pueden 
resultar concebidos a lo "petit üérou-
léde" los más sólidos sentimientos pa-
trióticos. Penetrar por el mismo río 
que conserva a través de los tiempos 
toda la tradición de nuestra epopeya 
de América la airosa nao capitana y 
heroica, imagen de la que pilotó el en-
sueño de Colón, con la bandera de los 
Reyes Católicos izada en el castillo de 
proa, elevada en el palo mayor ía cofa 
del grito histórico de ¡Tierra!, es todo 
un poema sutilísimo y artístico de un 
momento sublime de la Historia de Es-
paña reproducido en otro momento que 
está llamado a ser histórico. 
Pero dejando al margen las consi-
deraciones emocionales, tiene el hecho 
una significación práctica de sumo in-
terés. Revela que tiene España un su-
premo resorte en su propio arsenal 
tradicional e histórico para despertar 
poderosas corrientes de turismo. Es de-
cir, que no sólo por la inmensa colec-
ción artística de nuestros monumentos 
y Museos debe figurar España en el 
primer plano del turismo mundial, sino 
por estos espectáculos tan propios de 
grandes solemnidades, tan oportunos en 
la celebración de grandes aconteci-
mientos, fiestas y centenarios. En estos 
mismos momentos organiza Francia, 
para conmemorar la fecha gloriosa de 
Juana de Arco, una. reproducción de 
toda la gesta histórica de la heroína 
de Orleáns. ¡Cuántas fechas gloriosas 
, españolas constituirían poderosos moti-
vos de atracción turística si en vez de 
una fiesta gris se organizaran actos 
de esta índole! Días pasados publicá-
bamos extensamente las fiestas de Al-
coy con sus batallas de moros y cris-
tianos. ¿Por qué no conceder una pro-
paganda privilegiada a estos espectácu-
los populares que sobre su vistosidad 
y esplendor pueden hablar muy alto a 
los forasteros' de la grandeza histórica 
de España? 
Otro matiz de notoria trascendencia 
nos ofrece el bellísimo acontecimiento 
de Sevilla. E l autor del proyecto de la 
carabela, señor Guillén, ha realizado 
por espacio de más de dos años una 
cuidadosa labor de investigación por 
nuestros Archivos y ha logrado hallar 
todos los datos desconocidos de la cé-
lebre carabela. ¡Cuántas veces hemos 
de insistir sobre el mismo tema! Hasta 
ahora han sido ignorados los detalles 
históricos del navio más glorioso de 
nuestra historia, como yacen olvidados 
otros millares de documentos en que 
se cifran otros tantos laudables hechos 
de España. ¿Será esta fecha histórica 
de la Exposición Iberoamericana un 
nuevo alborear para la investigación 
v seria y concienzuda de la Historia de 
América? A ello incitamos a nuestros 
celosos archiveros, tan dignos de una 
reforma que haga justicia a sus méri-
tos y a nuestra juventud universitaria. 
Uno de los resultados más positivos en 
el orden cultural de este noble hispano-
americanismo que ahora irradia Sevi-
lla sería sin duda que nos dispusiéra-
mos de una vez a reconstruir del mis-
mo modo que en el orden espectacular 
se ha hecho con la carabela de Colón, 
toda la historia de la América espa-
ñola. 
Cinematografía educativa 
influencia por todas partes. La cinema-
tografía, buen auxiliar ya de la moder-
na pedagogía, será en breve uno de sus 
medios más poderosos. Entonces, ya 
que no sea fácil llevar la escuela al 
mundo, lo será traer el mundo a la es-
cuela con la cinta sorprendente ue sus 
paisajes y ciudades, los prodigios de la 
Naturaleza y del arte, las conquistas 
agrícolas, industriales y científicas, la 
exaltación de las virtudes cívicas y re-
ligiosas. No es esto soñar. Es el campo 
vastísimo que se abre a una de las 
aplicaciones de la cinematografía, ex-
plotada ya con positivos resultados. 
Norteamérica va a la cabeza en este 
movimiento. Bajo los auspicios del Go-
bierno norteamericano se editan pelícu-
las de vulgarización científica que es-
pléndidamente se distribuyen por las 
escuelas del país. La Rusia del Soviet, 
que se dió perfecta cuenta del poder 
docente del séptimo arte, comenzó, a 
raíz de la guerra, a lanzar películas 
exaltadoras del nuevo régimen y nacio-
nalizó después el cinema, consagrándo-
lo a formar el alma del pueblo en las 
nuevas doctrinas. Su labor, de íudole 
demoledora, fué intensa y las pelícu-
las respondieron a sus propósitos. Se 
cuenta el caso de un agregado naval 
extranjero que, viendo un día la cinta 
"El acorazado Potemkim", dijo que si 
aquella obra se pasase en un puerto 
de mar, desertarían el mismo día to-
das las fuerzas de Marina. 
Tenemos ejemplos mejores. Naciones 
más afines a la nuestra han iniciado 
el prometedor camino. Francia ha esta-
blecido el cinema educativo en diversas 
ciudades. Pero merece mención espe-
cial el ejemplo de Italia. Primeramente 
fundó el Instituto Nacional "Luce", 
que hoy edita anualmente varios millo-
nes de cintas educativas y moraliza-
doras. A esto siguió el "Dopolavoro", 
fundación nacional, que se propone lle-
var el "cine" a la más apartada loca-
lidad, "con el fin de arrojar de él todo 
motivo banal, dañino e inmoral". Fi -
nalmente, Italia propuso a la Sociedad 
de Naciones la creación de un Instituto 
Internacional de Cinematografía, que 
funciona ya normalmente, alojado con 
esplendidez por el Gobierno italiano en 
la histórica villa Falkonieri, de Fías-
catti. 
He ahí el maravilloso ejemplo que 
brindamos a España. No podemos ya 
contentarnos con hacer la guerra al 
"cine" inmoral y corruptor, sino que 
tenemos que crear el bueno, el educa-
tivo y moral, que sea marco digno de 
nuestra historia y nuestro arte, de la 
belleza de nuestras costumbres y nues-
tro suelo. 
Dos millones y medio por 
un 
"LA CRUCIFIXION", DE PIETRO 
DE LA FRANCESCA 
E l cine educativo va extendiendo su 
NUEVA YORK, 9.—El cuadro "La 
Crucifixión", de Pietro de la Francesca, 
ha sido vendido en 375.000 dólares 
(algo más de 2.625.000 pesetas al cam-
bio actual), lo que constituye un "re-
cord" para ventas públicas. 
Otra tela de Fra Filippo Lippi ha si-
do vendida en 125.000 dólares. 
N. de la R.—Pietro o Piero de la Fran-
cesca, más conocido con los nombres de 
"II Benedetto" o "Piero Borghiese", pa-
sa por ser uno de los más personales 
pintores italianos de su época (siglo XV), 
Su fama principal estriba en el vigor del 
dibujo y en los efectos de luz. 
Nació en Borgo de San Sepolcro en el 
año de 1416, y murió en el de 1492. Su 
cuadro de la "Crucifixión" es de los me-
nos conocidos. Lo más notable de su obra 
pictórica se conserva en los frescos de 
la iglesia de San Francisco, de Arezzo. 
Sus primeros años los dedicó al estudio 
de las matemáticas, que simultaneó con 
el cultivo del Arte durante algún tiem-
po, y en sus últimos años compuso algu-
nas obras didácticas. 
HALLAZGOS ARQUEOLOGICOS 
EN ITALIA 
ROMA, 9.—Un comunicado oficial da 
cuenta de importantes hallazgos ar-
queológicos cerca de Monza y de Ascoli. 
En las excavaciones que se realizan 
cerca de la primera de dichas ciudades 
se ha encontrado un carro del siglo I I 
de nuestra Era. 
En Ascoli ha sido hallado un sepul-
cro romano que contenía gran número 
de monedas de época posterior. 
Glosario sentimental 
Las calaveras del Museo Antropoló-
gico de Montee arlo tienen la virtud de 
ponerles las caras largas a la mayo-
ría de los excursionistas que visitan ese 
curioso rincón del Palacio de los pla-
ceres. Aquellos huesos desarticulados, 
amarillos y polvorientos, que yacen en 
vitrinas y sarcófagos, dan la sensación, 
al contemplarlos en semejante lugar, 
de un brusco encontronazo con la 
muerte en plena borrachera de la vida... 
Cuando entré en el Museo, apenas se 
podía circular por las salas: tan gran-
de era el número de visitantes, que a 
media voz hablaban en todos los idio-
mas, en francés, en inglés, en italiano, 
en ruso, hasta en chino, y a cuya di-
versidad de lenguas correspondían los 
tipos. 
De pronto se oyeron unas voces fe-
meninas, las de dos españolas, que co-
mentaban en madrileño puro: 
—¡Hay que ver lo que le enseñan al 
forastero en Montecarlo! No hay dere-
cho a exhibir estos "fiambres"—decía 
una de ellas. 
—Verdaderamente—asintió la otra— 
que "se las trae" el panorama... 
-—¡Me río yo de la alegría en la Costa 
Azul!... Es éste un "espectáculo" como 
para frustrarle la gracia a un actor 
cómico. 
La concurrencia, sorprendida por 
aquel diálogo a voz en grito, se dió a 
contemplar curiosamente a nuestras 
compatriotas, las cuales iban acompa-
ñadas de un señor, español también, 
que les servía hasta cierto punto de 
"cicerone", y al que dijo una de ellas. 
—Oiga, Manolo. ¿Por qué no nos 
vamos a ver esos peces de colores que 
dice usted que colecciona el Príncipe de 
Mónaco? Allí siquiera nos reiríamos un 
poco... 
—¿Reírnos? ¿De qué?—inquirió el 
nombrado Manolo. 
—¡Hombre, pues de eso... de los pe-
ces de colores—repuso la castiza, casti-
za a pesar de lo elegante de su porte. 
—¡Ah, ya!... Bueno; pues iremos a 
visitar el Museo Oceamográfico, que 
aseguran que es de los mejores del 
mundo, lo que se dice una maravilla. 
¡Hay allí cada ostra, cada cangrejo y 
cada camarón raros!... 
Una de las madrileñas, encogiéndose 
de hombros y haciendo un gesto des-
pectivo, exclamó: 
—¿ Ostras, cangrejos, camarones ?'— 
dice usted— ¡Pues no veo la rareza! 
Total, "bichos de la mar", como prego-
nan en Madrid los vendedores en Ro-
sales, en la Bombilla y en Amaniel! Yo 
creí que este señor Principe de Móna-
co coleccionaba cosas estupendas, o, por 
lo menos, interesantes. ¡Pero cangre-
jos y camarones!... ¡Y todo un Museo 
para "archivar" esas vulgaridades! ¡Va-
mos, "le digo a usted, guardia"!... 
—Es que no son sólo cangrejos lo 
que hay allí—aclaró el "cicerone"—. 
¡Ea, vamos, si ustedes quieren al 
"archivo acuático"! 
—¿Por dónde se va? 
E l acompañante dudó, carraspeó y 
permaneció indeciso, en tanto que ellas 
le acuciaban con unas sonrisitas bur-
lonas. 
—Bueno, pero vamos a ver—dijo la 
más joven—. ¿Usted "parla" el fran-
cés o no lo "parla"? 
—Algo... 
—¡Pues entonces "arránquese" y pre-
gunte, entérese! ¿Qué hace usted asi 
hecho un "pasmao"? ¡Parece usted, hi-
jo mío, uno de los Reyes godos que ha-
bía en la plaza de Oriente! ¡Se ha que-
dado usted... de piedra! 
Y "arrancándose", en efecto, se diri-
gió a uno de los vigilantes de las sa-
las que se hallab'a cerca de nosotros, 
y le dijo sin pestañear ni tomar res-
piro: 
—"¡Eeeeh, gargon, dites nou, ¿dónde 
es le Musé Oceanográfico, el Musé ese 
de la Pescatoria: boqueronis, cangre-
jis e plus de choses raras de la mer?" 
E l vigilante adivinó, y se brindó a 
acompañar a los tres castizos. 
—¡Lo ven ustedes, niñas, como me 
entienden!—exclamó ufano el "cicerone". 
—¡Vamos,! Y tan clarito, que tam-
bién le entienden a usted en la Cava 
Baja!... 
—¡No tanto, no tanto! Un ejemplo. 
"Vous es la femme más jolié y más 
salade del monde." ¿Qué he dicho, va-
mos a ver? 
—¡Toma, pues que tiene usted un 
miedo loco de ir al Museo ese de las 
truchas por... si le incluyen en la co-
lección!... 
Y los tres se alejaron riendo, precedi-
dos del vigilante, el cual al pasar cer-
ca de uno de sus colegas le dijo gui-
ñándole un ojo y con una sonrisa harto 
expresiva. 
—" ¡ Espagnols!"... 
Yo también me encaminé al Museo 
Oceanográfico instalado en una roca 
enorme que desciende hasta el mar. En 
la planta baja hay un salón mgnífico, 
EN ÉL RESTAURANT, por K-HITO 
—Voy a tomar sólo un "consomé", 
—Me permito recomendarle que tome algo más sólido, porque los 
viernes regalamos globitos. 
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presidido por la estatua del Principe: 
a la derecha, otro aposento análogo pa-
ra los conferenciantes extranjeros, y a 
la izquierda, la gran sala de Oceano-
grafía y Zoología, repleta de coleccio-
nes de animales recogidos en los abis-
mos más profundos de todos los océa-
nos. 
En el primer piso y a derecha e iz-
quierda de un tercer salón central, ha-
bía dos instalaciones muy curiosas: la 
de Oceanografía aplicada, o sea indus-
trias del mar: perlas, corales, conchas, 
etcétera, etcétera, en trabajos artísti-
cos senoillamente maravillosos, y la 
de Oceanografía física e instrumental. 
BANQUETES I LOS OFICIES 
El presidente de la República les 
ofreció uno, y otro una Comi-
sión de ex combatientes 
(Servicio exclusivo) 
LISBOA, 9.—El presidente de la re-
cen aparatos novíeimos para el análi-1 pública, general Carmena, ha ofrecido 
sis del agua para medir la penetración 1 un banquete en honor de los oficiales del 
de la luz, la temperatura, la profundi-
dad, las corrientes, las mareas, etcéte-
ra, etcétera. 
E l célebre Acuario se halla en los 
sótanos del edificio y lo constituyen 
innumerables depósitos y celditas de vi-
drio en comunicación directa con el 
mar, presidiendo la espléndida colec-
ción, única en el mundo, una hermosa 
tortuga, que mira a los visitantes que 
la observan, fijando en ellos sus ojos 
opacos y convexos. La cazaron en las 
Azores y pesaba "615 kilos", que la 
cautividad redujo a 58. 
—¡Y luego dicen que el cambio de 
aires engorda! 
La exclamaojón huelga decir que la 
lanzó una de las españolas a que me he 
referido antes, y que constituía, con 
los otros dos tipos, tan castizos como 
ella, un "tercetoi' regocijado, voceador 
y locuaz, que hacía las delicias, con sus 
"cosas", de aquel público cosmopolita, 
discreto y entonado. En el Museo los 
dejé discutiendo, en disputa intermina-
ble, lo que era en realidad cierto "bi-
cho extraño", que tenía algún parecido 
con los calamares... No lograban poner-
se de acuerdo ni qunizá lo estén to-
davía... 
En la explanada, frente al Casino, en-
contré a un amigo. 
—¿Regresas a Niza?—me pregunto 
—Sí—repuse. 
—Quédate a cenar conmigo, aquí, en 
Montecarlo. Es mejor plan. Luego te 
llevaré a Niza en el "auto". 
Acepté y cenamos en el París un 
"menú" sencillo, con Burdeos y Coni-
tran: una cena de la postguerra. Sin 
embargo... 
—"Aportez—moi la note s'il vous 
plait"—ordenó mi amigo al camarero. 
Y la sencilla cena, casi frugal, impor-
tó "140 francos". ¡Cosas de la post-
guerra o... consecuencias de la guerra, 
mejor dich(>! Una cena "en serio" cos-
taba entonces, en Montecarlo, alrededor 
de los "mil francos". Los pagó, sin ir 
más lejos, un vejestorio, teñido y ma-
quillado, que comió en la mesa Inme-
diata a la nuestra y siguiendo la mo-
da americana, o sea comiendo y bai-
lando a un mismo tiempo. 
Impecable y de "smoking", una de 
cuyas solapas adornaba un crisantemo, 
el vejete, martirizando su estómago en 
ruinas, bailaba "charlestones" y "fox" 
congestionado, jadeando, para poder 
competir con su pareja, una muchacha 
norteamericana, "estrella" de "cine" 
popular.'sima... ¡Oh, aquel pobre fanto-
che cargado de años, de cartera reple-
ta y cerebro huero! ¡Qué cómica, qué 
grotesca, y por eso mismo qué... triste 
ancianidad! 
Y a mi memoria vino la "gran lec-
ción" de aquellas calaveras del Museo 
Antropológico que hube de visitar ha-
cía unas horas; "lección" que a aquel 
desdichado le hacia tanta falta... Ten-
tado estuve de haberle dicho: "No las 
deje usted de ver"... 
Curro VARGAS 
mmm E X T R A N e A S e n o n é v e r o . . . 
Ejército español que han venido a Lis-
boa con el equipo de "football" de la 
guarnición de Madrid. 
Al banquete asistieron unos 50 invi-
tados, entre los cuales figuraban el em-
bajador de España y señora, el agrega-
do militar a la Embajada, los elemen-
tos más destacados de la colonia, el pre-
sidente del Consejo de ministros, coro-
nel Vicente Freitas; algunos elementos 
del Gobierno, el presidente de la Cámara 
Municipal de Lisboa y el comandante 
militar de la plaza. 
A la hora de los brindis el general 
Carmena levantó su copa por el rey de 
España, don Alfonso XIII, y por el Ejér-
cito español, brindis al que correspondió 
el embajador español, que lo hizo por el e^p^fJ. 
presidente de la república de Portugal. 
Momentos antes de dar comienzo el 
banquete, el general Carmena hizo en-
trega a los oficiales españoles de varias 
condecoraciones que les han sido conce-
didas por el Gobierno. 
La Misión española ha efectuado una 
visita a Cintra, donde una Comisión de 
ex combatientes de la guerra europea 
les ofreció otro banquete, que transcu-
rrió en medio de la mayor cordialidad. 
El coronel Pires Monteiro, de aquella Co-
misión, brindó al final del banquete por 
el Rey de España y afirmó que el parti-
Las elecciones inglesas 
HOY SERA DISUELTO E L 
PARLAMENTO BRITANICO * 
Se presentarán, por lo menos, 
1.700 candidatos para los 
615 puestos de la Cá-
mara de los Comunes 
Hoy será disuelto el Parlamento bri-
tánico. En la Cámara de los Lores, an 
te el lord canciller vestido de gran ce 
remonia, acompañado de varios de sus 
pares, el "speaker" de la Cámara de 
los Comunes oirá descubierto la lec-
tura del decreto de disolución y termi-
nada ésta contestará con tres inclina-
ciones a los tres saludos del lord can-
ciller. El Parlamento no volverá a re-
unirse hasta que, en la misma Cámara 
de los Lores, se dé lectura al mensaje 
de la Corona dentro de algo más de 
un mes. 
¿Será otra vez lord Hailsham el que 
presida la ceremonia o habrá sido sus-
tituido por un canciller laborista? He 
aquí la incógnita de las tres próximas 
semanas. Durante ellas Gran Bretaña 
no vivirá sino para las elecciones. Los 
ministros y los diputados libres de la 
tarea parlamentaria estarán casi ex-
clusivamente consagrados a la propa-
ganda electoral. 
Todo el esfuerzo no será excesivo, 
seguramente. Es preciso mover una 
masa enorme de cerca de 30 millones 
de electores, entre los que alrededor 
de seis millones son nuevos en estas 
lides, no han votado nunca. Los parti-
dos han recurrido a todos los medios 
modernos de propaganda. Un discurso 
pronunciado ante 2.000 personas es 
transmitido por radio a 50.000. Otras 
veces puede ser escuchado en todo el 
pais utilizando el mismo recurso. Has-
ta colecciones de discos de gramófono 
con peroraciones de cada uno de los 
jefes de partido se han puesto a la 
venta. Por otra parte, los prospectos, 
folletos y carteles se cuentan por mu-
chos millones. 
La lucha se anuncia más que reñida. 
Hace tres días, cuando aun faltan dos 
semanas para la designación de candi-
datos, solamente ocho de éstos podían 
la elección sin contrario. Es 
un mínimo que no se ha alcanzado nun-
ca en las elecciones inglesas. Seis de 
esos candidatos son conservadores y 
los otros dos liberales. 
En total se presentaron más de 1.700 
candidatos. La última estadística los 






Esta abundancia de candidatos 
do de "football" entre los equipos re-|causa de ^ número de "luchas 
presentativos de las guarniciones de Ma-
drid y Lisboa, ganado por el primero, 
había terminado de la mejor manera, 
ya que era justo que los españoles ga-
nasen la Copa ofrecida por Portugal. 
E l teniente coronel español Lozano, en 
un breve discurso, saludó a Portugal, 
triangulares" como llaman los ingleses 
a aquéllas en que hay tres candidatos. 
En efecto, no han de bajar de 480, y 
esto es otro "record". Así en casi to-
dos estos distritos el vencedor será 
diputado de una minoría. Menos mal si 
Un Museo permanen. 
te de cuello» postj^ 
De "Le Vingtiéme Siécle": ~ 
"En la ciudad norteamericana a-
Troy, perteneciente al Estado de Nueva 
York, se anuncia la próxima inaugura, 
ción de un museo permanente de cue-
líos postizos. La instalación ha sido rea. 
lizada por los dueños de una fábrica di 
prendas re ropa blanca pertenecientes a 
dicha ciudad. 
En ese original museo figuran cuellos 
postizos de todas las dimensiones, de to-
das las formas y de todas las épocas en 
que tales cyellos han sido empleados co. 
mo un aditamento del tocado masculino. 
Por lo que se refiere al tamrfio, ^ 
ven allí todos los cuellos intermedios 
que puede haber entre uno que ra[<iQ 
nada menos que doce centímetros de al. 
tura, el cual fué hace ya mucho tiempo 
fabricado en Inglaterra para un célebre 
gigante ruso, hasta el que usó el gene, 
ral enano Tom Thumb, cuello cuyo dlá. 
metro no es superior a los siete centl. 
metros. , 
La colección, lo repetimos, es todo lo 
compleja y completa que puede ser. ¿n 
ella figuran cuellos postizos que datan 
de al época, ya un tanto remota, en que 
el general Ulises Grant era candidato 
a la Presidencia de la Repúblic- -or-
teamerícana, es decir, del año de 1868, 
Su autenticidad es innegable: a lo me-
nos, se pretende que sea innegable gra-
cias a un retrato d-1 citado general co-< 
locado encima del cuello de referencia. 
Una buena parte de los ejemplares 
del Museo figuran en él por haber te-
nido el alto honor de rodear la gargan-
ta de personajes, ya muertos, ya vivos, 
que disfrutaron o disfrutan de una cier-
ta celebridad. Esta parte de la colección 
acaba de enriquecerse en los últimos 
días con tres magníficos ejemplares 
nuevos: se trato de tres cuellos posti-
zos que pertenecieron al guardarropa del 
actual presidente de la República de los 
Estados Unidos, míster Herbert Hoover; 
al de su desafortunado contrincante en 
la lucha presidencial, míster Alfredo 
Smith, y al del aviador transatlántico 
Carlos Líndbergh." 
Un hospital demasiado alegre 
De "Fígaro": 
"Ssgún ammeian formalmente en un 
telegrama de no dudosa procedencia, 
un importante hospital de Alemania va 
a ser próximamente dotado nada menos 
que de un "jazz-band". 
La noticia, por muy extravagante que 
os parezca, no tiene hasta aquí nada 
de particular. Por el contrario nos ha 
de parecer muy bien, si de lo que se 
trata con tan novísima instalación es 
de divertir con música a los enfermos 
hospitalizados en el establecimiento de 
referencia. 
Ahora bien, la noticia tiene un com-
plementoj que es ya para inquietarnos 
seriamente. Porque, según parece, el hos-
pital en el que va a ser introducido el 
uso del "jazz-band" es nada menos que 
una casa de asistencia pública para epi-
lépticos y enfermos mentales. ¿Qué va 
a pasar con estos pobres anormales 
cuando escuchen las bárbaras estri-
dencias de la orquesta negra? 
Claro está que no ocultamos nues-
tro temor de que el director de ese es-
tablecimiento de beneficencia se haya 
contagiado un poco de los enfermos a 
los que diariamente asiste." 
a sus mujeres y a sus tradiciones heroi- \ los resultados se reparten entre los 
cas, y brindó por el presidente de la 
república.—Córrela Marques. 
Se va a crear en Italia un Instituto 
para obreros inválidos 
ROMA, 9.—La Agencia Stéfani des-
míente formalmente el rumor que ha 
circulado, relativo a una próxima visita 
del presidente del Consejo italiano se-
ñor Mussolini a Mustafá Kemal Bajá. 
INSTITUTO PARA INVALIDOS 
.ROMA, 9.—El presidente del Consejo 
de ministros, Mussolini, ha presentado 
en el Senado un proyecto de ley rela-
tivo a la creación de un Instituto Na-
cional de obreros inválidos. 
JURA DE LOS NUEVOS SENADORES 
ROMA, 9.—Se ha celebrado hoy la 
ceremonia de la jura de los nuevos se-
nadores. Después se efectuó en votación 
secreta, la validación de las altas. El 
resultado de dicha votación ha sido fa-
vorable. 
tres grandes partidos o al menos entre 
dos. Pero existe el riesgo de que como 
en 1924 uno de los partidos con bastan-
te menos de la mitad de los votos ob-
tenga el 75 por 100 de los diputados. 
No parece que el caso haya de re-
petirse. La inmensa mayoría de los 
políticos piensa que ninguno de los 
partidos obtendrá mayoría absoluta. En 
las puestas de la Bolsa de Londres, la 
"cotización" se mantiene entre los 278 
y los 284 para los conservadores, los 
258 y los 264 para los laboristas y los 
88 y los 92 para los liberales. 
Los jefes conservadores han declara-
do públicamente su creencia de que ob-
tendrán una mayoría de 50 a 60 votos. 
Esto supone que llegarán a los 320 
diputados. Los laboristas, sin precisar 
cifra, hablan de su futura mayoría, con 
poco entusiasmo es verdad, y en cuanto 
a los liberales creen que no habrá ma-
yoría para nadie y están seguros de 
ser el factor decisivo en el próximo 
Parlamento. 
Tanto que Lloyd George ha tomado 
como tema de sus últimos discursos la 
posibilidad de que los conservadores 
Se descubre una lápida á 
Castillejo en Viena 
Ha sido colocada en la iglesia de los 
PP. Cistercienses, donde 
está enterrado 
VIENA, 9.—Con asistencia del mi-
nistro de España y de la colonia es-
pañola se ha inaugurado en la igle-
sia del Colegio de los Padres Cister-
cienses una lápida a la memoria del 
poeta español Cristóbal de, Castillejo, 
que fué enterrado en dicha iglesia 
en 1550. 
aconsejen al Rey que llame a los labo-
ristas, dando por supuesto que el re-
sultado será aproximadamente el <lue 
indican las cotizaciones de Bolsa. Quie* 
re arrojar así sobre Baldwin la res-
ponsabilidad de colocar a los laboristas 
en el Poder. Con ello trata de contes-
tar a quienes reprochan al liberalismo 
la presentación de 500 candidatos, en-
tre los que 400 por lo menos no tie-
nen ninguna probabilidad. Esos candi-
datos no pueden hacer sino el PeS0 
del laborismo. B-
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Ceferino Suárez Bravo 
—Mi amo, ¿le parece a usted que retiremos el re-
trato de don Farfán? 
—No, Santiago—dijo el joven en el mismo tono—. 
Dejémosle como ejvimplo de la diferencia que va de 
Jo vivo a lo pintado. 
Don Gabriel acudió a tomar parte en eil regocijo de 
toda la familia, de toda... pues el hjo pródigo, Ricar-
do, que estaba también en casa, como si previera lo 
que iba a suceder, llegó también a pedir un abrazo 
a su futuro hermano, que se lo dió muy apretado y 
muy cariñoso. 
—¿Quiere usted explicarme—le dijo aparte Eduardo 
aprovechando la primera oportunidad—lo que acaba 
de suceder? ¿Qué parte ha tomado Blanca en este 
asunto? 
—¿Blanca?—contestó Ricardo sonriendo con el to-
no de persona que está en autos—. ¿ Cómo sabe usted ? 
—Blanca iba en el carruaje del cual acaba de bajar 
Luisa. La he visto. 
—¿Qué quiere usted? La pobre Luisa estaba en 
una situación de espíritu... muy delicada. No había 
forma de convencerla de que el corazón de usted no 
se hubiese rendido a discreción a la duquesita... 
—¿Ignoraba que había venido a pedir su mano?... 
—No... pero lo atribuía a los sentimientos hidalgos 
Ce usted... a lástima... ¿qué sé yo? "Eduardo se sa-
«riflea—decía—; no es posible que me prefiera a Blan-
ca". Yo Comprendí que sólo ésta podia vencer sus es-
crúpulos... quizá sus celos... Luisa, al fin, es mujer 
como las demás. 
—¿De modo que fué usted quien?... 
— L a verdad es que yo no me atrevía a hablar a 
Blanca... la cosa era peliaguda; ¡y a una mujer como 
ella!... Pero por una o dos palabras que ge me esca-
paron involuntariamente... ella se puso al cabo de to-
do... Ella fué la que arregló la entrevista... ¡Y por las 
señas lo hizo en toda regla! ¡Qué corazón! 
Eduardo calló; una ligera nube de tristeza pasó 
por sus ojos, y apretando la mano de Ricardo dió fin 
al coloquio. 
Los preparativos de la boda se hicieron con premu-
ra, como acontece con todo aquello que se desea. 
Eduardo, que se abstenía de ver a Blanca, a pesar de 
la recomendación que ésta le hizo al despedirse de 
él en el Botillo, se creyó ya en la forzosa obligación de 
presentarse en su casa a darles parte a su madre y 
a ella de su próximo enlace. 
Este deber de familia, al cual le obligaban, además, 
consideraciones de otra índole, quizá más apremian-
tes, le era por todo extremo embarazoso; pero no po-
día excusarlo. Llegó, pues, a la casa, avasallado por 
una emoción que hacia vanos esfuerzos por dominar. 
Le recibió la duquesa, a quien participó la noticia; 
pero, al preguntar con voz no muy firme por Blanca, 
supo que ésta había salido la noche anterior precipi-
tadamente de Madrid, al lado de su tía. la princesa 
de Vanderlinden, que se hallaba en peligro de muer-
te. Difícilmente hubiera podido él explicar si la im-
presión que le produjo la nueva, fué de desahogo o de 
tristeza. 
La amorosa novela de Luisa y Eduardo tuvo el más 
vulgar, pero el más feliz, de los desenlaces: se casa-
ron; y como la dicha sin contratiempos sólo tiene in-
terés para los que la gozan, dispensamos a nuestros 
lectores los detalles. En uno de aquellos prijneros mo-
mentos de intimidad, que no tienen semejantes en la 
vida, cuando los recién casados se aman, como se ama-
ban Luisa y Eduardo, éste aludió a la entrevista con 
Blanca. 
—¿Qué es lo que te dijo mi prima—preguntó el se-
gundo a Luisa—, que tan pronto consiguió disipar tus 
dudas acerca de la sinceridad de mi cariño ? 
—Me abrió su corazón, Eduardo—contestó la joven 
con aire pensativo y melancólico. 
—Es que no se trataba de su corazón, sino del mío. 
—Razón tienes; pero, después de haberme hecho adi-
vinar muchas cosas, que ella tal vez no se ha atrevido 
todavía a decirse a sí misma, me refirió una escena... 
—¿La escena de la biblioteca?—exclamó Eduardo. 
—¡Qué heroísmo en una mujer como Blanca! ¡Oh! 
Te aseguro que no se necesitaba menos para calmar 
los recelos que me atormentaban, al compararme con 
ella. ¡Cuánto has perdido en el cambio, Eduardo mío! 
—Oye, Luisa. Blanca, en efecto, realiza el más puro 
y noble ideal a que puede aspirar un hombre; pero, al 
encontrarse conmigo, tropezó con quien ya tenia ena-
jenado su albedrío. Se ha llevado mi admiración, pero 
mi corazón no ha podido llevárselo, porque eres tú la 
« dueña de él. Como te dije en el baile, no hay encantos, 
por grandes que sean, que sobrepujen a los de la mu-
jer amada. 
E P I L O G O 
Bajada del cielo 
E l'awló, pei floridi 
Sentier de la speranza, 
Nei campi eterni, al premio 
Che I desiderii avanza, 
Dov' é silenzio e tenebre 
La gloria che passó! 
(Manzonl.) 
Nos hallamos en Francia, en pleno mes de diciembre 
del año 1870. mes doblemente frío para nuestros veci-
nos, porque el aire helaba los cuerpos y los sucesos 
helaban los espíritus. Cruzamos un país desolado por 
la guerra, en las antes apacibles y risueñas llanuras 
situadas entre el Loire y sus afluentes, y en días de 
los cuales conservarán todavía, por mucho tiempo, te-
rrible e indeleble recuerdo aquellas comarcas. 
Una joven pareja acurrucada, más bien que sentada, 
en una especie de tartana o carricoche de los que usan 
los labradores acomodados en Francia para transpor-
tarse a los mercados, contemplaba melancólicamente, 
envuelta en abrigos, cuya factura y estofa revelaban 
que ambos pertenecían a la clase rica, el cuadro que 
ofrecía aquel país, devastado en toda su extensión y 
mostrando recientes huellas de una gran catástrofe. 
Tiraban del vehículo dos jamelgos viejos y estropeados, 
que azuzaba casi desde la lanza un rapazuelo campesi-
no, como de catorce años. 
No hay necesidad de que hagamos entrar a nuestros 
lectores en relaciones con los dos viajeros, porque ya 
los conocen. Eran Luisa y Eduardo. La causa que les 
obligaba a atravesar aquel territorio en tan aciaga 
coyuntura, debía ser de naturaleza apremiante. Lo era, 
en efecto, como se verá por esta breve explicación. 
Al poco tiempo de estallar la guerra franco-prusia-
na, Ricardo desapareció de Madrid, dejando a su padre 
una carta en la que le participaba que iba a entrar 
de voluntario en las filas francesas. Causó el suceso 
en la familia verdadero sentimiento, porque el nuevo 
Ricardo era el reverso del antiguo; pero los caracteres 
no se doman fácilmente, y el de Ricardo, inquieto y 
necesitado de acción, no se avenía con la monótona 
tranquilidad del hogar. Como esta calaverada, al fin 
de cuentas, se diferenciaba bastante de las otras y 
revelaba ©1 propósito de dar noble empleo a sus facul-
tades, don Gabriel y demás miembros de la familia 
hubieron de consolarse. Ricardo volvió a escribir que 
se había alistado en el batallón de voluntarios del Oes-
te a las órdenes del coronel Charrette. Su padre pro-
curó proveerle abundantemente de dinero. E l joven 
escribió todavía alguna que otra vez. Su última carta 
estaba fechada en el campamento que ocupaba, más 
allá de Orleáns, el ejército del general Chanzy. La in-
quietud en la familia fué vivísima, porque se sabía que 
este ejército estaba empeñado en una lucha heroica, 
pero desastrosa con legiones nutridas, disciplinadas 
y envalentonadas por la victoria. Los últimos partes 
autorizaban ya la presunción de un completo desas-
tre militar. No tardaron en verse confirmadas las tris-
tes previsiones de la familia, por la siguiente lacónica 
misiva, que no llegó a su destino sino después de ocho 
días de andar traqueteada de estafeta en estafeta y 
que fué leída con lágrimas: 
"Por si la familia del joven español Ricardo Caba-
ñas desea recoger su último suspiro, tengo el dolor de 
participarle que, a consecuencia de heridas recibidas 
bizarra y gloriosamente en el campo de batalla el día 
2 de este mes, se encuentra en grave pengro de en-
tregar muy en breve su alma a Dios." 
Venían en seguida las señas. La carta estaba 
da por el cura de L... 
Después del natural tributo pagado al sentimiento, 
no se pensó en otra cosa que acudir al triste, y l^2 
tardío, llamamiento. La edad de don Gabriel no le Per' 
mitía arrostrar las fatigas de un viaje, que el estado 
del pais que debía recorrerse presentaba erizado de 
tropiezos y contingencias. Eduardo era a quien incum-
bía el desempeño de tan triste deber, y, como puede 
presumirse, se dispuso a ello desde el primer momento, 
pero Luisa se empeñó en acompañarle. Fueron lD-
útiles los ruegos de su marido y de sus padres y laS 
refiexiones más apremiantes. Era preciso penetrar eD 
el teatro de la guerra, quizá sin medios de transp^ 
te y corriendo el riesgo de verse envueltos en una b^ 
talla. Todo se estrelló en la firme resolución de 19 
joven. 
—No, Eduardo—contestaba—. Quizá el pobre ^ 
cardo viva todavía. Yo soy la única persona de su san 
gre que puede ir a dulcificar sus últimos instantes. & 
(Continuará-X 
